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A Ñ O JL. Miércoles 31 de .julio de 1889.—Santos Ignacio de Loyola y CaliiiieriOí 
1 
i r PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure la Expos ic ión Universal de 
18S9, los señores que vayan á Par í s y quie-
ran estar al corriente de las noticias del 
pa ís , p o d r á n leer los números más recientes 
de nuestro periódico en la ofleina de nues-
tros corresponsales, SKES. A M É D É E , P E I N -
CE Y GOMP*, 3G; rice Lafayeíte, en Paris. 
T a m b i é n pod rán nuestros compatriotas 
hacerse d i r ig i r su correspondencia y per ió-
dicos, etc., á la casa de dichos SRES. A M É -
D É E , PBESTCE Y COMP. 
Los SKES, AMÉDÉE, PRINCE Y COMÍ?81, 
Negocianies -Coiiiisionistas, pond rán sus ca-
sas do compra^ ; i la disposición de toda 
persona descosa do obtener informes ó de 
servirse de sus inte'rmediarios. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I A R I O D E L A MARINA» 
Habiendo dejado de ser agento del D I A -
RIO DE L A M A R I N A en San Juan y M a r t í -
nez el Sr. D . Pompilio de la Vega, con esta 
fecha he nombrado al Sr. D . Romualdo 
F e r o á n d e z para sustituirlo, y con 61 se en-
t ende rán en lo sucesivo los señores suscrip-
tores á esto periódico en dieba localidad. 
Habana, 30 do ju l io do 1889.—El A d m i -
nistrador, Victoriano Otero. 
TiüJbl-rÜKAlLís C0MEii€iALE8, 
N u e v a - Y o r k , ju l io 2 0 , d lus 
5i de l a tarde, 
Guzan éspafioliia, á S15.92. 
Centenes, á ^4.87. 
Dcscuejiio papel comercial, (>0 div., -li íi 
por 100. 
Cambios sobre Londres, <>0 dív. (banqueros), 
11 $4.85.?. 
We:n sobre Par í s , 60 d|v (banqueros), A o 
franco;; cts. 
Idem sobre I I a ni burgo, 00 div. (banqueros), 
llí>5i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, (i 1281 ex- lnterés . 
Centrílupas n. 10, pol. 90, li 7S. 
Gentrifógas, cosió y Hete, a 5j . 
Regulsr .1 bnei! reflno, do Oí A 
Ailícar de miel, de tíi í\ <> :. 
Mieles, JÍ 30. 
Contir.iíau siendo nominales los precios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolns, á 0.42:. 
Harina patent Minnesota, $6.25. 
L o n d r e s , j u l i o 2i} . 
Aziícar de remolacha, a 20i7i. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, de 22 á 22i6. 
Idem regular refino, & 20. 
Consolidados, A 08 OjlO ex-intorés. 
Cuatro por ciento español, 73 ex- interés . 
Descuento, Rauco luglaterra, 2J por 100. 
P a r t s , ju l io 2í>. 




C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
i á 4 p g P. oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
2 0 á 2 0 i p , S P.. oro 
español, á 60 djy. 
ESPAÑA 
I N G L A T E R I Í A . . . 
p í i a n « i a \ % & á ^ í h 
P., oro 68-
IV. 
A L E M A N I A 3 á 1 p g P., oro C8-pañoli á 60 d[v. 
BSTADOS-DNIDOS 
I Nominal. 
8} d 9 PS P-. «""o es-
pañol, á 60 div. 
í) á i)í pgP . , oro es -
pañol, á 3 div. 
DKSODENTO MERCAN-$ 6 á 8 p .g anual, er 
^IT > •¡rr. A bflletM 
M e r c a c l o n a c i o n a l . 
AZOCABliR. 
Blanco, Irenes án Dorosnc y ) 
Rillieus, bajo á recular. . . . 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no i superior 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior :í regular, 
n ú m o r o 8 á 9 . (T. FI.) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
púmdro 12 á 14. idem 
Idoii!. h^ono, nV 15 á 16. i d . . 
Idem. Biipi-rior, uV 17dI8, id. 
H m Spset* ' " ?« í t?0. iil ' 
M e r c a d o o a t r a n j e r o . 
^ OBMTHl FITQAS DB OUARATOi—l'olBriaáOlóíl 94 á 96. 
Sacos: Noinihál—Bocoyes: Idem. 
AZÜCAUDK Mii;t, —Polari; ;u-.irtD S7 ¡i 89.—Nominal. 
K Z Ú C K H MAHCABADO.—Cninrii) á r.egulat reOno.-
Pplarisación 87 ú 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M R I O S . - D . Pablo Roque y Aguilar. 
D E ERUTOS.—1). Manuel Vázquez do las Hcras, 
y D . ISduardo Fontanills, auxiliar de Corredor. 
Ra copia.—-Hahana, 30 do julio de "1889.—El Slndi-
PramdentA interino. Joiif 'M* dr i f án ta t ídn . 
n i o n C I A S D F v ALORES. 
O R O ) Abrid al 23 7í por 100 > 
P E Í } cierra de 287$ Sí 2371 
CUÑO E R P A Í Í O t , S Por '00, 
PONDOS PUBLICOS. 
BilletesHipotcri-.-ioM dé la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayunlamicnto i 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comerciri. Eerrocarri-
les imidoB de. la Habana y A l -
macenes de Regia " 
Corap.iüía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Matanzas í Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufueps á Villaclara 
Compañía del Perrocarni Urbano. 
Compañía del Ferrocarviidel Oeste 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispauo-Arae-
ricar.a Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Refinería de Cúrdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Habana, 30 do 
CoiHfiradore?. Yeoiis. 
105 á 112 
88i á 37 
3J á 3J D 
70 á 50 D 
23 á 22A 
4 á 5¡ 
3 á 2 | 
43 á 2Í 
Gi á (5 
U i á lOj 
11 á SJ 
86i á 843 
36 á 824 
48" á 48 
46i ú 45 
50 á 30 
7 á 1 
55 á 30} 
80 á 60 
98 á 94 

















AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 2 4 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
Ea cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
ISLAS F I L I P I N A S . 
Isla de l a i z f t i . 
138.. SEÑAI.US DE MAL TII;MPO KN BE PUERTO DE 
MANILA. En la Capitanía del puerto se hacen las si-
guientes señales de ma] tiempo: 
l? Un rilindro negro. Temporal, cuyo direción es 
desconocida, reina á eran distancia. Si el tiempo se 
aproxima, se cambiará la señal. 
2? Un cono ng r o. vf-rlice para arriba. El cen-
tro de un ciclón pasa algo lejos por el lsoric. Reina-
rán" probablemente vientos líeseos del S. al O. 
2? Un roño negro, ihverlldq. El centro de un ci-
clón pasa algo lejos por el S. Reinarán vientos frescos 
del E. a l S. 
4? Un cono nei/ro, con el rcrliccpara arriba, so-
bre ttn cilindro negra. El centro de un ciclón pasa á 
corta distancia por el Norte. Probablemente soplarán 
vientos duros del S. al N . rolando por el O. 
51' Un cono negro con el r t rücc para arriba, de-
hujn (h: un cilindro n.rijro. E l centro de nn ciclón pa-
sa a corta distancia por el Sur. Probablemente sopla-
rán viiü.los duros del \ al S. rolnndo |;or el E. 
69 ( na bola ne//ra. Muy mal tiempo: Queda pro-
hibida la entrada y salida en el rio. 
Carta mim. 482 de ln secc'ón V: Código intemacio-. 
nal de señales. Parte I I I . 
OCEANO P A C Í F I C O D E L NORTK. 
Kstados-Unitlos. 
II!'.). KMNDKO I>I: I os no1, AS i EÍICA I>I:I, nio Co 
LDMitiA. ( . 1 . a. .V., numero l ' i / l " ' ! . Par i 18891) Dos 
boyas de cabeza plana [can b-uoyti) pintadas de negro 
y numeradas rÍD8peot¡|vauien<<j con los mimeros 1 y 11. 
so luí; londcidíi ccrc^ de la i ar a del rió Columbia" pa -
ra indicar el canal á través d | •. idtlle Rands: 
La|boya mim. 1 se lia fondeiidi) pni1 fuera de la ba-
rra, en 15 metros de agua bain lus siguientes marca-
eiones: la boya interior d é l a medianía del canal al 
N . W 9 E. á l.Símillas y el faro do punta Ademiis »1 S. 
La boya núm. 1J se La fondeado por la parte de a-
dentro de la barra, en 7,6 metros'de azua bajo las mar-
caciones siguientes: el faro del cabo Disappoitment al 
N . 37? E.; la boya interior de la medianía del canal al 
N , 799 E. á 7,5 cables y el faro de punta Adams al S: 
6 t ° E. 
NOTA. Se debe pasar al Ñ . de estas boyas. Los fon-
dos en los bancos, son de 5 á 5,5 metros en marea 
baja. 
Este canal no debe tomarse sin buenos prácticos do 
a localidad. 
Cartas números 709 de la sección V I . 
OCÉANO A T L A N T I C O D E L NORTE. 
Estados Unidos 
140. FONDEO bu UNA BOYA LUMINOSA Y .OTRA 
DE CAMPANA EN LA BAHÍA EXTERIOR DE NEW-
YORK. ( A . a. Ñ. ; número 18/108 . P a r í s 1889.) E17 
de Enero de 1889, una boya pintada de rojo con las 
palabras Oíd Orchard de letras negras, y mostrando 
una hv/.JIja blanca, debe haberse fondeado al lado de 
lá boya de Berlinga, roja: núm. 2 del bajo Oíd Orchard, 
en la bahía exterior de New-York. Esta boya lumino-
sa será retirada cuando pase la estación délos hielos. 
En la misma fecha, una boya dé campana, pintada 
de negro, con el núm. 15J en caracteres blancos, de-
be haberse fondeado al lado de la hoya da Berlinga 
negra, núm. l&J del West Bank (cantil NE.) 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 140: caria 
núm. 587 de la sección I X . 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
Isla de Malta (costa E.) 
141. DESPLAZAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE ES-
TACIÓN DE SEÑALES DEL FUERTE DELLAMARA Y 
SlU'KKSlúv DE LA TORRE DELLA GRAZIA. ( A . a. IT., 
ni íwcro 18/107. P a r í s 18&J.J La estución do señales 
3uc estaba establecida en el fuerte Ifellamara, silua-o en la costa E. de bahía de Mersa Sirocco, hd sido 
trasladada á 2 millas del Inerte, en un puuto cuya s i-
tuación debe ser anunciada. 
NOTA. Actualmente, llevando el faro de punta 
Dellamara al S. 32? 36' O. abierto por el S. de ia 
punta •S't/coj), se pasa al canal Monsciar por 10 me-
tros do agua. 
La torre Delta Grazia, situada á 1,5 millas al SE. 
de la punta l i icasol i , cerca de la entrada de Puerto 
Grande (Puerto Sur de la Valelte) La si-io destruida. 
Cartas números 3 A. y plano núm. 631 y 122 de la 
sección I I I . 
Madrid, 8 de febrero de 1889.—El Director, L u i é 
Mart ínez de Arce. 
NEGOCIADO B E INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE I iA COMANDANCIA CÍKNERAL 
nií!, APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
El Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero se ha servido disponer que so publique 
la nulidad de la licencia absoluta expedida por esta 
Comandapoia Oencr.il en el mes do julio de 1872, al 
marinoro Agustín Rufino, natural de Antiquc (Éilipi-
nas); advirliendo que sufrirá los perjuicios consiguien -
tes la persona que hiciese uso de dicho documento. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por S. E., oxpi • 
do el presente anuncio para su inserción cu el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Habana, 29 de julio de 1889.—iwa 6. Carbonell. 
S-31 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
D. Rafael Coiñas, vecino que fuó de Bayamo, el que 
según noticias se halla en esta capital, y cuyo actual 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar, de tres á cuatro do la tarde, en dia 
háítil, para hacerle entrega de un documento que le 
interesa. . 
Habana, 26 do julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-28 
Administración de Hacienda Púb l i ca de esta 
Provincia. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Trascurrido el plazo que el artículo 79 del Regla-
mento de 15 de abril de 1883 lija para satisfacer las 
cuotas íntegras correspondientes á las industrias de 
patentes, y antes de imponer las responsabilidades y 
penas qae determinan los artículos 102 y 103 á los con-
tribuyentes que por desconocer estos preceptos no 
hubieren satisfecho aún sus respectivas cuotas, se ha-
ce saber por este medio que queda prorrogado el plazo 
hasta el dia 10 de agosto próximo. Los que en este dia 
no se hubiesen provisto del certificado talonario que 
acredite su aptitud legal para el ejercicio de la indus-
tria y pago, j.or consiguiente, de sus cuotas, serán ob-
jeto de expedientes de defraudación. 
Los contribuyentes que por el concepto expresado 
ejerzan industrias no sujetas á tributación, quedan 
también obligados á presentar en la Administración 
la declaración duplicada en la que se hará constar la 
exención. 
INDUSTRIAS QUE SE CITAN. 
Vapores remolcadores. 
Cabrestantes ó grúas de vapor, fijas ó tlotautes, 
destinadas al alijo de mercancías y frutos en los puer-
tos de mar. 
Cabrestantes, grúas ú otros aparatos sin motor de 
vapor. 
Aljibes tlotautes para el suministro de las embar-
caciones. > 
Goletas y demás embarcacioees dedicadas al tráfico 
costero. 
Carnicerías. 
Vendedores de carbón por el interior de la pobla-
ción sirviéndose do carretones para su conducción. 
Maestros paileros, ó «r-an los que construyen en su-* 
establecimientos, asientan y componen pailas deva-
por y ofróaidijetds dó maquinaria, en los ingenios") 
en las embarcacioties surtas en puerto. 
llábana, 27 de julio de 1889.—El Administrador 
Principal, Emilio l i . Carbonell. 3-30 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Venciendo en el dia hoy el primer plazo señalado á 
los contribuyeutes de este termino municipal para 
l'ngnr las contribuciones por el concepto de Fincas 
( ' rbuii i is correspondientes al cuarto trimest/c del cjer--
i3Íuip;coouómico de 1888-89, así como los recibos de 
irimp-ítrés anteriores que no se habían puesto al cobro 
¡ior rectificación de cuotas ú otras causas, en equiva-
lencia á l a notifipación á domicilio que antes se hacia 
y que ya no tiene lugar, se concede un último plazo de 
tres días hábiles que empezarán á contarse desde el 
I? da agos o próximo terminando el dia 3, en los que 
estará abfevlo el cobro de dicha contribución y podrá 
-al^lacersc sin recargo. 
Los.cputriburontes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres «lías incurrirán definitivamente desde el dia 
l inclusive en el primer grado de apremio que consis-
te en el recargo de 5 por ciento sobre el total importo 
del recibo talonario, según establece el artículo 14 re 
formado do la Instrucción para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda Pública. 
Se anuncia al público cu cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana, julio 31 de 1889.—El Sub-Gobernad«r, 
José Godoy Garda. I 968 83-31 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 29: 
De Hamburgo y escalas, cu 32 días, vap. eep. Galle-
go, cap. Arribalzaga, tona. 1.515, trip. 36. á C. 
ÍJlanch y Comp.—A las —Coii carga general. 
Dia 30: 
De Nueva-York, on 55 días, vap. esp. Hahana, capi-
tán Vila, tons. 1,598, trip. 80, á M . Calvo y Cp. 
A las 6.—Con carga general. 
S A L I D A S . 
Dia 30: 
Para New Brunswick, berg. esp. Amalia, cap. C i -
luaga. 
Progreso y Veracruz. vapor-correo esp. Alfon-
so X I I , cap. Cbaquert. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villuverde, cap. López. 
Mcvixa.ies3.to de p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
Do N Ü E V A - Y O R K , en el vapor español Rabana: 
Sres. D . Ricaido Domínguez—Jul io Lachaumo— 
Gregorio J. Díaz—Domingo Derrube—Juan J . Hed-
man—José García—Angela y Moría Rodríguez—Ele-
na de Erlach—Mariano Heruámiez, señora y 1 niño — 
Miguel Rodríguez—Kenó Betancourt—María Hedman 
—Víctor Clemente—Manuel Espinosa—E. N . Espi-
nosa—C. Clark—Luis Urgeulles.—Además. 4 de t rán-
sito. 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y VERACRUZ, cu el vapor 
correo esp. Alfonso ¿ I T : 
Sres. D . José Sidilcy—R. C. Belancour—José 
Pedresa—Jerardo.López, señora v 3 hijos—Norbertó 
Otero—Manuel Díaz—Effaesto Piguerola—Bartolomé 
Bosch—Ramón Sotolongo—Lisardo Suárez---Joaqui-
na Gateca—Margarita Herreró-^Carméii Nogués— 
Consuelo Aticnza—José M,.i inez—Mnría V i l l a r -
Luisa Leroux y madre—Esperanza Robaiua—Bruno 
Pérez—Enrique Cortina—José Hemándea, señora y 
2 hijos—Francisco Callé, señora y 1 hijo—Enrique 
Prado—Josefa Expósito—Sara V'e'iázquez y sus pa-
drea—Eugenio Mario—Infanzón Eitibio—Miguci Sa-
las, señora y 2 Hijos—Cayetano Barrera—Manuela 
Salas—Rafael Isla—Antonio .Saladrigas—Francisco 
Rubín-- Joaquín Mañanero- Amelia Melado—Cirilo 
García—Julio Valdés—Aurelio Valdés—Tiburcio Ro-
sado--Ambroáio García—Fancisco García—Pió He-
rrera—Además, G de tránsito. 
Tí l lBÜMLi . 
Comandancia Mi l iUi r de M a r i n a y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—U. MANUEL GONZÁLEZ 
y. GUTIÉRREZ, capitán de Infantería,de Mariiia 
y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
t i l , y término de diez días, cito, llamo y emplazo, á 
11. Jaime Pruna y P( re/, vecino que fué de la calle 
• le San Mixuel número (i. para que comparezca en 
esta Físcalfa, para enterarle de un asunto que le i n -
teresa. 
Habaua. 22 de jul io do 1889.—El Fiscal. Manuel 
González. 3-30 
eccl i r a i 




Mascotto: Tampay Cayo-Hueso. 
Veracruz: Progres y Veracruz. 
Manhattan: New-York. 
Fournel: Veracruz. 
Niágara: Veracruz y escala» 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
Cádiz: Liverpool y escalas. 
City of Alexandha: Nueva York. 
Mannfl'i- Puerto Rico j escala». 
Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
Carolina: Liverpoly escalas. 
City of Columbia: New York. 
Arclangorm: Glasgow. 
Ciudad Condal: Nueva York. 
Beta: Halifax. 
Castilla: Barcelona y escalas. 
Cienfnegos: Veracruz y escalas. 
Saratoga: Nueva York. 
Méndez Núñez: Colón y escalas. 
San Francisco: Vigo y escalas. 
Alava: Liverpool y escalas. 
¡Vinr.iielif!! v Marí'i Puerto Rico y escalHS. 
City of Atlanta: New York. 
Murciano: Liverpool y escalas. 
Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
S A L D B A N . 
'ulio 31 Mascofte: Tampa y Cayo-Hueso. 
Agt? 19 City of Atlanta: New York. 
.. 19 Francia: Veracruz. 
3 X i A SÍ av.; Nuevrt York. 
3 Fournel: Havre y escalas. 
4 Bahioraero Iglesias: Nueva York. 
5 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
10 Veracruz: Santander y escalas. 
. . 10 Manuela: Pn'erw Kii'o y escalas. 
. . 10 ntóDfoegos: Nucv.n York. 
. . 10 Beta: Halifax. 
12 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 12 Pió I X : Bárcélbnu y escalas. 
, . 15 City of Oolnmbfc: New York. 
V A P O R E S O O S T E K O S . 
.SE ESPERAN. 
Julio 31 Argonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, iSauttf Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
r íüenfiK'üOB. 
. . 4 José García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
Agt" 5 Manuela: de Santiago dé Gubftíy escalas. 
7 Joseíita, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfiieijos. 
. . 15 MaaúoUta y María: de Santiago de Cuba y 
escalos. 
S A L D R Á N . 
Julio 31 José Garoía: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas 
Agt 4 Ir.;;.'! anta, de iViiubauó, para Cienfuegos, 
! rinidad, Tunas, Júcp.ro, Santa Cruz, Man-
zanillo J Culi;.. 
H A •'.<•*: párfi ¡íuévitas, Gibara, Mayarf, Sa-
uua de Táuainó, Baracoa, Guantáuamo y 
*-.:itiagt» de Chiba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guautánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
. . 11 .1 •• •• >. de Bsi-abaiió: para Cienfuegos, T r i -
nidad. Tunas. Júcaro. Santa Cruz, Manza-
nillo y Calía. 
. . Í0 MonaelUá J María: para Nuevitas, Gibara, 
Barkcoa'i Giiaulánamo, Santiago de Caba, 
Puerto Padre, Pouce Mayagiiez, Agua-
- dilla y Puerto Bico. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Hamburgos y escalas en el vap. esp. Gallego. 
De Hamburgo para la Habana. 
Neubansy Neuman y Cp: 5-10 c. ginebra. 
García y Uno: 2 c quincalla y tejidos. 
V. Pérez y Cp: 2 c. vidrio. 
Humara y Cp. 3 <•. id. 
J. Lavicllc: 2 c. id. v 
Uhlmiann y C: 3 c. pianos, 1 barril lozay 3 c. clavos. 
P. Alonso y Cp: 2 barriles loza, 1 bocoy idem y 3 c. 
ferretería. 
Pernas, Hno. y C: 20 c. quincalla. 
R. P. Kohly: 2 fardos y 1 paquete tej idos. 
García Corugedo Uno: 5 c. quincalla, tejidos, qar-
tón, madera y otros, 2 c. vidrios y otros. 
P. Fernández y Cp: 8 fardos papel. 
Castro, Fernández y Cp: 1 c. papel, 5 c. quincal! t y 
juguetes, 2 c. vidrio, 20i5 fardos pasta para hacer pa-
pel. 
J . O'.aiz: 3 c. quincalla tejidos y estambre. 
Prieto v Cp: 15 c. ferretería. 
Uriarte y San Martín: G c. juguetes, 10 c. quincalla 
y tejidos, 1 c. panel y 4 c. muestras. 
Alvarez, González y Cp: 3 c quincalla y tejidos. 
J. Díaz: 9 c, idem idem y 1 c. tejido-. 
G. Koop: 2 c. ídem, 1 barril, 6 c. quincalla, 1 caja 
hierro. 1 idem loza, 1 ídem vidrio y idem barrio. 
M. Díázy Cp: 3 c hilaza. 
Lanázabal.y A.duy: 4 c ferretería. 
F. Folsch: 1 c loza y 1 c. vidrio. 
M. Ruiz y Cp: 2 c. tinta y 1 c. papel. 
J. A. Martín: 2 c. quincalla. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 c. quincalla. 
Falk Kohlsen y Cp: 11 c. idem y 04 fardos papel. 
J . Martínez: 4 c. quincalla y tejidos. 
Schwab y Tillmann: 1 barril, 3 c. quincalla, 1 caja 
vidrio y 1 c. ferretería. 
M. García. 1 c. pintura. 
R. Martínez y Cp: 50 c. id. 
E. N . Becher: 5 c. y 10 fardos papel. 
A. L . y Gómez: 1 c. piano. 
Alvarez y Hno: 2 cajas quincalla y tejidos. 
J. Borbolla y Ci>: 1 c. quincalbi, 2 cajas instrumen-
tos de música y 2 c. vidrios. 
Muñjz \ J , y Cp: 1 caja tejidos. 
0 . W. Malcnburg: 1 caja papel, 1 caja libros, 1c. 
efecto:; y 4,000 s[ arroz. 
Pons, Orta y Cp: 1 caja olor. 
Fernández, González y Cp: 2 c. quincalla tejidos. 
S. Sopeñu: 12 fardos papel. 
A. Cuadra: 14 idem id. 
Uresaiidi, Alvarez y Cp: 3 c. ferretería. 
A. Wunlung! o caja idem. 
Crquiola, Díaz y Cp: 2 cojas idem. 
D. Zapata y Hno: 4 cajas idem. 
Benito Alvarez y Cp: 2 caja id. 
J. Quintana y Cp:[3 c. id. 
M. S. Argudín: 3 cajas id. 
Builla y Cp: 12 atados id. 
Isasiy Cp. 11 idem id. 
Vila y Coto: 'JO idem id. 
F. Bai'uiedcl y Cp: 2 barriles vinagre. 
Pardo y Hoyo: 21 atados ferretería, 
A. Alonso: 13 caj-ü•muebles. 
Hugo A. H: 1 caja vidrio y 1c. cinta. 
Des Valentín: 110 c. cerveza. 
Lobé y Cp: 51 bultos drogas y otros artículos. 
V. AbascUri: 1 bocoy barro. 
J. Cafiizo: I idem id. 
A. Ubago: 1 paquete muestras. 
J)c Hamburgo para Matanzas. 
Aiupjddia y Fuente: 2 cajas quim-alla. 
Amézaga y Cp: 1 barril y S cajajs ferretería; 
Bea. Bellulo-y Cp: 1 o., 1 barril idein, 3 c. quinca-
lla y otros'. 
¡)i: Hamburgo ¡ tara Santiago de Cuba. 
Hi l l y (.'asas: 3 cajas tejidos. 
P. Pañeilas y Cp: 1 c. idem, 4 c. quincalla y otros. 
A. Ingladá y Cp: 1 barril y 3 c. ferretería. 
Parús L . y Cp: 2 barriles Id 
Márquez, l ino, y Cp: 1 idem y 9 c. id. 
C. Brnnct y Cp: 5 c. idem y 15 o. quincalla. 
Serradell y Cp: l c. tejidos. 
J. Pérez D: 4 c. quincalla. 
Scliumañu y "p: 1. caja esencias. 
Aders y Cp: 1 c. barro, B c. cápsulas, 12 c. quinca -
lla }' otro*, li c. vidrio y 1 c. ¡«a peí. 
D. S. de Ju^gh: 3 c. hierro. I c. calzado y 1 caja 
muestras 
De Hamburgo para Cienf uegos. 
C. J . Trujillo, 3 c. ferretería y 1 coja accesorios. 
A. Cópperi: 1 barril y 8 c. ferretería. 
L . Apeles P: 234 fardos papel. 
.1. Torrp.s y Cp: 5 c. quincalla y otros. 
F. Gutiérrez: 1 bocoy barro. 
De Hamburgo para Casilda. 
Meyer F. y Cp: 2,000 si arroz, 100 c. cerveza, 2 c. 
tejidos y "'Ot atado;; ilcjes de hierro. 
De Ambe.respara la Habana. 
M . García: 7 c. piedra. 
51. Ti. Palmas: 2 u, papel. 
U. Koch y cp.: 9 c. drogas, 1 p. ginebra, 2 id. y 1 
barril a;;iiardicnte. 
F. guiñones: 1 c. accesorios. 
Pernas, Hno. y cp : ' c. hilo. 
García linos.: 1 c. id. 
A. Leblauc: 1 c. catálogos. 
Fabra y cp.: 5 c. licores. 
Lastra y cp.: 194 brüs. ferretería. 
-B. Alvarez y cp.: 14 c. id. 1 c. cartón y 1 c. hilaza. 
Martínez.. Seña y cp.: 500 lirilé. clavazón. 
R. Beurs: 3 c. cartulina, 1 c. llaves, 1 c. machetes y 
1 c. qttincalla y otros. 
Ratz: 191 bultos ferretería, 2 fdos. papel, 1 c. hilo, 
168 brils. vidrio y 1 bril. loza. 
C'alvet y Rodríguez: 1 c. abanicos. 
Stcveuson y Diaz: 5 c. ferretería. 
Uriarte y San Martín: 1 c. cartón y 5 c. quincalla. 
D. Herrero: 3 c. tejidos y 1 paquete muestras. 
P. Ortiz: 7 c. loza.' 
Larrazábal y Ast-.'y: 100 bar. clavazón, 5 c. ferre-
tería. 
-M. 8. Argudín: 1 bocoy y 1 c. loza. 
Prieto y C!.1:10 cascos chapas. 
J. Mariirene: 1 e. tejidos. 
R. Martínez y C?: 4 c. papel. 
M . F . Bulnes: 3 e. quincalla. 
Yarto y García: 2 bocoyes y 10 c. barro. 
Rut mayen (il bultos material para ferrocarril. 
Araluce. Martínez y C?: 31G bar. clavazón. 
A. Romero: 2 c. armas, 3 c. cápsulas. 
Van den Bergb y Cí : 4,000 garrafones aRiiardientc, 
2,000 id. vacíos, 200 c. botellas vacías, 1 c. corchos. 
A¡ Manceau: 1 e. pinturas, 1 c. goma, 19 c. piedras. 
J. Üéns: 4 cascos azadas, 1 paquete muestras. 
R. P. Kohly: 32 c. almidón. 
P. Ortiz: 3 bar. vidrio. 
Olto D . Droop: 2 cajones algodón. 
Kausler: 100.000 ladrillos. 
L . Mctíiis: r.UOO garrafoues vacíos. 
J. Quintana y CV: 1 c. cápsulas. 
De Amberespara Matanzas. 
Artiz y Zanetti: 19 c. drogas, 3 c. vidrios. 
Bea, Bellido y C?: 1 c. naipes. 
Ampudia y Mardones: 1 c. barro. 
Mcnéndezy C": 1 id. id., 2 c. vidrio, 
J. Sainz: 115 bultos material para destilera. 
De Ambcres para Santiago de Ctiba. 
K. Koch y C'.': 1.000 garrafones vacíos. 
C. Branel y (H' : 10 6. vidrios, l c. hilo. 
A. Ingladá y C?: 3 c. barro. 
De Ambcres pura Cienfuegos. 
Schotíeld: 300 s. arroz. 
D. Steinmann: 50 bultos piezas para puente. 
C. J . Trujillo, 2 bar. ferretería 
F. Gutiérrez: 20 id. barro. 
A. Coppin: 3 id. id. 
E. Terry: 1,700 carriles de acero, 130 líos mordazas, 
30 bar. alcayatas. 13 id. tornillos. 
A. y Trujillo: 4 cascos azadas. 
J. F . Bennetl y C?: 500 s. arroz. 
De Santander para la Habana. 
E. Hiera é hijo: 220 s. harina, 0 c. y 30 bar. vino. 
1. Amicl y C'.1: 27 fardos alpargatas. 
M . de Lecuona: 50i4 pipa vino. 
A. Tellería: 3 bar. chacolí. 
Coro y Qucsada: 200 s. harina. 
Fernández, Carrillo y C?: 2 o. jamones y chorizos, 
129 c. conservas. 
M. García G.: 1 c. carne. 30 bar. vino. 
('o>ta, Vives y C?: 120 c, sardinas. 
Consignatarios: 109 s. harina. 
L . García: 000 s. id. 
L . Ruiz y C1.' 230 s. id. 
M. Barquinero: \ pipa vino. 
Otamendi, Hno. y (!?: 109 s. harina. 
R. Romero y C?: 109 s. id. 
San Román y Pita: iSO c. sardinas. 
Baguer, l inó, v C?; 10;t c id. 
F. Gómez y C?: 1 c. y 10 pipas vino. 
De Santander para Matanzas. 
J. Suris y (>?: 150 c. sardinas. 
J. Sainz v Cp: 85 fardos sacos vacíos. 
Aniézaga v Rp: li pipos vino. 
Cañizo y GJi: 301 pipas vino. 
De S,'iili/»dcr para. Santiago de Cuba. 
E. Hiera é hiio; 110 s. harina. 
C. Bran'ft y Op: 109 s. id. 
De, San'.andrrpara Cicnfüegos. 
Castaño é Intriago: 220 s. harina, 200 s, sal y 100 
barriles vino. 
• Pone y Cp: 15 Id, Id, 
De la Cor u ñ a para la Habana. 
Muñoz y Cp: 24 c. pescado. 
Miró y Otero: 3 c. embutidos y 5 c. carne. 
Galbán, Rio y Cp: 200 c. frutas. 
V. García: 1 c. encajes. 
Amado y Pérez: 1 c. id, 
Porabo y Cp: 292 tabales sardina?. 
Fernández Carrillo y Cp: 25 s. Iv^bicliuelas. 
. J . A. Bancos: 40 c. pescada, 140 tabales sardinas, 
75 c. vino v 10 c. chocolate. 
Alonso Jauma y Cp: 57 c. chocolate. 
Codes Loychate y Cp: 10 c. id. 
M . Calvo y Cp: 12 c. id. . 
San Román y Pita: 29 s. habichuelas, 6 c. lacones y 
1 id. unto. 
N . Bravo: 1 barril vino, 55 canastos cebolla y 31 id 
papas. 
F. G. Castro: 5 c. carne, 40 c. calamares y 90 cajas 
fresas. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 138 c. pastas jiara sopa. 
D é l a C o r u ñ a para Santiago de Cuba. 
Mas y Cp: 24 c. pescado. 
M. Santos: I c. encajes. 
De la C o r u ñ a p u r a Cienf uegos. 
Castaño é Intriago: 04 s. habichuelas y 8 cajas pes-
cado. 
De New York, en el vapor español Habana. 
Para la Habana. 
A . Amblard: 1 huacal; l i piezas y é c . maquinaria. 
S. Béytnaun: 1 lio y 2 c. ferretería. 
Pons y Cp: 2 c. calzado. 
Benito Alvarez y Cp: 75 cuñetes clavazón, 8 c. fe-
rretería. 7 huacales refrigeradores, 44 c. herramientas. 
Fernández y Narvaez: 2 c. hule, 1 c. encerados, 1 
c. calzado. 
L . Cagigal: 204 rollos jarcia, 17 bultos ferretería. 
M. Díaz y Cp: 4 c. cueros. 
liamos y Castillo: 1 c. tubos, 1 c. regalones. 
Isasi y Cp: 11 piezas madera. 8 barriles broa, 5 id. 
pez riibui,'.! cujas lüaiquiüíiria. 211 bultos accesorios 
para idem, 4 idem inodoros. iOO rollos hierro, 50 cajas 
alquitrán, 3 C. betún. 
Ataluce, Martínez y Cp: 78 c. herramientas. 3 cajas 
clavazón^ i c. argollas, 1 c. madbr-r, 1 c. cerraduras, 
5 Bultos maqiiiMaria, ' i fardos lona, 0 barriles brea, 10 
atados papel. 2 bulto - cacerolas. 
Urcsandi. Alvarez y Cp: 36 c. herramientas, 13 bul-
tos ferretería. 
Vidal Hnos: 1 c. calzado. 
F. Barriedoly Cp: 5 fardos papel, 1 id. desperdicios 
de algodón. 
H . B. Halneiy Cp: 1 c. 1 barril zinc, t huacal efec-
tos, 1 c 1 bañil aisladores, l e. efectós eléctricos. 
Dalnuiu E. y Cp: í caja calzado. 
F. Ocbandarcna: l c. ferretería. 
Borenguer, Negra y Cp: 1 nevera con 139 bultos 
carue, pescado y otros. 
León Leony: 17bultos accesorios para raaquinaria, 
37 idem tubos, 1 paca desperdicios de algodón, 3 bul-
lo- gonty, 3 idcip cabillas. 
P. Blanco: 1 fdo. tejidos. 
J . Mariirene: 1 o. papel. 
Laureiice C. y Cp: 100 bles, fomento. 
R. Maríínez y Cp: 1 o. quincalla, 1 c. encerados, 2 
e. hierro. 
J . Rígbl: 4 c. aguarrás, 15 c. madera. 
Marcial y Cp: 100 bles, yeso, 30 id. tierra, 10 idem 
arena, 605 id. cemento. 
Gutiérrez y Alonso y Cp: 55 c. alquitrán. 
Barandiarán, linos y Cp.: 3 balas papel y 24 cajas 
cartón. 
S. G. y Ruiz: 300 s. harina. 500 tere, -̂ 0 c. y 50 cu-
ñetes manteca, 20 c. tocino, 100 barriles frijoles, 1,100 
cajas arenques^ 30 K.:COR pimienta, 20 fardos caución y 
40 tere, jamones. 
R. Alvarez: 263 tere, manteca. 
L . A i Snssdoríl y Cp.: 1 casco vidrio, 2 rollos y 24 
c. alquitrán y aguarrás. 
Paréis, Antelo y Cp.: 4 c. encerados y 3 bultos be-
tún. 
Martínez y Suárez: 4 c. hule. 
García y Hno.: 1 c quincalla y r.apcl. 
Otamendi. l ino , y Cp.: 250 s. harina y 1 atado sa-
cos vacies. 
López y San Pelayo: 5 c. tejidos y 1 c. rótulos. 
M Inclán: 375 sacos, 68 tere, y 15 cajas. 
Martínez, Seña y Cp.: 1 fardo lona, 13 atados ma-
dera y 14 cuñetes clavazón. 
J . González Hno.: 13 fardos cartón y papel y 1 C!\ja 
efectos de escritorio. 
Lastra y Cp.: 200 rollos hierro y 1 fardo accesorios. 
A. Cuadra: 19 balas, 4 c- y 3 atados papel. 
Uriarte y San Martín: 7 c. madera, 1 c. quincalla, 
1 c. papel y 2 c. tinta. 
•1. M. Menéndez y Cp.: 1 c. cuero, 1 o. cápsulas y 
1 c. tejidos. 
A. Soto y Cp:: 1 cuñete pintura, 3 barriles blanco 
de España, 1 c. ferretería, I caja accesorios pana má-
quina, 1 c. hierro y 3 c. clavazón. 
Para Nuevitas. 
J. Jauer y Cp.: 4 c. líquido para cuajar bake. 
Ferrocarril de Puerto-Príncipe á Nueviins: 5 cu-
ñetes remaches, 10 barriles petróleo, 8 pbinchas de 
hierro, 8lingotes zinc, 1 c. cartón, 1 paquete papel y 
4 barriles cemento. 
Hijos de Sánchez Dolz: 1 e. carruajes para niños y 
1 caja sillas. 
Para Gibara. 
J . M. Eawton: 200 sacos harina. 
U. W. Peabody y Cp.: 14 tere y 12 bocoyes man-
teca, 100 piedras de amolar, ?() bultos arenques, 60 sa-
cós harina, 1 c. muebles, 24 cuñetes clavos, 10 cijas 
ferretería, 10 barriles cerveza. 5 c tocino, 25 cortes 
para miel de abejas, 6 atados fondos para id . , 12 ba-
rriles carue, 8 c. peras, 10 atados jarcia y 20 c. ha-
chas. 
COMPAÑIA 
- General Trasatliíntica de 
V APOEES-COEllEOS F2UKCESES. 
i'ara VERACKDZ directo. 
Raldrá para dicho puerto sobre el 5 de agosto ©1 
c a p i t á n K e r s a f c i e c . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores imoonadores que las mer-
Cí.ncías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Igualos derechos que importadas por pabellón pepanoi. 
Tarifas muy reducidas con coaocunifentps directos ae 
toi as las ciudadec importaiites de t rnucta. 
..os señores ompleadoe y militares obíe.udrán venta-
j»f en viajar por esta linea. 
;)o más oormenores impondrán Amargara i ; . n. 
• ̂ nmgnátarios: H R I D A T , MONT' R O ^ J , ^ ' 
9101 10a 26 10' 27 
P a r a 3>Tneva -OrÍGcins d i r o c t a m e n t e . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n B A K B H . 
Saldrá de este puerto el lunes 5 de agosto. 
8»- admiten pasajeros y carga para nicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas dtrectas para Hong Kong (China). 
Do más pormenores dirigin.e á Merculeres 35, sus 
consvratarios, L A W T O N HERMANOS. 
n. flW» 1 -H 
DE LA 
¡LNTKS D E 
m m m i Y COMP. 
m 
B x í t r a d a s de cabotajo . 
Dia 30: 
De Cuba y escalas, vapor Avilés, cap. Albóniga: con 
60,0'0 plátanos: 80 tercios tabaco; 217 sacos maiz; 
105 reses: 6 fardos cera, y efectos. 
——Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
85 pi-. as aguardiente. 
Gibara, gol Crisálida, pat. Estradella: con 8,000 
piálanos; 200 tercios tabaco; 326 sacos maiz y e-
fectos. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 30: 
Para Bajas, gol. Angelita, pat. Lloret: con efectos. 
Rió del Medio, gol. San Francisco, pat. Mateu: 
cou efectos. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
—Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
SagUai gol. María Josefa, pat. Fcner: cou efec-
tos. 
Dimas, gol. María Mazoni, pat. Ameugual: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-York, van. esp. Baldomero Iglesias, ca-
pí án Martí, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
yplaverde, cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, bea. esp. Dos Hermanas, cap. Ca-
rn-i-as. por N . Qelats y Comp. 
Móíitcvid&úi berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Albertí y Dowling. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, berg. esp. Juanita, cap. Ferrcr, 
por L . Ruiz y Comp.: en lastre. 
Protrreso y Veracruz, vapor-correo esp. Alfon-
so X I I , cap. Chaquert, por M . Calvo y Comp.: 
con 2,200 tabacos; 88,400 cajetillas cigarros y -
fectos. 
Nueva-York, bea. esp. Pedro Gusi, cap. Pagés, 
por Fabra y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n ab ier to r e g i s t r o 
hoy . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotle, ca-
pitán Hanlon, por Lawfon y Unos. 
Progreso-y Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Vila. por M . Calvo y Comp. 
Coruña, berg. esp. Ana, cap. Marietany, por Fa-
bra y Comp. 
B s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 





2 9 P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
de j u l i o . 
Tabacos torcidos 2.200 
Cajetillas cigarros 259.169 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efeeUmdas el dia 30 de julio. 
Emiliano, de Liverpool: 
1000 sacos arroz semilla corriente 7^ rs, ar, 
Enrique, de Liverpool: 
300 sacos .arroz semilla corriente ? „ , 
400 id. id. id. id ^ 7 i r 8 . ar. 
Gaditano, de Liverpool: 
100 barriles í botellas cerveza PP > „ , 
100 id. i tarros id id $Ktl0-
Cienfuegos, de Nueva-York: 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
200 qiie»nB Patajtrás corriente $31 qtl . 
City of Atlanta, de Nueva-York: 
10 bocoyes latas manteca León 
10 id. A id. id. id 
5 id. i id. id. id 
Almacén: 





BHÍÍH í la care. 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre oí día 20 de agosto próximo la barca es-
pañola M A R I A LUISA, admitiendo carga á flete y 
pasajeros. Para informes dirigirse á bordo ó á la casa 
consignataria, San Ignacio número 36. 
9547 20-31J1 
P I Í A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos* 
MASCOTTE Y O U V E T T E . 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savauuah. Charleston, 
Riehmond, V/ashington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louie, Chica-
go y todas las ptiucipolesciudades délos Estados ITni-
dos, y para Europa en combinación cou las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el oaftlÁllano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagen. 261 Broadwav, Nnova-Tork.— 
C. E. Fusté. 261 Broadway, N . York.—35, Mercar-
deres. Habana. 
ClUOTl 1534 JÍ 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M. , á partir de! pi-óximo mes de agosto, los va-
pores-corre'-• parala Península saldrán ios días 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Rico. 
EL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para PTO. RICO y SANTANDER, el 10 do 
agosto á \a& cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para P-.'ortoóRico y Santander solamente. 
Los pasaportes «e entregarán al recibir los billetes 
de pasa,)-). 
Los pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario.!, 
M . C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1E 
En cumplimiento de lo dispuesto "por el Gobierno 
de S. M . , a partir del próximo mes de agosto, saldrán 
los vapores de este puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
Ijmea de ^ew-lTork 
a n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s Í 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores uo 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Hew-York 
el día 10 de agosto, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
fruto que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Kotterdam. Havre y Ambcres, 
con conocimiento directo. 
I La carj(a se recibe basta la víspera de ia salida sola-
mente por el muelle de Caballería 
La correspondencia sólo so recibe en la Administru-
ctón do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póiiia 
flotánte, así para esta línea como para todas las demás. 
' i.iola. cual pueden asegurarse todos loa ofectos que 
^ ^. . b.irnuoa en "US vaporas. 
Habiendo empezado fe < i -i entena en Nueva York, 
se pone en <-onocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 2 i , altos. 
Habana, 21 de julio de 1889.—M, C A L V O Y CP" 
Oficios n? 28. ' r. 1<> «13-1 K 
LIITSA DE LAS ANTILLAS. 
I B A . 
S A L I D A 
Do la Habana cada 
mea el 30 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. (i 
. . Ponce 9 
. . Mayagüez 10 
L L E G A D A . 
A Nuevitar- el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. , Puerto Rico 
K E T O H I T O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
- . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
Habana 
N O T A S . 
Eu su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer -
tos del mar Caribe arriiia expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ína-
Ío al 30 de septiembre, se admite carga pi^ra Cádiz, Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
I 19 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLOST. 
Combinada cou las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el día 14 de agosto, ú las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 







Vigo . . . 
Puerto-Rico , 
Habana 





























L a Guaira 
Ponce 
Mayagüez 































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor M. L . Viüaverde. 
l l . m D E l A ¥ R A K A y C O l O S 
En combinación con los vapores de Nueva-York, i 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vapore? 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 






Puerto Cabello.. . . 
La Guaira 
Santiago de Cuba.. 
Días. SALIDAS. 
Habana 




















N E E A L T R A S A T L A N T I C l 
D E 
Vapores-correos Franceses. 




Sa ld rá para diciioa puertos directamente 
sobre el dia 3 de agosto el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n D e r l a n . 
Admite carga pitra la Coi-uña, Bovdeanx, 
Havre, Paris y con trasbordos ráp idos para 
Ambcres, Rotterdam, Amsterdan^ Hambur-
go, Londres y d o a á s puertos do Europa, 
as í como para .Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros de 3a clase para la Co-
r u ñ a y Francia, á. precios rcódicos. 
L a carga se admito el i " l i rmándoso con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. Se advierto á los aeñoreá pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo queda abierto el 
lazareto cu el puerto de la Coruña. 
De m á s pormenores- impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B E I D A T , M O N T E O S T C» 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobro el IV de agosto p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admito carga á flete, pasajeros db píoa y unos cuan-
tos pasiyeros de 1? cámara. Sobre precios do flotes y 
pasejos dirigirse á los couBigmilarios. 
* * « 
Pirro !! A V K E y H A M B U R G O cou escala e u H A I -
TY | S i ' . ' "HUMAS. Saldrá sobre el 12 de agosto p ró -
ximo el udevo vapor-correo aléinán 
T ' R J k M C X J k , 
c a p i t á n T i l l y . 
Admito carga para los citados puertos y tambión 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
Tí l l lYVní l* IjONDRES> Soutbampton, Grimsby, 
i j u i i f ^ t a i . u u l l . LIVERPOOL, BRKMICN, AMBE-
RES, Rotterdam, AJISTERDAM, Bordemix, Nautes, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gotbenburg, ST. PB-
TKRBBURG y LlSIíOA. 
América del S&ií|^^<^^ 
Santos, Paran agua, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, I orto Alegro, MoSTBVXOEO> BOEKOS 
AlBBS, Rosario, .San Nicolás, LA GUAIRA, PDERTO 
CAUELLO y CURAZAO. 
A a l o * CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
- c x o i d . Siu^^ore, HONGJCONG, Shangbai, YOKO-
HAMA y Hbgo. 
A AMPO . Pon; Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
- ^ l i i C c t . Mosselbay, Knisna, Kowio, EastLondon 
Natal. 
Australia* Adki'aide > MELBOURNE y SID-
O l t Q P r v n f M n r i ' La carga para La Guaira, Puer-
V ^ D b C l V c l ^ l U l l . t0 Cabello y Curazao so tras-
borda en St. Tbomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Tbomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
«ictnutarioa. 
La carga Se recibirá por el muelle de Caballería. 
La cqrrespqudenoiá sólo se recibe en la Adnüuistra-
cióu de Correos. 
Para más pormenores dirigirso á los consignatarioe, 
calle de Sao Ignacio número 54. Apartado de C o t re ... 
847 — P A L R . ROTÍLHEN Y CP 
" n 7aR if iMr 
IVBW-VOM & m u . 
Maii Stearn Ship Company. 
B I A B A B A I T 3 > I S W - " 2 " O R K . ' 
ÍÍOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
••aldrán como sigue: 
LOS nifJSKCOIJSS A ¡.AS 4 DE L A T A E U E Y 
LOS SAÍÍAOOS A LAS 3 DE LA T A R D E . 
M A N H A T T A N 
e n r OF C O L U M B I A 
SARATOGA 
C I T Y OF A T L A N T A 
NIA G ARA. 
M A N H A T T A N 
C I E N F U E G O S . . . 
CITY OF C O L U M B I A 
CITY OF A L E X A N D R I A 













B E L A B I A B A N A 
LOS .1IJEVES Y LOS SASADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A Í Í D E . 
SARATOGA Julio 27 
CITY OF A T L A N T A Agosto 19 
N I A G A R A . . 3 
SENECA . . 8 
CIEiVFCEGO-S . . 10 
CITY OF C O L U M B I A 15 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 17 
CITY OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
M A N H A T T A N . . 20 
N I A G A K A . . 31 
Estos líennosos vaporoB tan bion conocidos por la 
rapidez y seguridad du Sus viajes, tienen excelemes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambión se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería basta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen. Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambcres, para Buenos Airea V Monte-
video á 80 cts., para Santos á 65 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cábico cou conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutbamptoo, 
Havre París, eu conexión con la línea Cunard, Wbite 
Star y con eaj-ccialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados cou las lineas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y ol Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K F CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAÍ^O DE 
CUBA TOA Y V U E L T A . 
J£gp''El hérinoso vapor de biorro 
B i k M T I . A G ' Q 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Agosto 19 y 29 
De Cienfuegos Agosto 13 
De Santiago de Cuba Agosto 17 
¡^"Pasa j e por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I S V. P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de baber empezado la cuarentena en 
New York, se «dvierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oíicina del Dr . Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
' «BB 17~T1 
re r . 
VAPOR 
' Capitán U R R Ü T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la'arde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibar ién los viernes. 
E E T O R J S Í C . 
Saldrá de Caibar ién directamente pura la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a ele f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A SAGUA. 
Vívere." y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
V íveres y ferretería con lanchage 
Mercancías idem idem 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril deíJasn, 
aedespacban conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas, 
OTKA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chincbilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, ó informan Cuba n9 1. 







Empresa de Fomento y Navegacidn 
del Sur. 
A V I S O . 
V a p o r G E N E E A L L E R S T J N D I . 
Desde el próximo jueves 25 saldrá de Batabanó esto 
.apor ¡'ara. Punta de Cartas, Bailen y Cortés, regre-
sando de este último punto los domingos á las 9 de la 
niañinia, á las 12 de Failén y á las 4 de Punta do 
Car'»s, llegando los lunes á Batabanó, donde los se-
ñores pasajeros podrán lomar el tren que salo para la 
HatTauá á las 7 y 45 de la mañana. 
V a p o r C R I S T O B A L C O L O N . 
Saldrá de Batabanó para la Coloma, todos los do-
mingos, dando su primer viaje el 28 del corriente, 
después de la llegada del tren de pasajeros; regresando 
de este punto los jueves á las 4 de lá tarde y llegando 
los viernes á Batabanó, donde los Sres. pasajeros po-
drán tomar el tren que sale para la Habana. 
NOTA.—El vapor Lersundi no tocará en la Coloma 
en su viaje de ida ni al regreso. 
Habana, jul io 22 de I W l . — M Administrador, 
E M P R E S A 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L X ^ S 
1 TRASPORTES M i LITARES 
D E SOBlimOS D E J I E I I B E I I A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de agosto, 
á las 5 de la tarde, para los de 
Núes v i t a s , 
CJibara , 
M a y a r á , 
S a g u a do T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G-uantánasns» , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.~Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sros. Monéa y, Comp. 
Guantáuamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba . -
So despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro número 26, plaza de Luz. 
I n. 18 812-1B 
Esta empresa tiene abierta una póliza on ol ü , 8. 
Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tanto las 
merí-ancías como loa valores que se embarquen en sus 
vayorcB, á t ipo módico. 
También la Empresa on particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Hcrreru, San Pedro 26, 
plaza da Luz; í 13 «UÍ-IB 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N I ) . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor harfi 
V i a j e s s e m á ñ á l é s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados á las seis de 
la tardo, llegando á SAGUA los dominaos al amanecer 
y á CAIBAKIÉI* los háíes por la m a ñ a n a . 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAUUUIKN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasteros, y 
llegará á la HABANA, tocando eu SAGUA. los miér-
coles á las mieve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
gara pasajjQ y carga general, sq llama la aleudó); de loe 
gsnaaoi-ofi á"las especiales quo tiene para el Irásp^rtc 
de ganado. 
TARIFA D V ¡ l'ASAJKS V FLETliS, QUE BMl'lSZAliA V 
RKGIK DESDE ESTA TECHA. 
f Sagua 
De la Habana... < 
¿Ca iba r i én . . . 
De Sagua á •{ Ca ibar ién . . . 
-2 
CM ü CM O 
10r 
1 







C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Srés; Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez v Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26. yl»>at de X/nr. 
119.jl.fE 
VAPOt t E S P A Ñ O L 
A . B E L C O L L A D O "2" C O M P " 
(SOCIEDAD X-N COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEIUANALF.S D E L A H A B A N A A B A -
n i A - H O N O A , KIÍ> BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y WALAS AGUAS Y VICE-VEUSA. 
Saldrá de la Habana los sábados ú las diez de la no-
che, y llegará á San Ckyetasto los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
miamos lunes, y á Rio-Blanco y BaliKv-Honda los mar-
tes, h.ilieudo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Kecibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la l lábana los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C'?, Mercaderes 37. 
(- n. 27 15fi-1 E 
ROS DE L E f S M . 
M I U A I i O O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letrasá corta vlarga 
vista, y dan carias de crédito sobre New- York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco. Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estad os-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos do Espafia v hus provincias. 
(Jn «fifi IKfi-I.Tl 
llJIi^H 108. 
E S Q U I N A A A M A H G f T J R A . 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
G'énova, Marsella, Havre; Li l le , Nant"--}, S t Quintín, 
Dieppei Tolouse, Venccia, Florencia, Palermo, T u -
ríii, í.lesina, & , así como sobro todas las capitales y 
pueblofi de 
E B F A Ñ A É ISlúAS C A N A R I A S . 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades .1 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de PUER-
T O - R Í C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S 2 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, O B I S P O 
C n. 967 
31. 
ir.6-i J I 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4:3, 
E J S T T H E O B I S P O "2" O B E A P I A . 
O n . 963 J l 
8 , O ' K E I I Í I Í T 8, 
ESQUINA A ME51CA1>E?ÍES. 
HACEN PAGOS POB. E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or 
leans, Milán, Turín, Ruma, Vcnecia, Florencia, Ná 
poleo, Lisboa, Gporlo, Gibraitar, Bremen, Hamburgo, 
Paris, Havro, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobro Palma d«-
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A ISíiA 
sobre Matanza», Cárdenas, Remedios, Santa Ciara, 
Cailuricn, Sagua la Grande, Triuidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spiritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Wuovltqg. j¿n. ^ n. 9fi5 ir.fl-1 JI 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FR ANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A C R U Z , 
^ lE . I ICO, SAN J U A N D E PUERTO-RICO, PON-
OEj M A Y A G Ü E Z , LONDRES, P A R I S , B U R -
OEOS, L Y O N , B A Y O N N B , H A M B Ü R R O , B R E -
M E N B E R L I N , VTENA, A M S T E R D A N . B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS D B 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS, É INGLESAS, BO-
NOS B E LOS ESTADOS-UNINOS, Y CUALQUIE-
R A OTRA CLASE E?S V A & O S S » PÜBT TOf^, 
COMP. •1 
12!, A V &JRCi X J R A 1 2 . 
B A 3 H N V - » O S P O E C A B L E . 
m & Á S LETRAS 
A GÓRTA Y A L A R G A V I S T A , 
Bobrr Lo . Irc-. París, Berlín, Nueva-York, y demá» 
pUuns imp.e antes de Fraucift, Alemania y Lstados-
Unidon; así como oohre Madrid todas las capitales de 
provincia y pu-bl-s chicúa y grandes de España, IBIM 
Baleares y Canarias. 
Cn . l l f l IWUÍIF 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
F U N D A D A E N E l . AÑO 1839. 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la calle del Harat i l lo 7^ 5, esquina d 
ffusliz, donde estuvo la Lonja.. 
—El miércoles 31 del actual, á las nueve de la ma-
ñana se rematarán con intervención del Sr. Agente 
¿¿1 Lloyd Inglés en el muelle de Villalta, 79 sacos de 
cafe el estado en que se bailen.—Habana, 28 de 
julio de 18^-—Sierra y Gómez. 
J 94&1 2-30 
E l viernes 2 de ago¿í«- ''las doce de la mañana, so 
rematarán con mtérvcncfóa del Sr. Agente de la Com-
pañía de Seguros Marítimos Ai¿niana, 50 piezas per-
cal negro con 3,127i90 metros.—Habana, 30 de jul io 
de 1889.—Sierra y Gómez. 9541 3-31 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa Unida do los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva lia acordarlo en sesión de boy, que se 
distribuya un dividendo de 2 p g oro, por resto d é l a s 
átilidaees lí.¡uidís del año social termmado en 30 de 
junio último; «adiendo los Sres. accionistas ocurrir 
le previamente aviso. 
Habana, 30 de ju l io de I5S9.—El Secretario iu len-
no. Juan J . Ariosa. Cn 1^2 15-31 
Compañía del ferrocarril do Sagua 
la (xrande 
SECRETA Uí A. 
La Junta Directiva de esta CpmpaCfe ba señalado 
el dia 6 del mes envánte á las dos de la larde, calle do 
Egido n. 2, para que ;-e proceda :í la subasta dolos bo-
letíucs de pasajeros, libros, i ncnadcrnaciones; impre-
siones y lodos los efectos de escritorio que necesita es-
ta Empresa. En la Contaduría, situada cu el mismo 
local, se encuentran al exámen de los licitadores las 
notas para los pedidos, los modelos y el pliego de con-
dic iones. Hasta dieba bora se recibirán projioEicionea 
en pliegos cerrados y si resultaren dos ó más proposi-
c iones iguales, se admitirán pujas verbales por quince 
minutos, tjCEeryándpsc la Junta la facultad de recha-
zar todas las proposiciones, si no las juzgare admisi-
bles. 
Habana, 27 de julio do 1889.—El Secretario, B t n i g -
no Del Monte. Pn 1120 8-30 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Acordado per la Directiva no esta Compañía el re-
parto de un dividendo activo número 70, de 3 por 100 
er oro por cuenta de las utilidades realizadas en el co-
rriente año; se bace saber á los señores accionistas de 
la Empresa, que desde el diu 6 del entrante agosto 
pueden acudir á percibir sus respectivas cuot;.- á ln 
casa calle de los Oficio- húmero 19.—Habana, jul io "6 
de 1889.—El Sccrciario. 
9393 8-28 
COMPAÑÍA 
Cubana de Aluiiibrado de Gas. 
En Junta Directiva celebrada el 24 del corriente se 
acordó repartir un dividendo de dos por ciento en oro 
á cuenta de las utilidades realizadas en el primer sc-
mestro del corriente año: lo que se publica para co-
nocimiento de los Sres. accionistas, así como que el 
pago de dicho dividendo estará abierío todos los dias 
hábiles de una á trts en la Contaduría de esta em-
presa. Amarguran. 3 i , desde el dial ' . ' de agosto p r ó -
ximo. 
Habana, jul io 26 de, 1SS9 —El .Secretario interino, 
Ldo. l l a m ó n I . Carbonell y Ruiz. 9861 l ' ^ ' J ' 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O . 
No habiéndose podido l l eva r á efecto la Junta g e -
neral que d e b í a celebrarse el 24 del ac tua l , de orden 
del Sr, Presidente se convoca Jiuevameute para el 31 
del actual, á las 11 de la noche, eu ¡a calzada del M o n -
te n. 306, altos, debiéndose efectuar la Junta cual-
quiera que sea el número de accionistas que se reúnan, 
según lo dispuesto po r el Reglamento. 
Habana, 25 de jubo de Í889.—El Secretario, E . 
Cambroncro. 
OBJETO D E L A J U N T A . 
Dar cuenta la Directiva de la escritura de compra 
do la ñuca de Puentes Grandes. 
Nombramiento de la nueva Junta Directiva. 
Cn 1107 5-26d 
in de dar complimiento á lo convenido eu la bate 
ola fusién celebrada, se invita á los Sres. accio-
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Y 
Almacenes de Regla. 
SECRETARIA. 
A f i r 
15? de  
nistas presenten en la casa del Bánco; calle de Merca-
deres de 12 á 2. los títulos de las acciones de las E m -
presas fusionadas pára su canje por los nuevos que han 
de emitirse, sin cuyo requisito no se admitirán traspa-
sos, n i se podrían ñbouar los dividendos que se acuer-
den cn lo sucesivo. 
Habana, ¡uiio 13de 1889.—T/O.VÍÍ M : Garc í a Montee. 
C—iblfi 15-14J1 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
En ooniplimiento de acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca á loü Sres. accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que deberá celebrarse el dia (i de agosto 
próximo entrante, á las doce, en la cosa.calle de E m -
pedrado n. 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particula-
res que expresa el artículo 22 del Reglamento, se dará 
lectura al informe de la Comisión iií inbr^da para el 
exámen y glosa de las cuentas del ultimii hfio social. 
Habana, julio 22 de 1889.—El St : tnrio. J 'rancis-
co S. Maeías . Cn 110;; 10-25 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
do Regla. 
Secretar ía . 
Ja Juuta Directiva «le esta Cnmpafiíai oampllendo 
los acuerdos de las Empresas fusionadas, i1.' resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de junio ú l -
íimo ¡os dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguas acciones dé la "Compa-
ñía de Camiuos de Hierro de la Habana'"; y tres por 
ciento sobre los del "Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la Bahía", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los Sres. ac-
cionistas que lo eran de las respectivas Empresas en 
aquella fecha. 
Habana, 2 de iulio do 1889.—Arturo Amblard . 
Cn 985 al-2 rt31-3Jl 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3 ? de C a b a l l e r í a . 
Autorizado este cuerpo por la Subinspección del 
arma, para adquirir 419 correajes de sable con cordo-
nes, con sujeción al modelo que se halla de manilesto 
eu la oíicina del Detall; se avisa por este medio para 
que los que deséen interesarse en la provisión dolos 
mismos, presenten sus proposiciones en pliego en la 
expresada dependencia, sita cn el cuartel de Drago-
nes hasta las ocho de la mañana dol lunes 5 del p r ó -
ximo mes de agosto en que ee reunirá la junta para el 
examen de las proposiciones Será de cuenta del pos-
tor á quien se adjudique la contrata ol pago de anun-
cios y medio por ciento á la Hacienda. 
Habana, 20 de jul io de 18«9.—El Jefe del T>e-
iaW, A n d r é s Saliquet. 9545 5d-31 2a-31 
Se avisa á los acreedores que concurrieron y los que 
no el dia 21 del comente á la reunión que so verificó 
y que porunauiinldad se acordó hacer una recolecta 
del medio por K 0 que cada uno representa de sus c r é -
ditos y cn la calle de San Rafael u. 15. Se designó 
para entrecar dicho medio por ciento.—La Comisión. 
952o 4-31 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la jur i sd icc ión de la Habana, 
Debiendo ser vendidos por desocho dos caballos del 
Escuadrón de esta Comandancia, se anuncia al público 
para que las personas que deseen tomar parte en la, 
subasta concurran á las ocho de la mañana del 5 del 
entrante agosto, al cuartel de la Guardia Civil, sito en 
la calzada de Belascpaín n. 50. 
Habana, 28 de julio de 1889.—El C. T. Coronel 1er 
Jefe, Eduardo Roca Rieard . 
Cn 1125 3-30 
ALBEITARES 
de esta Isla se les invita pasen á la calle de Consulado 
n. 136, esquina á Virtudes, para enterarles do un 
asunto que les interesa mucho. 
9353 4-27 
SE V E N D E UNA D E U D A Í )E C O R Í A C A N -tidad reconocida al 12 por 100 anual, según escri-
tura, por persona do responsabilidad. Jesús del Monte, 
Correa n. 6, tercera casa entrando por la calzada. 
9312 6-26 
COMERCIANTES C O I I I S W T A S . 
MARTES «O DK JULIO l)K 188J>. 
T e l e g r a m a s por e l C a t l e . 
S E B T I C I O PARTICULAJl 
Plario do la Marina. 
AI. DIARIO DB LA RIARIffA. 
T E L S a H A M A D B A N O C H E . 
P a r í s , 29 de ju l io , á las ) 
8 do la noche. $ 
S o t i cno y a n o t i c i a dol rosu l tado 
do l a s e l e c c i o n e s p a r a los C o n s e j o s 
gonoralora e n m i l d o s c i e n t o s d i s t r i -
tos . 
E l g e n e r a l B o u l a n g o r h a s ido o-
locto ú n i c a m e n t e on doce. 
L o s c o n s e r v a d o r e s h a n ganado 
v e i n t e a s i e n t o s y los b o n a p a r t i s t a s , 
q u i n c e . 
L o s b u l a n g i s t a s e s t á n m u y d e c a í -
d o » , p u e s e s p e r a b a n t r i u n f a r c u a n -
do m e n o a e n c i e n d i s tr i tos . 
M r . W i l s o n , e l y e r n o d e l o x - P r e s i -
donte M r . Gtrevy, h a s ido derrotado. 
T E L E G H 3 A M I A S D E H O Y . 
Madrid , .'JO de julio, á las I 
8 d é l a mañana. S 
L o s t e l e g r a m a s of ic ia les rec ib idos 
a c u s a n c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d e n 
toda l a P e n í n s u l a . 
D í c e s e quo e l S r . S a g a s t a a p l a z a -
r á e l n o m b r a m i e n t o de l a s v a c a n t e s 
quo e x i s t e n de S o n a d e r o s v i ta l i c io s . 
Varis , 30 de j u l i o , á las ) 
0 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , e l ge-
n e r a l B o u l a n g o r h a b i a tr iunfado e n 
v e i n t e y t r e s d i s tr i tos ; los r e p u b l i -
c a n o s on s e t e c i e n t o s s e s e n t a y c u a -
tro y los c o n s e r v a d o r e s e n cuatro -
c i en tos d iez y n u e v e . 
S e e f e c t u a r á n n u e v a s e l ecc iones 
on c iento c u a r e n t a y n u e v e d i s t r i -
tos. 
E l n ú m e r o de l o s d i s t r i to s e n que 
h a hab ido o l e c c i o n e s e s de m i l qui -
n i e n t o s c i n c u e n t a . 
L o s b o u l a n g i s t a s a c u s a n a l gobier-
no de h a b e r f a l s e a d o l a s e l ecc iones . 
E l n ú m e r o do l a s p e r s o n a s quo 
h a n tomado parte on l a s e l e c c i o n e s 
a s c i e n d e , a p r o x i m a d a m e n t e , á t re s 
m i l l o n e s . 
Viena, 30 de ju l io , á las ) 
10 de la m a ñ a n a . $ 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c a p i t a l di-
c e n que h a quedado c o n c e r t a d a de-
f i n i t i v a m e n t e l a a l i a n z a o f ens iva y 
d e f e n s i v a e n t r e P r a n c i a y R u s i a . 
San Francisco, (California) 30 de ) 
ju l io , á las 10 y \ 0 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e g ú n n o t i c i a » r e c i b i d a s de l J a -
p ó n , so h a oontido u n t emblor de 
t i e r r a on l a i s l a de K i n s i n , c e r c a de 
N a g a s a k i . L a p o b l a c i ó n de D u m a -
m a t i h a s ido des t ru ida , s i endo gran-
d e s l a s p é r d i d a s do v i d a s y propie-
d a d e s e x p e r i m e n t a d a s c o n este mo-
tivo. 
( Q u e d a prohibUla l a r e j r r o d u c d ó n de 
los telegramas que anteceden, con a r r e -




/VUIKI1V.'V cinrlaa'observacionoa quo haco-
inos, roferontes al toxto do la Memoria, au-
tocodontos al proyecto do loy presentado A 
las Cortes en 1!) de junio, parezcan de pe-
queña trascendencia, no habremos de omi-
tirlas, siquiera on gracia do la exactitud 
quo documentos de osa índole deben procu-
rar, ei ha do entenderse quo fueron redac-
tados con la meditación y ol cuidado que 
requieren. Así, por ejemplo, llama la aten-
ción quo en dicha Memoria so presento co-
mo resumen do los gastos prosupuestos por 
Boccioncs, la cantidad de $25.554,390-28, y 
oon diferencia do un centavo más , se con-
signo idóntico guarismo en el primer núme-
ro dol articulado dol proyecto; y que, en la 
propia Memoria, unas lineas míia abajo, so 
diga quo oso proyecto asciendo por gastos 
á $25;646)085-04. No monor ox t rañeza cau-
sa quo en un lugar do la Memoria so afir-
mo, con verdad, quo los gastos presupues-
tos para ol ejoreicio anterior importaban 
$25.590,411-52, y on otro, quo sumaban 
$25.577,702-43. De lo quo resulta que, se-
gún la referoncia inexacta, la economía dol 
proyecto os do $31,017-39; y según la ver-
alón exacta, de $42,051-24, como la misma 
Memoria dice, y expresamos en nuestro an-
terior articulo. Valía la pena do quo so con-
cordaran los datos y so rectificaran laa ci-
fras, on asunto do t amaño interós pittdlco. 
T para concluir con esto gónoro do Indi-
oaoiones, Boñalomos también la siguiente 
duda quo arranca de lo quo acabamos do 
exponer. Si los ingresos so calculan on 
$25.549,920, y los gastos on $25.554,390, la 
diferencia constituyo un déficit de $4,470, Si 
so estiman los gastos tan sólo en $25.540,085-
04 ote., resulta un sobrante ó superabit de 
$3,834-90. ¿A cuíll do ambos conceptos hay 
que dar la preferencia? Para nosotros, nin-
guno do los dos habr ía representado la ver-
dad; y, por lo mismo, nos sería indiferente 
que se aceptara cualquiera do ellos, salvo 
ol observar la notoria contradicción entre 
ol lisonjero anuncio do un superabit, y la 
noble confesión que on la misma Memoria 
so hace do quo los prosupuestos actuales 
hubieran siempre tenido quo soportar la 
carga dol descubierto de los anteriores, la 
cual, por insignificante (pie so la supusiera. 
25 
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DB 
Doña Joaquina García Balmasedai 
(CONTINÚA.) 
(1) 
.Sin embargo, Mr . de Brovíln, que conser-
vaba su calma importurbablo, dijo: 
—En todo caso no hab rá quien sostenga 
Suo ol interés ha determinado A miss l i rau-ón a casarse con ol señor conde do la V i -
lla-Llandry. 
-—iPor quó? 
—Porque olla es inmensamente rica. 
- ¡ O h ! 
i n anciano con sus puntas do pedante so 
adelantó y dijo: 
—Sin duda (pie olla es desinteresada, ami-
go mío, y me ha dicho que al unirse hacen 
separación do bienes. 
—Es desinterós, en efecto—exclamaron 
dos ó tres personas. 
Después do haber dicho lo quo quería de-
cir, el duque ent ró on la iglesia de jándo la 
palabra al anciano amigo del conde. 
—Lo quo resulta claro do todo esto—dijo 
—es quo hay, por lo mónos una persona & 
quien este matrimonio no haco roir. 
—iQuión? 
—La hija dol señor conde ¡pardlozl una 
joven de dioz y neho años , muy hermosa y, 
¡cosa slngularl la he buscado por toda la iglo* 
fila y no la ho hallado. 
—No aslBtoíl la iglesia; ha sido aoomotl-
dado una Indisposición repentina. 
Íl ) Esta novóla so ha publicado on E l Oosmoi ilortal y so halla do venta OD la librería do don 
habría de exceder con mucho al no menos 
insignillcanto superabit calculado. 
Volvamos ya al examen do las riauofias 
provisiones acerca de los gastos, estampa-
das en la Memoria, ó sea al punto y extre-
mo on que suspendimos las consideraciones 
del anterior art ículo. Algo habremos de re-
petir do lo expuesto con motivo de loa in-
gresos calculados para ol nuevo ejercicio. So 
han hecho algunas bnjas on loe gastos, on 
comparación con el presupuesto anterior. 
Así resulta on la sección l'?, obligaciones 
generales, la do $09,341-97. Lamentemos 
quo el estudio detenido y ol profundo buen 
deseo quo reconocemos hab rán precedido á 
los cálculos del Sr. Ministro do Ül t ramar , 
no hayan sido parto A impedir que se arro-
jara sobre ol Tesoro do la Isla do Cuba la 
onerosísima carga, que hubiera de haber 
posado sobro él durante largo número do 
años, á v i r tud dol malhadado proyecto de 
omisión de 175 millones do pesos en t í tu-
los de la Douda pública, sin obtener siquie-
ra la compensación de tan grande sacrilido 
on una disminución dol servicio anual que 
hiciera ascender el guarismo do baja en la 
sección correspondiente á una suma supe-
rior á los citados $09,341-97. 
Otra baja es la do la sección 31, Guerra, 
importante $203,421.24; otra la do la sec-
ción 4", Marina, do $103,708.83; y ascion-
len las economías on Fomento á $10,283.83, 
formando en junto bajas por valor de 
$482,755.87. 
Mas como hay aumentos en los gastos 
<!n la Sección 2% Gracia y Justicia, por 
$228,400.01; en la 4'4, Hacienda, por 
WOO, 189.08; y on la 0", Gobernación, por 
.^0,055.55; total $440,704.04; la verdadera 
oconomía viene ü reducirse A $42,051.24. 
Aparece, pues, quo ol mecanismo del pre-
supuesto no ha variado on lo esencial; quo 
lo único quo se ha hecho os buscar compen-
«acionos on esta sección para facilitar los 
aumentos necesarios on aquella otra, sin 
l ú e el conjunto so modifique m á s quo on 
una cantidad insignificante, cual es la do 
$42,051.24 quo nosotros señalamos, ó la de 
$31,617.39, quo quiero sea la Memoria. 
Cualquiera de esos guarismos es pequeño 
para la grande obra quo ol prosupuesto es-
taba llamado á acometer. 
Para quo se comprenda mejor todav ía 
cuánta ausencia do un razonado criterio 
científico hay que lamentar en la redacción 
del proyecto, y más aún, en la d é l a Memo-
ria quo lo precedo, ba s t a r á citar algunas de 
sus observaciones acerca do las economías 
(pie supone haberse introducido. Refirién-
dose á osas economías y alteraciones con 
respecto al prosupuesto dol ejercicio ante-
rior, señala como una de las principales la 
baja do $120,000, que no son necesarios pa-
ra atenciones de clases pasivas. Comprén-
dese que so califique de economías aquellas 
que dón por resultado la rebaja en el gasto 
destinado á un servicio, organizándolo do 
manera tal quo continúo pres tándose en 
idénticas coMicione_8.á.-aquollas con que se 
prestaba, mediante mayor gasto; poro os 
absurdo denominar economía aquella re-
baja quo nace de la cesación de la nocesi" 
dad á (pie ol gasto atendía . 
Otro ejemplo, para convencerse de la ver-
dad do lo que decimos, se encuentra en la 
recomendación quo la Memoria haco de la 
baja dol crédi to do $250,000 para conser-
vación de carreteras, de cuya atención se 
hacen cargo las Diputaciones provinciales, 
á las cuales, dice la Memoria, so dota a l 
efecto do los recursos necesarios. No esta-
mos enamorados de la reforma, en atención 
á lo quo vienen siendo nuestras corporacio-
nes provinciales, pero, prescindiendo de ese 
aspecto dol caso, on el que no queremos pe-
netrar ahora, observemos quo si ol contri-
buyente ha de prestar su cooperación á oso 
servicio, on una forma ú otra, podremos 
tenor una variación en las imputaciones ó 
conceptos del gasto, poro no una econo-
mía. 
Recuérdanos esta economía la que pre-
tendieron hacer las Cortes federales on 1873, 
arrojando sobre los presupuestos municipa-
les, las atenciones del culto y clero. 
De otro gónoro de economías resulta la 
ile $75,000 en los gastos do instalación de 
oficinas, cuyo servicio está realizado. A p l i -
quemos á ella lo dicho acerca do las aten-
ciones de las clases pasivas. 
VA Sr. General Salamanca. 
Podemos asegurar con datos au tén t i -
cos, quo á pesar do cuanto so ha dicho en 
contra, ol Sr. General Salamanca, durante 
sus viajes á diversas provincias do esta Isla» 
realizados con objeto de conocer las necesi-
dades dol país y estudiar los medios de re-
mediarlas, no ha devengado dietas, ni tam-
poco sus ayudantes ni los funcionarios quo 
lo han acompañado, no gravándose en un 
céntimo, por efecto de estos viajes, las car-
gas del Tesoro. 
Línea nacional para Nueva-York. 
Según nos participan los Sres. Calvo y 
C?, consignatarios on esta plaza de los va-
pores correos do la Compañía Trasa t l án t i -
ca, antes do A . López y Cí, en cumplimien-
to do lo dispuesto por el Gobierno de S. M . , 
á partir del próximo mes do agosto saldrán 
los vapores do esto puerto y del de Nueva 
York los días 10, 20 y 30 do cada mes. 
—Eso so ha d icho—murmuró un joven— 
pero la verdad es quo la vizcondesa do IJoix 
de Ardou acaba do encontrarla en un ca-
rruajo descubierto y elegantemente vestida. 
— ¡Imposible! 
—¡OU! La vizcondesa es amiga mia y 
me lo ha asegurado. Eso escándalo, eso de-
sairo es el regalo de boda que ofreoe á su 
linda, madrastra. 
Mr. do Breván so encogió de hombros y 
dijo: 
—No quisiera encontrarme on ol lugar del 
señor conde de la Vi l la-Handry. 
Era roílojo flol de la murmuración do los 
salones esta conversación sostenida en el 
pórtico do Santa Clotilde, y daba á enten-
der quo la opinión so declaraba on favor do 
miss Sara. 
¡Es natural! Triunfaba, y el mundo se 
inclina siempre dol lado del triunfo, ¡sólo a-
quol duque original era capaz do evocar 
usos del pasado, do quo nadie so acor-
dabal 
El brillo do aquella victoria so ex tendía 
hasta realzar á todos los suyos, y un joven 
quo copiaba el tipo inglés on toda su excen-
tricidad, emprend ía ol panegír ico do sir 
Tomás Elgín y do mistris Brian, cuan do so 
notó cierto movimiento hacia la puerta. 
Algunos quo salían exolaron: 
—-Ua concluido la ceremonia; loa novios 
soban retirado á la sacristía. 
Entonces el anciono quo se decía amigo 
del conde repuso: 
—Soñoros, rio podemos doscuidarnoa si 
hemos de presentar nuestros respetos á los 
rooión casadoa. 
Y ae precipitó en la iglesia seguido do 
todos los demás, dirigiéndose á la sacristía, 
demasiado pequeña para con tenor á todas 
las personas quo hab ía convidado ol señor 
conde. 
E l registro parro qitíal estaba en el fondo 
Al Yedado. 
El jueves do la presento semana eo tras-
lada nuestro Gobernador General á esta 
pintoresca población. S. E. residirá en la 
conocida casa de Aliones, sita on la linea 
del ferrocarril. 
También se t r a s l ada rá temporalmente, 
do esta tardo á m a ñ a n a , al propio lugar, el 
Sr. Secretario del Gobierno General, don 
Podro A. Torres. E l Sr. Torres y su dis-
tinguida señora residirán en una de las ca-
sas de la calle Quinta. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráficamente por 
ol servicio particular del Círculo de Hacen-
dados do esta Isla: 
Nucvq York, 30 de j u l i o , á las ) 
11.15 ms. de la m a ñ a n a . \ 
Mercado quieto, vendedores piden por 
Centrífugas, polarización 90, 5 \ centavos, 
costo y tíeto. 
Mercado Londres quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 20.0. 
El Sr. Domínguez. 
Plácenos saber, y comunicarlo así á los 
numerosos amigos do nuestro compañero en 
la prensa el Sr. D. Fidel Domínguez, que 
este distinguido escritor se halla más al i -
viado de la enfermedad que lo aqueja. 
Yapor francés. 
El Lafayette, quo salió de este puerto el 17 
del corriente á las diez do la mañana , llegó 
sin novedad al de Santander ayer 29, por 
la noche. 
Dividendo. 
L a Directiva do la Empresa unida de los 
ferrocarriles de Cárdenas y Júca ro ha acor-
dado, on sesión celebrada hoy, repartir un 
dividendo de 2 por 100 en oro por resto de 
las utilidades líquidas dol año social quo ter-
minó ol 30 de junio últ imo. En la Tesore-
ría de la Empresa, Mercaderes, 2, ó on la 
Administración de Cárdenas, se p a g a r á des-
de el 14 de agosto próximo dicho dividendo. 
£n el Casino Español. 
Celebróse á medio día del domingo, en 
este instituto, la junta general de socios 
que habíamos anunciado, convocada por su 
entusiasta Presidente, con objeto do tratar 
do la proyectada construcción de un nuevo 
edificio para el Casino, allegando nuevos 
elementos á la sociedad constituida con t a l 
objeto. 
L a junta estuvo muy concurrida, reinan-
do entre todos el mayor entusiasmo. Ins-
cribiéronse algunos con varias acciones y 
se acordó abrir un plazo de ocho días , que 
espira el 5 del próximo mes de agosto, pa-
ra quo los quo no pudieron asistir y quieran 
suscribirse lo efectúen, dir igiéndose al efec-
to, do ocho do la m a ñ a n a á cuatro de la 
tarde,- al escritorio dol Sr. Garc ía Tuñón, 
Presidente del Casino (Muralla esquina á 
Aguiar) , y do ocho á diez de la noche, on 
la Contaduría do la expresada sociedad. 
Plantas textiles. 
Numerosos art ículos escribió para el D I A -
HIO DE L A M A R I N A el que fué nuestro inol-
vidable colaborador científico, Sr. D . Alva-
ro Reinóse, respecto do las plantas textiles 
que podían y debían cultivarse on el país, 
con provecho de los que se dedicasen á esa 
importante explotación agrícola. Entro ellas 
figuraba en primer término la sanseveria, 
vulgarmente llamada lengua de vaca, que 
por la facilidad con quo se da on todos los 
terrenos, el poco cuidado quo exige y la ra-
pidez do su crecimiento, ofrece positivas 
ventajas á los que so dediquen á su cultivo. 
Demostración evidente do lo que decimos 
la tenemos en las muestras de fibras, que ha 
enviado á esta Redacción para quo puedan 
ezamiñar láé buantás personas gusten, nues-
tro distinguido aíulgó y correligionario el 
Sr. I ) . Adolfo Sánchez Arci l la . 
Ha sido cultivada la plauta que produjo 
osas fibras en unos terrenos que existen en 
el camino de Vento, cerca del Cerro, donde 
hay sembradas de olla tres caballerías do 
tierra. Loable es el propósi to do nuestro 
amigo el Sr. Sánchez Arcil la , de promover 
el cultivo de una do las infinitas plantas 
textiles que pueden aumentar la riqueza de 
esta Isla, y no dudamos que su ejemplo en-
con t ra rá imitadores. 
Premio do monedas. 
De la Tesorer ía Central de Hacienda se 
nos remite lo siguiente: 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, con-
formándose con lo propuesto por la Inton-
doncia General do Hacienda, ha acordado 
asignar el jn'emio do 25 centavos á los do-
blones de 20 pesetas con cuño do S. M . el 
Rey D . Alfonso X I I I , on analogía con el 
quo tienen los del mismo valor con cuño de 
D" Isabel 2» 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Inten-
dente, se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, 30 do jul io de 1889.—El Tesore-
ro Central, Angel Ma Carvajal. 
Alcaldes de barrio. 
Por la Secretaria de la Alcaldía Munici-
pal hemos recibido la siguiente relación do 
los Alcaldes do barrio do esto término mu-
Inicipal, nombrados para ol bienio do 1889 
á 1891: 
Barrios, nombres y apellidos. 
Templete.—D. José Abellano Ortiz. 
San Felipe.—D. Elias Fernández Casona. 
Santo Cristo.—D. Elias Collado. 
Santo Angel.—D. Antonio Fernández . 
San Juan de Dios.—D. José Foncueba. 
Casa-Blanca.—D. Francisco Gandón Ra-
mírez. 
San Francieco.—D. José Suárez Rodrí-
guez. 
Santa Clara.—D. Manuel Fernández Ci-
goña . 
Santa Teresa.—D. Felipe Llano Ortiz. 
Paula.—D. Pedro Frigoia Sagrara. 
San Isidro.—D. Manuel Suárez Marinas. 
Punta. D. Juan José Bastillo. 
Colón. 1). Francisco Suárez Hidalgo. 
Monserrate.—D. Juan Suárez . 
San Leopoldo.—D. Antonio Dorta Ta-
ñoz. 
San Lázaro .—D. Manuel González Ro-
dríguez. 
do la sacristía, sobro una mesa, á la que 
iban llegando uuo por uno los testigos y fir-
ma bau. 
En frente de la puerta, y apoyada en una 
de lisas enormes cómodas en que se guar-
daban los ornamentos de iglesia, miss Sara, 
ya condesa de la Villa-Handry, t en ía á un 
lado á la severa mistris Brian y al otro al 
estirado sir Tomás Elgín. 
¡Sus admiradores no habían exagerado 
nada! Estaba hermosa hasta ol extremo 
do fascinar con su vestido blanco, su co-
rona de azahar y su sonrisa de ingénuo 
candor. 
Ocho ó diez jóvenes la rodeaban, la col-
maban de felicitaciones, á las (pie olla res-
pondía con acento t rémulo, bajando los ojos 
como virgen pudorosa. 
E l conde, de pié on medio de la sacr is t ía , 
revestido do toda su cómica fatuidad, no 
sabía á quien atender, y á cada palabra, 
viniese bien ó no, exclamaba: 
— M i mujer 
Y , sin embargo, observando despacio ad-
vert íase cierta expresión dolorosa on medí o 
de su felicidad. 
A voces una contracción novriosa lo a-
gitaba, sobro todo si alguno do aquellos 
obsequiosos amigos lo decía: 
—¿Y la soñori ta de la Vi l l a -Handry , es-
tá indiapuoata? ¡Cuánto debe haberla con-
trariado esa casualidad! 
Cierto es que entro todos aquelloa curio, 
aos importunos hab í a m á s mala int ención 
que buen deseo, porque nadie ignoraba que 
habían ocurrido serios disgustos entre el 
conde y su hija con motivo de la boda. 
Habíase observado que, apenas ol conde 
se arrodilló on su a lmohadón, un criado con 
librea se hab ía adelantado a decir breves 
palabras á su oído, y los que cataban máa 
cerca le habían visto palidecer y murmurar 
algo con aire do enojo. 
Tacón.—D. Manuel Muñiz Pendes. ' 
Marte.—D. Luis López Yañez. 
Guadalupe.—D. Rosendo Espina. 
Dragones.—D. Marcelino ' nulo. 
Peñalver .—D. Alejandro Gutiérrez. 
Arsenal.—D. Zoilo Díaz. 
Ceiba.—D. Ju l ián Gut iérrez . 
Jesús María .—D. Manuel Notario. ' 
Vivos.—D. Ramón Sainz Sainz. 
San Nicolás. D . Bernardo Vega y Vega. 
P i l a r — D . José López. 
Chávez.—D. Antonio Mestas. 
Atarés.—D. Francisco Peroira y Rodrí-
guez. 
Pueblo Nltevo.—t). Antonio Rodríguez 
Lótté¿. 
Principo y Vedado.—D. Diego Ramos. 
Jesús del Monto.—D. José Solano Higuo-
redo. 
Luyanó.—D. Manuel A. Borbolla. 
Arroyo-Apolo — D . Pablo Blasco Soriano. 
Villanueva.—D. Gabriel Huiz de la Sie-
rra. 
Cerro.—D. Amador Aladro Corral. 
Puentes-Grandes.—D. Wenceslao Sán-
chez. 
Arroyo-Naranjo.—D. Francisco Tejada. 
Calvario.—D. Carlos do León Andrés . 
Habana, 29 de ju l io do 1889.—P. O.—El 
Secretario, Pedro Miralles. 
Del Guayabal, 
Hemos recibido en esta Redacción la vi,-
sita de nuestro antiguo amigo el Sr. D. Ri-
cardo Alvarez, propuesto en primer lugar 
on la terna para Alcalde de, dicho punto, 
manifestándonos quo se le ha supuesto e-
quivocadamente autonomista, cuando j a -
más ha pertenecido á dicha comunión polí-
tica. 
baco del continente americano, entonces 
los esfuerzos hechos por el Sr. Vidal .«erán 
h^noílcios^s á toda la I»la, pues habremos 
resuelto un problema importante, el de po-
Jer surtir do tabaco! Virginia á la Penínsu-
la y á otros puntos de Europa que hacen 
un gran consumo do esa rama." 




E l Gobernador Civi l de la Provincia do 
Santiago do Cuba, Sr. Barrios, participa 
tolográíicamento al Gobierno General que 
ayer, lunes, á las cuatro y media de la tar-
de, so declaró un voraz incendio en el po-
blado do San Luis, distante siete leguas de 
la capital, habiéndose quemado do 50 á 70 
casas do guano y tablas, creyéndose hayan 
perecido entro las llamas dos niños. Así 
mismo so encuentran atacados do espasmo 
gran número de personas. E l fuerte viento 
que reinaba en aquellos momentos hizo quo 
el voraz elemento tomase grandes propor-
ciones. 
A laa siete de la tardo quedaba domina-
do el fuego, después de inauditos esfuerzos. 
Dice ol Sr. Barrios que tan pronto tenga 
nuevos detalles acerca de esto siniestro los 
comunicará al gobierno. 
"La Patria." 
E l periódico decenal madr i leño que se 
titulaba L a Vos de la Patria, so ha conver-
tido ú l t imamente en diario, con el expresi-
vo tí tulo de L a Patr ia . Recibimos las visi-
tas del nuevo periódico y encontramos en 
él una defensa do los intereses de Cuba y 
Puerto-Rico, tan colosa y enérgica como lo 
fué la do su antecesor. L a Patria, en su nú-
mero dol 1? de ju l io , so dirige á sussuscrip-
tores de esta Isla y la hermana do Puerto-
Rico, con objeto de desvanecer algunas fal-
sas especios quo so han hecho circular res-
pecto del mismo. De esa advertencia toma-
mos los siguientos párrafos, que contienen 
la síntesis de su pensamiento: 
'•'So ha dicho que ol general Pando habia 
dejado do formar parte del Consejo de Ad-
ministración de nuestro diario. 
Nada más falso. 
E l t í tulo se ha modificado, ciertos ele-
montos han desaparecido do la redacción, 
poro debo constar quo siendo como era, el 
general Pando el iniciador de la transfor-
mación de L a Vos de la Patr ia en periódi-
co diario, para quo se acentuara más y más 
en altas regiones la defensa de los intereses 
genuinos de la patria española en Cuba y 
Puerto-Rico, no es posible quo al quererse 
dar más realce y mayor desenvolvimiento 
á la publicación, como hemos dicho, y al 
formarse la nueva Administración, cedien-
do j í ratui tamonte el general Pando lo quo 
existía ya, y salvando la antigua empresa 
de todo compromiso, no es posible, deci-
mos, (¡no pudiera variarse en lo más nrini-
mo el programa primitivo; muy al contra-
rio, so ha ensanchado, si cabo, porque se 
ha hecho extensivo á la ddVn.si de los in-
tereses de todas las posesiones españertas de 
Dltramar, que tanto lo no eslcan,-^ci.'iiiie 
tantos y tan sagrados intereses hay que 
guardar y defender. 
Por esta razón, competentemente autori-
zados, declaramos de la manera más ter-
minante, que no tan sólo ol general Pando 
no so ha retirado, sino que á su lado están 
ademíis otras personas de respetabilidad y 
de incondicionales sentimientos patrióticos, 
formando un Consejo de Administración 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Tenien-
te general D . Camilo Polavieja." 
Gírenlo de Hacendados. 
Por la Secretaria dol mismo so nos infor-
ma que dicha Corporación reclamar.i, en 
nombro do la agrupación que representa, 
contra los repartimientos quo han estable-
cido algunos municipios y para cuyo pago, 
sin recargo, han concedido de plazo hasta 
el 31 del corriente. 
Nuestro colega la Bevista de Agricultura 
ruega á los señores hacendados á quienes 
indebidamente se cobran esos repartimien-
tos, que remitan los datos convenientes á 
fin de dar más fuerza á la reclamación que 
se va á entablar. 
El tabaco en la Feria-Exposición. 
Refiriéndose á esta rama principalísima 
de nuestra producción, en la Feria-Expo-
sición de Santa Clara, dice con mucha ra-
zón nuestro apreciable colega E l Comercio 
do Sagua la Grande: 
" P a r e c í a natural que cosechándose el ta-
baco en la proporción que so haco en nues-
tra jurisdicción y en las Villas, abundaran 
ol número de expositores de la rica hoja: 
pero no ha sido así por desgracia, como va-
mos á ver. 
D. Diego Abada de Guaracabulla nos 
muestra la rama por él cultivada y escogi-
da desde la clase primera á la soxta. 
D. Gonzalo Ruiz, tabaco de cuarta y 
quinta, propio para los Estados-Unidos, D . 
Cárlos López, capadura de quinta y por 
último D. Manuel Vidal Valdés algunos 
manojos de tabaco del país , de Virginia, 
Conneticut, Florida, Ohio y Amarillo. 
No sabemos si osas clases extranjeras son 
de los puntos donde indica dicho señor Val-
dés, ó son producidas en esta Ant i l la con 
las semillas de Virginia, Florida, etc. Si es 
esto últ imo y el expositor indica el número 
de tercios que le ha producido cada caba-
llería media ó cuarto, y á la vez se prueba 
que la hoja es tan bueña ó mejor que el ta-
¿.Quó le habría dicho el criado? 
No ta rdó en saberse, gracias á la vizcon-
desa de Bolz de Ardou, que, con su infati-
gablo charla, corría do uno áo t ro grupo di-
ciendo que acababa do encontrar á Enr i -
queta. 
Apenas recogida la úl t ima lirma, el conde 
tomó el brazo do su mujer y la arrastro ha-
cia el matrnifico carruaje de gala que los es-
peraba, pareciendo olvidarse de todas aque-
llas personas que había convidado con tan-
to afán. 
Ya una vez en el coche con Sara, mistris 
Brian y sir Tom, no tenía por qué contener-
se y prorrumpió on mi l imprecaciones y a-
monazas. 
Cuandó entró en su casa, sin aguardar ;i 
que el cochero describieso el semicírculo 
tradicional saltó á tierra, y entrando preci-
pitadamente en la casa, preguntó : 
—¿Y Ernesto, dónde está Ernesto? 
Ernesto era su ayuda de cámara , al que 
debía lo sonrosado do su tez, y en cuanto 
se hubo presentado lo dijo: 
—¿Dónde es tá la señorita? 
—Ha salido. 
—¿Cuándo? 
—Poco después do salir el señor conde. 
L a joven condesa y BU familia hab ían se-
guido al señor condo que, volviéndose á 
ellos, exclamó: 
—¡Ta lo oís! 
T volviéndose á su criado, prosiguió: 
—Contadnos como ha pasado. 
—Es muy sencillo. Apenas so había ce-
rrado la puerta de t rá s del carruaje del fio-
ñor conde cuando la señori ta l lamó, fueron 
á ver lo que deseaba, y mandó que se en-
ganchase el landó. 
Respetuosamente se le dijo quo los tres 
cocheB hab ían salido y no hab ía quien la 
llevase, y entonces dijo: 
Del IV al 30 do jul io do 1888. 787,539 38 
Del Io al 30 do ju l io de 1889. 833,827 51 
Más en 1889. 40,288 13 
C H O N I C A a E N E R A L . 
Entrelas resoluciones del Gobierno Su-
premo, recibidas por el último vapor-correo 
de la Península , figura la cesant ía del an-
tiguo é inteligente empleado en ol Gobier-
no Civil do la provincia, Sr. D . Francisco 
García Morales. Es verdaderamente sen-
sible esa cesantía del Sr. García Morales, 
porque este modesto funcionario figura en 
el número do los más celosos ó ilustrados 
empleados de aquella dependencia, y una 
obra suya, publicada haco ocho años, so-
bro gobierno y adminis t ración municipal, 
mereció del Gobierno General espocialísi-
ma recomendación para un ascenso en ¡«u 
carrera. 
—Ayer tarde fondeó en bahía el vapor 
mercante nacional Gallego, procedente de 
Hambnrgo, y esta m a ñ a n a lo efectuó el 
Habana, procedente de Nueva-York: 
—Según nuestras noticias, la epidemia va-
riolosa que so habia desarrollado con ca-
rácter alarmante en el barrio de la Punta, 
ha sido contenida en su desarrollo, por e-
fecto de las medidas higiénicas llevadas á 
cabo en dicha demarcación, siendo la pr in-
cipal de ella la vacunación á. domicilio, que 
ha practicado una comisión compuesta por 
los Dres. Hoyos, (D. Miguel y D . Cándido) 
y el celador do policía Sr. Moreno Zurita. 
—Nuestro amigo el conocido y justamen-
te acreditado cirujano-dentista D. Arturo 
Beaajardm ha trasladado su gabinete dental 
de la casa número 43 de la calzada do Ga-
liano á la número 40 de la misma calle, se-
gún se anuncia en el lugar correspondiente. 
Este inteligente profesor, como hemos dicho 
otras veces, ha prestado generosamente sus 
aprociables servicios á la Sociedad Protec-
tora de los Niños, do cuya Directiva es vo-
cal el Sr. Boaujardin. 
— A bordo del vapor correo nacional A l -
fonso X I I , quo salió para Voracruz en la 
tarde de hoy, fué detenido por ol celador 
Sr. Prim y el escribiente dol Reconocimien-
to do Buques, Sr. Ibáñez , un ^individuo 
blanco quo trataba de marcharse, con do-
cumentos que no eran de su pertenencia. E l 
detenido fué remitido al Juzgado rospec-
tivo.¡ 
—En la m a ñ a n a de hoy, martes, se ha 
clectuado el entierro del cadáver del Sr. D . 
jVügaél Alorda, partiendo do la casa dol fi-
nado, O-Reilly 90, á las nueve do la misma. 
Presidían el duolo el hijo pr imogénito del 
Sr. Alorda y nuestro querido amigo el Dr . 
D. Antonio Caro, los cuales despidieron á 
los acompañan tes on el cementerio de Co-
lón, donde se cantó al difunto un responso 
antes do ser inhumado en la bóveda de la 
familia. 
—Habiéndose ausentado, on uso de licen-
cia, el agento consular de I tal ia on Santia-
go do Cuba, el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
ncral ha tenido á bien autorizar al Sr. D. 
C. W. Sehumann para que se encargue ín-
terin:! mente de aquella oficina. 
—Ha fallecido en esta ciudad, víctima 
do la enfermedad endémica, el Sr. D. An-
tonio del Campo Manzano, Comisario de 
guerra de segunda clase. 
El Sr. Campo Manzano habia sido ilus-
trado prof. sor de la Academia del Cuerpo. 
Descanso en paz. 
—El vierne* último ocurrió una reyerta 
entro los presos do la galera L a Caridad, 
en la cárcel de Matanzas, resultando heridos 
cuatro do ellos. 
—Se ha concedido ol paso á la Plana Ma-
yor del Instituto do Voluntarios al Coman-
dante D. Vicento Hermida. 
—Por la Subinspección de Voluntarios 
se ha otorgado beneficio á D . Gumersindo 
Margolles Isla y D. Juan García López. 
—Se ha ordenado la baja definitiva on el 
Instituto do Voluntarios del alférez D . Ja-
cobo Mart ínez. 
—Ha sido destinado al batal lón do Caza-
dores de la Unión, el teniente de infantería 
D, .Manuel García Ortega. 
- S e g ú n un periódico do Matanzas, á las 
nueve de la nfañaBaa de ayer, y por indica-
c^órfeá del Sr. Garzón, agente de policía do 
la Habana, fué detenido un billetero cono-
cido por Knriqui to . al (pío so le ocuparon 
^¡ i m número de billetes do las loterías de 
Luisiuna y California, cuya venta so halla 
prohibida por el Gobierno General de esta 
isla. 
En el Dopósito y Cuartel Municipal i n -
g. eouron en la noche do ayer, para recibir 
alberKiie. S5 hombres y 10 mujeres. Ado-
mati, por la policía fueron recogidos en la 
vía pública 4 individuos. 
—Ayer, lunes, fué detenido por el celador 
do segunda clase D. Tomás Sabatós y por 
ei vigilante Nadal, un individuo blanco que 
ao les hizo sospechoso, á consecuencia de 
los gastos extraordinarios que hacía, dando 
por resultado las averiguaciones bochas, y 
la propia confesión del detenido, quo éste, 
en niñón do otro sujeto, había sustraído del 
bolsillo á un individuo blanco quo estaba 
dormido en un placer próximo á Carlos I I I , 
un billete do Banco do trescientos pesos. 
—El rematador del ídumbrado de la luz 
eléctrica de Matanzas, Mr . Endess, se ha 
embarcado para los Estados-Unidos, con el 
objeto do traer para dicha ciudad la ma-
quiuaria, dinamos, lámparas , postes, alam-
bres, etc., ya encargados, para la más rápi -
da instalación del alumbrado eléctrico. Asi 
mismo, t r ae rá cierto número de trabajado-
res prácticos en las instalaciones eléctricas, 
para que la do Matanzas no sufra la más 
pequeña interrupción. 
—El Gobernador Civi l de esta Provincia, 
Sr. Rodríguez Batista, hadado órdenes ter-
minantes para que sin pérdida do tiempo se 
busque el caballo atacado de muermo, que 
con su contagio ocasionóla muerte á u n niño 
vecino de Marianao. También ha dispues-
to quo se retengan las bestias quo la Comi-
sión encontró Bospechosas, y que quedan á 
disposición de la misma. 
Igualmente ha dirigido comunicación al 
Ayuntamiento do esta ciudad, excitándolo 
á quo ultimo la instalación del lazareto pa-
ra caballos sospechosos. 
—Un periódico de Sagua dice que á lo 
largo do la linea del ferrocarril do Sagua á 
la Isabela, y á las márgenes del rio, impor-
tante zona azucarera en pasada época, no 
quedan en la actualidad más quo tres in -
genios que son: Panchita del Sr. D . Lucia-
no Gallegos, el Santa Ana, del Sr. D . Jor-
ge Torndike, que ambos elaboraban mas-
cabado, y el Delta, del Sr. D . Francisco S. 
Lamadiid, que posé© tacho para la centrí-
fuga. 
Las demás importantes lincaa do aquella 
parte del término do Sagua, han sido do-
molidas, convirtióndoBe en potreros, y ven-
diendo sus maquinarias, algunas de ollas 
magnílicas, como fueron la de San Jorge, 
hoy propiedad dol Sr. D. Eulogio Prieto y 
las del Santa Isabel, de los herederos del 
Sr. 1). José M . Mestre. 
Bl Dorado de Alfonso y Pastora de Font, 
conr-ervan aun algunos recuerdos do su pa-
sada importancia; pero el Jiicaro de Fran-
—Si es así, (pie vayan á buscarme una ca-
rretela abieria. 
Y como el criado á quien daba las órde-
nes vacilase en cumplirlas, añadió: 
—Si no vais, iré yo misma. 
El conde estaba t rémulo do cólera. 
—¿Y qué más/—preguntó viendo que el 
criado se detenía. 
Kntoncés el criado obedeció. 
¡Saldrá de mi casa! —excLamó fuera do 
• i b) conde. 
Yo me atrevería á hacer observar al 
ioTior.. . . 
Silencio, es inútil , quo so le ajuste la 
,. h ; ; : , y tú eominúa. 
líi ci iado entonces se encogió do hombros 
cnoio qniim hablado un asunto que no le 
iínp rta directamente, y prosiguió: 
—Lleco el carruaje al patio y al punto 
bajó la .señorita vestida como pocas veces la 
bepioa yiéip. Se instaló tanquilamento en ol 
fondo del earruajo y mo dijo: 
—Ernesto, provendréis á mi padre que 
no vuelvo á almorzar; tengo mucho quo ha-
cer y pienso i r después al bosque do Bolonia.¡ 
—Entonces se le abrió la gran puerta pa-
ra dar paso al cocho, quo so alejó, dejándo-
nos á todos con la boca abierta. Lo envié 
aviso al señor conde. 
[En su vida habla sentido el conde tal ex-
ceso de furor! 
Las venas de su cuello se inyectaron, 
próximas á estallar, y como si estuviera 
próximo á un ataque de apoplejía. 
—Debisteis impedirla salir, encerrarla si 
era preciso 
— E l señor conde no noa había dado ór-
denes 
—No necesitan de ellas los buenos criadoa 
para cumplir con au deber! ¡Dejar salir á 
esa loca! Una imprudente, á quien ho sor-
prendido haco doe noches en el j a rd ín con 
su amante! . . . . i 
co, ha derribado sus torres y probablemen-
te v r d e r i l PUS máquinas , linea ferrocarri-
leru y demáa útiles para elaborar azúcar . 
Ks decir que en corto espacio de tiem-
po han desaparecido cinco ingenios on 
esa sola parte, del término Municipal do 
Sagua. 
—Ha llegado á Remedios y héchose car-
go del Registro do la Propiedad el Sr. D. 
José Galceran del Val , nombrado de Real 
orden para el desempeño de ese destino. 
— E l Sr. D . Hilario Boldíln ha sido nom-
brado '"ura Párroco de Caibarién, carga 
que ha ejercido interinamente por espacio 
do 14 años. 
—Según leemos on E l Correo de Matan-
zas, trataron de fugarse de la cárcel de esa 
ciudad los siguientes presos: 
D. Nicasio Duarto, de 47 años, natural 
do Coja do Pablo, preso por el secuestro de 
D. Mart ín Saraza y por robo en Sagua; D . 
Nicolás Colón Roque do 39 años, natural 
de Bejucal, preso por robo en despoblado; 
D. Pablo González Fernández , de 17 años, 
natural de Colón, preso por asalto y robo 
y ataque á la Guardia Civi l do Jovellanos 
y Felipe López Fernández , do 23 años, na-
tural de Limonar, preso por ol mismo deli-
to. Los citados presos para evadirse ha-
bían hecho una cuerda con tolas, uniendo 
las tablas de sus tarimas, y aprovechando 
la hora de sol en ol patio interior do la ga-
lera, escalaron la tapia creyendo salir á la 
calle; pero como no contaron con el calle-
jón interior, callejoron en ésto, donde fue-
ron todos reaprendido!?. 
—Dice L a Unión de Manzanillo del 21: 
"A posar de no haberse embarcado azú-
cares do t ravesía , durante la primer quin-
cena dol corriente mes, publicamos sin em-
bargo, la estadíst ica do los embarques quo 
del mencionado fruto so hicieron por con-
cepto do cabotaje, y que son así: 2,419 sa-
cos y 12 bocoyes, desdo 1? do enero en 
37,338 sacos y 177 bocoyes, ó sean 5 millo-
nes 405,011 kilos, contra 4.745,993 idem el 
año pasado. 
En cuanto terminen la molienda—quo RO-
rá muy pronto, según so nos dice—los in -
genios" "San Ramón" y "Dos Amigos'', ha-
remos un resúmen general de loa azúcares 
embarcados durante la presento zafra, com-
parado con la exportación habida en el 
pasado año do 1888." 
—Bajo el epígrafe Añ i l Cubano publica 
lo siguiente un periódico comercial de esta 
plaza: 
" E l Sr. D. Celestino Cazos, del comercio 
de Cienfuegos, ha sombrado on una finca 
quo posee cerca de Santa Clara—sierra 
(leí Escambray—cabal ler ía y media do a-
511. 
" E l Sr. Cazos vió quo el añil se daba por-
fectamento en los patios y calculó que, va-
liendo tanto esa materia colorante,—dos 
I)e8os l ibra—podía emprenderse en este 
país el cultivo do esa planta con gran ro-
sultado. 
"Pero tropezaba con una gran dificultad 
en su empresa: que desconociendo los mé-
todos empleados on la India y Cent ro-Amé-
rica para la extracción do la matoria_ colo-
rante, l o nada lo servía cultivar el añil. 
"Perool Sr. Cazos no se descorazonó por 
eso. Sembró toda la semilla que pudo conse-
guir y luego buscó libros hasta que tropezó 
con uno que explicaba minuciosamente los 
procedimientos empleados en la Ind ia y 
Centro-América . 
"Entro la teoría y la p rác t i ca media mu-
chas vocea un abismo, y el Sr. Cazes tuvo 
que hacer muchas pruebas sin resultado y 
trabajar rancho para presentar un producto 
aceptable en el extranjero. 
"Hoy, los esfuerzos del Sr. Cazes se han 
visto coronados do un resultado brillante: 
(as muestras on forma de panes, quo ha pre-
sentado á la Exposición de Santa Clara, na-
da dejan quo desear." 
—Ha sido electo habilitado del Resguar-
do do la Habana don Francisco Casal. 
—Según escribeu de San Agust ín , F lo r i -
da, se ha constituido recientomonte on a-
(juel punto una sociedad que se t i tu la " H a -
vana and St. Augustino cigar manufacto-
ring Company", laque so dedicará á la 
elaboración do tabacos, á cuyo efecto so 
propone formar un centro manufacturero, 
siMiiejante á l o s de Tampa y Cayo-Hueso, 
promoviendo la inmigración de tabaqueros. 
—Do la interesante estadíst ica demográ-
fico-sanitaria de la Habana, que publica 
mensualmento en la acreditada Crónica 
Medien-Quirúrgica nuestro amigo particu-
I.ÍI-, el ilustrado médico Dr . D . Vicente de 
la Guardia, extractamos los siguientes da-
tos, correspondientes al mes do junio ú l t i -
mo: 
" H a habido en el téi-ruino municipal do 
la Habana durante ese mes, 315 nacimien-
tos (73 menos que en mayo procedente), 
sin contar los individuos que murieron on 
el acto dol parto ni los (pie nacieron muer-
tos, ascendentes en ambo? casos á l l . — D o 
KqiieUoB-316, correspondieron al sexo mas-
culino y á la raza blanca 118, y al femenino 
de la misma raza 112. A la raza, negra y á 
la mestiza correspondieron, justamente, 28 
varones y 47 hembras. 
Lasdefuneiones alcanzaron laa cifra do 
538 (38 más quo en el ú l t imo mayo), dis tr i -
buidas de este modo: blancos, 375; negros, 
88; mestizos. 49. y asiáticos, 20. 
De loa fallecidos eran: lasblancassolteras 
27; las casadas 20, y 20 las viudas; los sol-
teros do la misma raza, 138; los casados 49, 
y 13 los viudos. En la raza negra los solte-
ros fueron 33; sin quo ocurriera ninguna 
defunción do casados ni viudos; las solteras 
41, 3 casadas y 0 viudas. 
Comparados loa 315 nacimientos con loa 
.'{40 fallecimientos que han recaído en na-
turales del paí» (Inclusivo los de color), re-
sulta una disminución de31 en centrado 
la población. 
Comparadas las defunciones do solteros 
con las dolos capados, el número de los p r i -
meros es mayor, según puedo verso. 
Respecto de la edad, el mayor número de 
loa individuos fallecidos tenían las com-
prendidas entro 20 y 30 años (83): entre 30 y 
40 (04); entre 40 y 50 (51), y de meaos has-
t a i año (14). 
Las enfermedades que más víc t imas h i -
cieron durante este mes, fueron: la tuber-
culosis ptdmonar, do la que murieron 97 
persona?; de jlcbre amarilla, 43 (23 perte-
necientes al elemento'militar y el rosto á 
la población civi l ) ; do atrepsia y enteritis 
eoleriforme, 42; de enteritis simple 41; do a-
fecciones del corazón y la aorta, 39; de fiebre 
tifoidea, 30; do meningitis, 23; de pneumo-
n ía y bronquitis, 19; de eroup y difteria,!); 
de muermo, 2; habiendo ocurrido 2 defun-
ciones de viruelas. CuéntansM, además , 3 
homicidios y 2 suicidios." 
—Tomamos del Avisador Comercial do 
Nueva York dol20 dol corriente lo siguien-
te, respecto dol mercado de frutos tropica-
les: 
" L a claao tropical sostiene sus precios. 
Iludiendo anunciar (pie on la presente so-
mana hemos tenido las llegadas siguientes: 
cuatro vapores y una goleta do Baracoa 
con cocos y guineos, consiguiéndose por 
los primeros $25 por el millar y por los se-
gundos desdo 50c. hasta $11 por cada ra-
cimo. Do Gibara llegó el Balder, con 5,000 
racimos do la ú l t ima fruta, enagenados do 
$11 á $2.00uno y la goleta (ico. B i rd , con 
2,200 idem que salieron do arrojo. De la Ha-
bana trajo el C i tyo f Atlanta 48,000 pifias 
vendidas do 5 á 8c. una y las de las Baba-
mas se detalla de 3 á 5c. una. Un carga-
mento de guineos de Limón so detalla de 
75c. á $1.75 ol racimo y los llegados de Ja-
maica por cuatro vapores; 00c. hasta $ H 
uno." 
—Leemos on el Diar io do Cárdenas: 
"Como á la una y cuarto do la tarde de 
A l decir esto gritaba tanto, quo de seguro 
podia oírse desde ol salón adonde ya iban 
Hojeando los convidados, y la joven condesa 
so adelantó exclamando: 
—¡Moderaos, por piedad! 
„ —¡No; es preciso acabar, castigar a esa 
impnulente! 
—¡Mi querido conde, no amarguéis ol pr i -
mer dia de nuestra unión; i enlonad ¡i Enrl-
queta; es una niña y no sabe lo que se hace! 
Nú era cate, ciertamente, el parecer do 
mistriss Brian. 
—El conde tiene razón—murmuró brua-
eanvnré . -¡lia conducta de eaa joven ea i n -
oonecblblel 
Entonces sir Tom la interrumpió diciendo: 
•Misiriss Brian, olvidáia vueatroa con-
vóniósl Habéis prometido no mezclaros pa-
ra nada en las cuestiones do Sara con su 
marido. 
Cmno so ve, todos adoptaban ya ol papel 
que habían convenido: Sara la indulgencia, 
mistriss Brian la severidad y Tom la impar-
cialidad muda. 
Entro todos consiguieron calmar al con-
de; pero después do semejante escena el 
almuerzo fué tríete, y loa convidadoa, quo 
no habían podido monea de enterarse de 
algo, cambiaban entro sí miradas significa-
tivas. 
—¡La señori ta do la Villa-Handry un a-
mante!—pensaban.—¡Nadie lo hubiera d i -
cho! 
En vano ol conde quería disimular y la 
condesa prodigaba ol encanto do BU con-
versación. E l maleatar era general y laa 
sonrisas que ao indicaban no acababan do 
modularse. 
A las cuatro y media el úl t imo convidado 
había desaparecido, y el conde permanec ía 
en el palón con su nueva familia. 
£1 día deolinatoaj entraron lucen, y en a-
ayer [27], ha sido víct ima de un alevoso a-
tcntado, on BU propio despacho. D. Barto-
lomé Gómez Regís.trador de la pr pied d en 
esta ciudad, p e r s o n á m u y querida de todo 
esto vecindario. 
Tan pronto como tuvimos conocimiento 
dol hecho, nos apersonamos en las oficinas 
y casa morada del Sr. Gómez, callo do Co-
ssío, esquina áAy l lón , y pudimos ver el pú-
ñal que usó ol asesino, y . ol sombrero que 
abandonó éste en la huida, y quo so halla-
ban en el suelo al lado do l a mesa en don-
de estaba sentado el Sr. Gómez. 
Kl Sr. 1). Bartolomé Gómez, recibió una 
herida en el hombro izquierdo, y haata el 
momento en que oacribimoa, ignoramos la 
más ó menos gravedad del paciente; poro á 
juzgar por su estado sereno y por hallarse 
el puñal con la punta doblada, os do supo-
ner quo no haya profundizado mucho ol ar-
ma homicida, si bien so nos dijo quo la he-
rida es bastante ancha. 
Oímos decir á varias personas do las que 
allí so encontraban, quo el autor dol aten-
tado, es un conocido joven do 28 años do 
edad, llamado Angel Rodríguez, el cual 
tiene cuentas pendioutes con la justicia, por 
otro hecho criminal, perpetrada con arma 
de fuego. 
El agresor huyó á caballo, habiendo con-
seguido salir dol despacho ael Sr. Gómez , 
aprovechando la naturalconfusión quo rei-
naba entre los Sres. empleados, quo acu-
dieron á socorrer al herido. 
El suegro do ésto, D . Manuel Acevedo, 
quitó alguna acción al criminal, que no ca-
be duda hubiera secundado á no ser la 
pronta intervención do aquel; 'y al Sr. D . 
Fernando Serrano, t ambién 80 lo escapó el 
agresar do entro las manos, el cual, una 
vez que montó on ol caballo quo tenía pre-
parado en la esquina, desaparec ió sin sa-
berse el rumbo que tomó 
De esperar es quo el autor de tan c r imi -
nal hecho caiga pronto on poder de la jus-
ticia, y que la ley sea inexorable, descar-
gando todo su peso sobro ol malvado que 
intentó privar de la vida á una dignís ima 
persona, por todos querida, debido á su 
honradez. 
Tendremos al corriente á nuestros lecto-
tores del estado de nuestro oatimado corro-
ligionario, el Sr. Gómez, y entretanto, ha-
cemos votos porque no sea do fatales resul-
tados la herida." 
—El Gobierno do la Repúbl ica de Vene-
zuela, acaba de dictar dos disposiciones de 
importancia: por la primorase suspendonlos 
derechos de importación de ciertoa corealea 
[el maíz, las caráotas y arroz] y loafrijolea, 
cuyaa exiatencias ao encuentran casi ago-
tadas on ol país; la reimposición de estos de-
rechos so anunc ia rá con treinta días do an-
ticipación. Por la segunda so suspende la 
acuñación de moneda de plata, por existir 
un exceso de 188,455 bolívares sobro la 
cantidad que señala la ley [2-901,904] pa-
r a l a moneda de plata do 0,835 milésimos. 
Este excedente so recogerá para su reacuña-
ción en moneda do 0,900 milésimas, do la 
cual faltaron 423,028 bolívares aobro la can-
tidad máxima quo marca la ley: 8.323,028 
bolívares. 
—En cumplimiento do cuanto proviene 
el ar t ículo 37 dol Real Decreto do 21 do 
agosto do 1884, se citan á cont inuación las 
marcas do fábrica autorizadas y reconoci-
das por ol Gobierno General, y de laa que 
se han expedido los correspondientes d i -
plomas, durante ol segundo trimestre de 
1889: 
Tabacos: " L a Artista", Soñoros Díaz y 
l ino. " L a Bella España"', 1). Rafael Gar-
cía Márquez .—"La Bolita", D . Gurmorsin-
do García Cuervo.—"La Conversación", D. 
Lucio Arenal y Comp. " L a Colonial", D . 
Alejandro del Valle.—"Dionisia", D . Alfre-
do Solgaa—"Loa Dos Hermanea", Sres. J- S. 
Murías y Comp.—"Eclipse", D . Jenaro A l -
varez.—"El Express", D . Francisco Me-
nóndez y M a r t í n e z . — " L a EBpora", D. Se-
gundo Monéndez y Mar t ínez .—"Francho-
te", SreB. Selgas y Garc ía .—"Fel ic ia" , i d . 
idem idem.—"Flor de Blanca", idem idera 
í d e m . — " L a Flor Solitaria", Sres. Fe rnán -
dez y Moutoto. 'Flor de Luisi ta" (Habil i-
tación) , D . Gumersindo García Cuervo.— 
"Flor de Campo", D . Donato Campo y Ri-
vero. "F lor do Castena",, D. Luoio Aro-
nal y Comp.—"La Flor do Aaturiaa", id . 
ídem idem.—"La Georgia", Sroa. Rivoro, 
Mart ínez y Comp. ''Cohete", D . Antonio 
López G o n z á l e z . — " E l Ganador", (Habi l i -
tación), Sres, Wm. Looft y Comp.—"La 
Honradez", D. Rufino Gonzá lez .—"La Hu-
mildad", Sra. Viuda de Roger.—"Housoof 
Commons", D . Luis Arenal y Comp.—"Lu-
ciana", D. Manuel del Campo y Rivoro.— 
"Laura", Sres. S u á r o z y Armas .—"Let i -
cia", D. Francisco Monéndez y Mar t ínez . 
— " L i r a de Oro", D , Juan Pérez Cueto.— 
" L a Ley" (Habil i tación), D . J e sús Fe rnán -
dez y Comp.—"La Llegada", D . Juan P é -
rez Cueto.—"La Mensajera", D. Francisco 
Monéndez y Mart ínez .—"Olivot te" , Sres. 
Wm. Looft y Comp.—"La Píiula", Señores 
Sainz y Kios.—"Precinta para la compañía 
arrendataria do tabacos", D . Leopoldo Car-
vajal .—"El Tenante", Sres. Lucio Arenal 
y Comp.—"La Regente", i d . i d . id.—Ciga-
rros: " L a Alianza Obrera", D. Adolfo Aiz-
p ú r u a . — " B r e a y Alqui t rán" , Sres. A. La-
rrea y hermano.—"El General Salamanca" 
Sra. Viuda de Nicolás Aliones.—"La Nou-
t ral", Di Jaoqu ín Pinera Ent ra lgo-"La Rica 
Hoja", D. Pascual Inocencio del Vallo— 
Fósforos: " L a Central fosforera", D . Anto-
nio Muqueira—"La Industrial fosforera", 
D. Antonio Gisport y Gispert .—Petróleo: 
"Luz Bri l lante" , Sres. Conill y Archbold— 
Licores: "Aguardiente, licores y vinagres", 
Sres. Revira Guillaumo y Comp.—Ginebra: 
"Cuatro Perlas", Sres. Crusellas Hermano 
y Comp.—"Scheidan Schnapps, ginebra a-
romát ica do Wolfe", D . J o s é B. Wolfe.— 
" K l Tivolí", Sres. Osteni y Otamendi.— 
Vinos; "Quiroga, Mistela doblo superior", 
D. Enrique Quiroga.—Cognac: "Cognac 
Moullón", Sres. Dussaq y C" 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 20 de j u l i o . — M . Cons-
tans, ministro de la Gobernación, trata do 
organizar un cuerpo de cien hombres de 
policía especial, para impedir reuniones se-
diciosas. 
Dice el TémpB que "siguen las destitu-
ciones de empleados aficionados al boulan-
gismo, por lo cual pe rderán su destino 
treinta dol ministerio de Hacienda, y otros 
muebos de los ministerios de la Guerra y la 
Gobernación." 
Sup ono el National quo el gobierno ad-
ver t i rá á los electores que el general Bou'-
langer no es ologiblo para cargos concejiles; 
pero los boulangistas de Marsella so propo-
nen abogar por au candidatura en cuatro 
cantonea á la vez. 
Loa pariaienaes empiezan á salir para sus 
habituales temporadas do Trouvillo, Deau-
ville, Dieppe, Boulogno y Ostonde; poro 
diariamente llega á Paria asombroso núme-
ro do extranjoroa y de franceses provincia-
nos (pie acuden at ra ídos por la Exposición. 
l i a salido á luz en el Itappel una curiosa 
carta do Boulangor á su amigo M. Dqgué 
de la Fauconniore, que entro otras cosas 
dice: "En esta cuestión no hay ai no explo-
tadores y explotados; y bien sabe usted de 
qué iado estoy yo on semejante contiend;i." 
líefiriéudose á olla so lo ocurro á o t r o perió-
dico do Pa r í s quo no es tá mal explotado el 
hombro que "sin tener bionesy rentas pue-
de gastan mensualmento cien mil francos." 
i ' c í m , 21.—Horr Bobel, delegado alemán 
y miembro del Reichstag, ha declarado en 
una sesión del Congreso socialista, on Pa-
rís, quo los espías á sueldo del gobierno de 
quel momento oyóse en la arena del patio 
el ruido do un carruaje. 
—Ya es tá ahí; ya es t á ahí mi hija—dijo 
ol condo palideciendo. 
En efecto, ora Enriqueta, quo volvía. 
¿Cómo una joven, reservada de ordina-
rio, t ímida, so había lanzado á tan osado 
desmán? 
¡l ' recisamento porque los más t ímidos son 
los más expuestos á mayores audacias no 
se arrebatan más que una pero esa vez no 
razonan, no discurren; ao precipitan al pe-
ligro con siega ira! 
Hacia quince díaa quo Enriqueta luchaba 
con tan rudas emociones, quo au razón es-
taba trastornada. 
Las injurias quo su padre lo hab í a d i r i -
gido al encontrarla en el j a rd in con Daniel 
habían acabado de exasperarla, porque el 
condo aquella noche so hab ía exaltado, bas-
ta ol extremo do tratarla do la manera más 
dura que un hombro puedo tratar á una, 
mujer, sin reparar siquiera en (pie «o ente 
raban los criados. 
En viBta do olio, la joven había declara-
do quo no^asistiría á ninguna de las ceremo-
nias matrimoniales de su padre, y desdo 
entonces todos los días hab ía ocurrido al-
guna escena violenta con motivo de tal de-
terminación. 
Si ol conde, al fin, hubiese empleado o-
tros medios, si hubiese recurrido á la per-
suación, si hubiera hablado á su hija do au 
propio interóa, de su porvenir, de su di-
cha. . . . 
¡Poro nada do oso! No se presentaba an-
te ella Bino con la injuria en la boca, y BU 
gran argumento era que la conducta de En-
riqueta iba á ofender la exquisita suscepti-
bilidad de misa Brandón. 
Esto proceder, lejos de calmar á E n r i -
queta, la obstinaba más y m á s en BU deter-
minación, 
Alemania frecuentan los cafés y otrna eata-
bleeimíentos públicos á donde; habitiml-
m uto concurren loá d i adoa áleiñaiios; 
y con este motivo acónerjó ;'i BUS correligio-
üar iosque sean iñuy precávidba para quo la 
policía no se entere de sus secretos. 
Hubo gran reunión do comuneros, anar-
quistas y socialistas, on él cementerio del 
Padre Lachaiso, para decorar hia tumbas 
do sus muertos. No ocurrió desorden. 
Boulangor presentará su candidatura pa-
ra cargos municipales en ochenta cantones. 
Como no reside en Francia, ni paga contri-
bución directa, no es elegible; pon» él cnen* 
ta con quo sus socuacea lo elegirán, sabien-
do quo las olecciones han de ser anuladas, 
para dar esa prueba do su popularidad. 
Las circunscripciones aon trea mi l , y pues-
to que Boulangor aspira á ser ol electo de 
ochenta, no será mucho que lo consiga. 
J'<iris, 22.—Dice M . Laguerre que cuan-
do Boulangor fué ministro do la Guerra 
gas tó on el miniaterio ciento cincuenta mi l 
francoa menoa quo el general Thibaudln, y 
quo á gastos secretos no destinó más quo 50 
m i l . 
Para completar las fortificaciones de A m -
boros, con arreglo á los planos dol general 
Brlalmont, h a b r á quo gastar treinta millo 
nea do francos. 
Ha salido á luz otro tomo de las obras 
póstumas do Víctor Hugo. 
P a r í s , 23.—La liepublique Fran^aise a-
segura que la Comisión del Senado publica-
rá que el general Boulangor, ol Condo D i -
Uón y M . Henri Rochefort ostán privados do 
sus dorechos civiles y políticos on Francia, 
por no haber respondido ni comparecido 
dentro del término do la citación quo ol 
Sonado lea hizo. E l dia 8 do agosto pr inc i -
p ia rá la viata do laa cauaas do loa trea pro-
coaadoa. 
A I.K M AN r A . —Be r l ín, 20 de ju/io.—Parece 
quo laa tentativas hechas para inducir á 
Turqu ía á unirse á la triple alianza, no han 
dado hasta ahora otro resultado quo un 
convenio entro la Puerta Otomana y los 
gobiernos do Alemania, Austria ó I ta l ia , 
para asegurar la integridad dol territorio 
turco, de conformidad con lo proscrito on 
el tratado do Berlín. Lo do Creta no ae 
muove por ahora: ol Príncipe do Bismarck 
ha ofrecido promediar para que Grecia so 
abstenga de intervonir en loa asuntos do 
Creta, y quede estipulado que las tropas 
turcas cooperarán con las do Austria, on 
Servia y on Bulgaria, en caso de guerra con 
Rusia. 
En un consejo do Gabinete on Viena BO 
ha discutido la conveniencia de la interven-
ción militar. E l ministro de la Oucrra ma-
nifestó quo á las reservas dol ejército do 
Servia los han distribuido ú l t imamente 350 
mil fusiles y gran cantidad do municiones 
suministradas por Rusia y Francia; aseguró 
que hay oficiales rusos empleados en la ins-
pección de fortalezaay cuarteleayestacionca 
do ferrocarrilea en Servia; y aconsejó quo 
ain pérdida do tiempo tomen alguna deter-
minación, porque todo está preparado y lis-
to para mandar inmediatamente á Servia 
dos cuerpos do ejército. 
El Condo Kalnoky desea que el ox-rey 
Milano vuelva á Belgrado, porque ana par-
cialoa oatán dispueatos á provocar la guerra 
civil para concluir con el partido ruso; y en 
aomojante caao Milano invocarla ol apoyo 
do Auatria y daria protexto para la inter-
vención del Conde Kalnuky. 
Discurriendo la Gaceta de la Cruz sobre 
el convenio con Turquía , dice que os necesa-
rio quo al Sul tán ao lo dé absoluta certi-
dumbre do quo la triplo alianza ha do res-
petar la intogridad del territorio turco y 
considerar á Turqu ía como estado comple-
tamente indepondiente. 
El Pestlier Lloyd no pone en duda la i m -
portancia do la adhesión do Turqu ía á la 
triple alianza; pero predico quo cuando lle-
gue labora dol rompimiento, os seguro quo 
la Puerta Otomana mirará por sí y se pon-
drá do parto de las Potencias quo defiendan 
su integridad y su indopondencia. 
So dice quo ol Sultán dló audiencia al 
Condo Radowitz, embajador de Alemania, 
para arreglar pormenores do la recepción 
del Emperador Guillermo, cuyo viaje á 
Constantinopla depende del resultado de 
negociaciones pendientes. 
El Condo Herbort do Bismarck tuvo una 
amistosa ontrovista con el ropresentanto de 
Suiza, y aunque convieno on quo Alemania 
no so conforma con el tratado existente, 
dice que va á proponer (pío sin demora a l -
guna ao den pasos para el arreglo do un 
nuevo tratado que á todos satisfaga. E l te-
nor de la respuesta del Gobierno a lemán 
será tan pacífico quo el Conde espera quo 
Suiza ha do darse por complotameute satis-
fecha; y también creo que pronto quedará 
aplacada la irri tación que produjo la exce-
siva escrupuloaidad do los registros do o-
quipajes on las Aduanas de la frontera. Pa-
rece que trataban de impedii la entrada do 
folletos subversivos socialistas, y los adua-
noroB subalternos ae excedieron de -las ins-
trucciones do sus jefes. 
Los periódicos oficiosos censuran al Czar 
porque ha dejado pasar un año sin pagar al 
Kaiser la visita quo ésto lo hizo on San Po-
toraburgo on ju l io do 1888. 
L a Gaceta de Colonia deplora la descor-
tesía del Czar, y repite lo que otros papelea 
han publicado tocante á conciertoa entre 
Francia y Rusia para cuando principio la 
guerra en Europa. 
E l Correo de Varsovia, papol oficioao, d i -
ce quo on caao de guerra franco-alemana el 
Gobierno do Austria proporcionará medios 
de tranaporte á las tropas italianas que va-
yan á unirae con laa alemanaa en Aleacia-
Lorona. 
El socialiamo está haciendo alarmantes 
progreaos en Alemania, como lo demuestra 
ol resultado do las últ imas oleccioneB. 
Sigue la huelga de panaderos en Berlín y 
en laa panader ías han puesto soldados que 
las guardón. 
E l Principo do Bismarck está enfermo en 
Varzín y ha hecho llamar por telégrafo á su 
hi jo, ol Condo Herbort, y al doctor Schwen-
ningor. 
Berlín, 22.—Después do la ontrovista del 
Condo Herbort do Bismarck con el Ministro 
do Suiza en Berlín, no han vuelto á tenor 
por qué quejarae (de la policía y loa adua-
neros do Alemania) loa viájeroaque han pa-
sado la fronrera yendo á Suiza ó Alemania. 
Ha terminado la huelga do los panaderos 
do Berlín. 
El Pr íncipe herodero do Badén eatá muy 
gravemente enfermo. 
Berl ín, 23.—Herr von Uulow, Miniatro 
a lemán on Berna, ha notificado al Bundca-
rath auizo quo el Gobiorno do Alemaniatie-
ne reauelto que del 20 de ju l io «le 1890 en 
adelante, no tonga validez ol tratado do 
convenio auizo-alomán do 27 do abril de 
1870, para lo cual so funda oí Gobierno del 
Imperio en razonea quo ha expresado en 
recientes notas dirigidas al gobierno federal 
do Suiza. Son ya muy pocos los viá jeroaque 
entran en Alemania por la frontera suiza. 
INGI.ATEKUA.—Londres, 21 de j u l i o . — E l 
gonoral Boulangor, oí Condo Dlllon y Mr . 
Uochefort han publicado un manifiesto á l o s 
electores franceses, quo dice: 
"No noa hemoa dignado do roa p e n d e r á 
calumnias absurdas, Inventadas por minis-
tros convictos de peculado. Nuestro re t ra i -
miento de esa odiosa comedia eslá ya j u s t i -
ficado por sus repugnantea tentativaa do 
arrancar á l o s oficiales dol ejército mentiro-
sas denuncias contra su antiguo jefe. 
"Esos sobornadores do testigos no han 
hocho escrúpulo do emplear el dinero do loa 
contribuyentes en comprar declaraciones 
falsas, hasta en los calabozos mismoa do la 
cárcel de Mazas; y caos miserablea prevari-
cadores aon los quo acuaan do corrupción al 
•y 
El contrato del conde y de mies B r a n d ó n 
ae firmó una tardo á las aoia, y á é l dobla 
seguir una gran comida. 
A laa cinco y media ol condo cataba to-
dav ía on la oatancia do au hija. 
Sin decir á é s t a nada, habia encargado ¿ 
su modista varios vestidos do coremonia 
(pie estaban all í extondidos sobro las si-
llas. 
—Voatios—dijo á su hija—y bajad. 
Ella, exaltada como nunca, repuso: 
—¡No, no bajaré! 
No hab í a apelado á inontiraB n i a l p ro-
texto de fingirse enferma. Decía simple-
mente: no quiero bajar. 
El conde, incapaz do vencer aquella re-
sistencia, desatinado, fuera de sí, p ror rum-
pía en dicterios y on amenazas insensa-
tafi. 
Una doncella do Enriqueta, atraida por 
el nddo, aplicó el oído á l a cerradura, y 
por la noche contaba á su familia que ©1 
conde hab í a pegado á su hija, cosa quo E n -
riqueta negó eiempro. N 
Lo cierto os quo desdo estos insultos for-
mó el plan do hacer más públ ica su pro-
testa y de pascarao por laa callea do P a r í s 
mientras so verificaba ol matrimonio do s u 
padro. 
¡Pobre joven, que no ten ía á nadie quo l a 
aconsejara, n i preaent ía el eacándalo cío 
quo iba á eor víct ima! 
Ejecutó BU proyecto, y vestida con exa-
geración, para llamar m á s la a tenc ión , p a ¿ ) 
ol d ía en recorrer todos aquellos sitios don-
do calculó quo podía encontrar mayor n ú -
moro de personas conocidas. 
L a noche la hizo volver á casa, y l legó B 
ella desfallecida, desolada, poro con la r i -
dicula porsuaBíón do quo h a b í a cumplido 




que fué su Ministro de la Guerra. La opi-
nión públ ica los ba condenado vn, y lá . ius-
t i - : : i ¿leí p i» cas t iga rá iññy priinto á v** 
MKIi¡ll!ch(»ICS. 
, ' Kfi vano han reg i s t r adá el Código penal 
p ira hacernos daño , poniuo ni sus infames 
maquinaciones han servido para encontrar 
cosa quo nos perjudique. Si hubiesen dado 
con la más insignificante prueba do nuestra 
culpabilidad, no se habriau arriesgado á 
entrar en negociaciones con falsificadores. 
" A vosotros corresponde, queridos com-
patriotas, discernir entre nosotros y esos 
ladrones. Esperamos confiados vuestra sen-
tencia, á la cual no p o d r á n sustraerse, aun-
que lo intenten, esos bandidos que la tomen. 
¡Viva la Francia regenerada! 
¡Viva la Repúb l i ca honrada!" 
El Standard publica un telegrama de Er-
zerum ( T u r q u í a Asiát ica) que dice: "Hay 
extraordinario movimiento de tropas rusas 
entre la frontera turca y Kutais, Tiílis, Ale-
xandropol y Er ivan . Ya hay sobro ochenta 
m i l hombres concentrados en esos lugares, 
y los que van llegando aumentan su n ú m e -
ro."—Los lugares moncionados es tán en el 
Cáucaso á corta distancia de la frontera de 
T u r q u í a . 
U n telegrama de Durban (en Natal , A f r i -
ca) dice que el ferrocarril de Delagoa llega-
r á hasta la frontera de las posesiones por-
tuguesas. 
Londres, 22.—Boulanger vive en grande. 
Nadie sabe de dónde saca dinero, pero to-
dos ven que lo despilfarra alegremente, que 
ostenta lujo, y que anda de fiesta en fiesta 
como si no pensara más que en divertirse. 
L o r d Georgo Hamilton, primer L o r d del 
almirantazgo, ha comunicado á la C á m a r a 
do los Comunes que para Inglaterra e s t án 
construyendo cincuenta y dos buques de 
guerra, parto en arsenales del Gobierno, y 
parte en astilleros de particulares. 
Se t ra ta de presentar al Parlamento un 
proyecto de ley que impida á los futuros so-
beranos de la Gran B r e t a ñ a pedir dotacio-
nes para sus nietos. 
Cuando el Emperador Guillermo vaya á 
presenciar la revista naval en Portsmouth 
i rá escoltado por doce buques de guerra 
alemanes. 
E l Standard publica el siguiente telegra-
ma de Ginebra: " E n ju l io de 1890 de jará 
de regir el tratado de arreglo hoy vigente 
entre Suiza y Alemania, y se cree que esto 
se rá preludio do acontecimientos de impor-
tancia." 
Londres, 23.—El Vizconde Dunlo, menor 
do edad y precoz calavera, hijo del Conde 
de Clancarty, se ha gasado con la l inda Be-
l la B i l ton , t iple do cafó cantante; y es-
te disparatado matrimonio, después de las 
ruidosas calaveradas del novio, ha dado 
mucho que hablar. Tanto ól como ella son 
muy j ó v e n e s . 
Mrs. Mackay, la esposa del millonario 
arnorlcano de quien dicen que mantiene á 
Boulanger, ha tenido esp léndida comida y 
grnn reunión en Buckingham Gato, para 
despedirse de sus amigos, en vísperas de 
regresar á los Estados-Unidos. 
James Bryce, ca tedrá t ico de derecho, 
miembro del Parlamento y autor del Ame-
r ican Commonwealth, que os quizá la obra 
m á s notable escrita en Europa de muchos 
años á esta parte, acaba de casarse con 
Miss Elicabeth Marión Ashton, de Lanca-
shíre . 
E l Ministerio de la Guerra ha recibido 
comunicaciones recientes del general Gren-
fell , anunciando que para fines de ju l io a-
t a c a r á á los derviches con todas las fuerzas 
de que pueda disponer. 
L a C á m a r a de Diputados de Bélgica ha 
autorizado á su Gobierno para emplear dos 
millones de pesos en la construcción del fe-
rrocarr i l del Congo. 
So dice que Ristics, Regente de Servia, 
ha tenido un ataque de apoplegía. 
Corren voces do que la " C o m p a ñ í a Ale-
mana del Sudoeste de Africa" es tá en tra-
tos con una sociedad inglesa para venderle 
todas sus posesiones africanas. 
I T A L I A . — l i o r n a , 22 de Julio.—Herr ven 
Schlozer, embajador de Alomadla en el Va-
ticano, antes do ausentarse con licencia ob-
tuvo audiencia de Su Santidad y por en-
cargo del Pr íncipe de Bismarck aconsejó al 
Padre Santo que no salga de Roma. 
Roma, 23.—Se dice que el Gobierno fran-
cés ha hecho vivas instancias al Pontífice 
para que salga de Roma, br indándole asilo 
y residencia en Francia, y prometiéndole 
restablecer el poder temporal del Papado 
eu Roma. Su Santidad convocó á los Car-
donales para decirles que no acepta las o-
fertas de Francia, n i nada h a r á que dé pre-
texto á Francia para declarar la guerra á 
I ta l ia , pues sólo en caso de absoluta necesi-
dad sa ldrá de Roma, y su principal anhelo 
es que haya paz. 
TURQUÍA.—Gonstantinopla, 22 de ju l i o . 
—Los insurrectos candiotas so han apode-
rado de Vamos y Cidonia, y han expulsado á 
las autoridades y quemado los archivos mu-
nicipales. Los campesinos turcos han ido 
á refugiarse en Retymo, huyendo de los i n -
surrectos. 
Hace meses que se hac ía sentir el des-
contento de los candiotas, deseosos de sa-
cudir el yugo turco. Una gran parte del 
pueblo de Creta aspira á que Grecia se a-
noxe la isla; la gente de más i lustración 
quisiera independencia l)ajo la protección de 
Inglaterra, y en caso do no ser esto posi-
ble, independencia bajo el protectorado de 
una Potencia, cualquiera (pie fuese, que los 
libertara del pobierno do Turqu ía . 
EGIPTO.—El Ca iro, 12 de ju l io .—Las t ro-
pas inglesas reunidas en Assouan llegan ya 
á mil quiuieutos hombros, y se consideran 
bastante fuertes para atacar á los dervi-
ches que manda Nad-el-Jumi. 
W R R O T D E N C I A DEL "DIARIO DE L A M A R I N A . " 
Nueva York, 24 de j u l i o . 
j Mata ó no mata una corriente eléctrica? 
Esta es la cuestión que hoy so es tá deba-
tiendo en esta ciudad, por orden do un t r i -
bunal do justicia, con motivo de la apela-
ción que ha hecho la defensa del reo Kemm-
lor, sentenciado á muerto; apelación funda-
da en que la nueva ley que sustituye la 
horca por la ejecución eléctr ica es contraria 
á la Consti tución. 
La comisión investigadora nombrada por 
el tr ibunal, ha citado á un gran número de 
personas, electricistas unos, módicos otros, 
v íc t imas algunos de experimentos ó acci-
dentes causados por una corriente e léc t r ica , 
y bajo el interrogatorio y la contra-pregunta 
deles abogados de ambas partes, esto os de 
la acción fiscal y de la defensa, se han ob-
tenido testimonios curiosos y declaraciones 
importantes. 
Tiene el Herald razón (pie le sobra al de-
cir hoy que esta investigación es aparatosa 
é innecesaria, y que el objeto real y verda-
dero de la controversia es crear obstáculos 
para entorpecer la marcha expedita de la 
justicia y retardar la ejecución del reo, si es 
que de paso y por chiripa no se logra sal-
varlo de la ú l t ima pena. 
Incidentalmente sirve la invest igación de 
colosal anuncio para el abogado de la de-
fensa, Mr . Bourke Cocieran, el cual, como 
politicastro que os do profesión y Represen-
tante en el Congreso, sabe apreciar el va-
lor de l a publicidad que lo procura esta r u i -
dosa causa. E l Herald da por sentado que 
M r . Cockran es tá plenamente convencido de 
que una poderosa corriente eléctr ica puede 
matar en el acto, y añado quo, aún cuando 
M r . Cockran sostiene la tesis contraria con 
elocuentes razones y una persistencia digoa 
de mejor causa, se g u a r d a r í a bien de poner 
l a yema de los dedos en un alambre del a-
lumbrado eléctrico que estuviese colgando 
de a lgún poste de la calle. " E s t á m á s quo 
fieguro que (de hacerlo) en la v igés ima par-
to del tiempo que le toma á un abogado 
g u i ñ a r el ojo izquierdo, ese joven aprove-
chado que el picaro mundo conoce con el 
nombre de Bourke Cockran es ta r ía en 
oondloión deque lo pusieran de cuerpo pre-
sente en Tammany H a l l y do que sus des-
consolados amigos oyeran un panegír ico de 
Bus virtudes reales y supuestas". 
Pero, aparte del/mwi/>f^ que hay en la 
invest igación, preciso es confesar que ésta 
ha ofrecido inusitado interés , no sólo al pú-
blico en general, sino á los hombres de 
ciencia. Y esto, á pesar de que dos com-
p a ñ í a s eléctr icas rivales han procurado sa-
car tanto partido de esta controversia en 
favor de sus respectivos sistemas, como el 
abogado do la defensa para atraerse clien-
tela. 
Los dos elementos contrarios, 6 (puesto 
que hablamos de electricidad) los dos polos 
opuestos, son los partidarios del sistema de 
arco voltaico y los del de luz incandescen-
te. Sabido es que los primeros emplean la 
corriente alternada ó intermitente; al paso 
que los úl t imos emplean la corriente conti-
nua. Los ú l t imos aseguran que la corrien-
te alternada es sumamente peligrosa y pue-
do producir la muerto, á u n con poca inten-
sidad ó energ ía . Los otros por su parto 
dicen que la corriente continua es muy d é -
b i l y por lo tanto no sirve para el alum-
brado. 
De esto antagonismo so han valido los 
abogados de la acción fiscal y de l a defensa 
do Kommler para traer á declarar á los 
partidarios do uno y otro sistema, y hase 
obtenido do esta suerte gran acopio de de-
claraciones do electricistas peritos, las cua-
les ofrecen siempre . in te rés , por m á s que 
algunas so conoce quo e s t á n informados 
por el npaJionninlonto y Irv prcíliapoei 
clón. 
A-&w gimaog grupos puoclen reducirse 
lo« numerosos testigos que se han presen-
tado á declarar: los llamados por la defen-
sa para probar que una corriente eléctrica, 
por fuend (pie sea, no siempre mata, aun-
que en muchos casos produce una muerto 
aparente, y en otros causa horribles dolo-
ros y quemaduras, y los citados por la ac-
ción fiscal para probar quo puede producir-
se una corriente eléctrica do bastante ener-
gía para matar á un hombre ins t an tánea -
mente y sin dolor alguno. 
Entre los primeros, han declarado algu-
nos obreros y telegrafistas que han recibi-
do fuertes choques al ponerse en contacto 
con alambres eléctricos, y han descrito las 
sensaciones que han experimentado: uno 
de ellos se p re sen tó con la mano llena de 
llagas y quemaduras: otro a seguró quo en 
dos ocasiones habla recibido descárgas de 
un dinamo cuya energía era de 1,000 á 
1,500 volts: otro p resen tó un perro D a s h , 
el cual tocó un alambre del alumbrado y 
cayó muerto, y así permanec ió «algunas ho-
ras sin la menor señal de vida, hasta que 
se le en te r ró con la cabeza fuera para que 
la t ierra absorviese la electricidad quo te-
nía en el cuerpo, y en efecto el perro revi-
vió y vive todav ía , no quedándo lo m á s que 
unas cicatrices de las quemaduras que su-
frió en las patas: otro testigo declaró que 
hab iá sido herido por un rayo y que, aun 
cuando sus amigos lo creyeron muerto, lo-
gró revivir y sanar de los dolores que le 
causó la sacudida. E l eminente doctor 
Loomis declaró que en su opinión no hab ía 
m á q u i n a capaz do matar á un hombre ins-
t a n t á n e a m e n t e y sin sufrimiento. 
La acción fiscal ha presentado varios 
testigos que han declarado en contraposi-
ción á los de la defensa, entre ellos algunos 
peritos electricistas que han explicado la 
cuest ión de la resistencia que ofrecen los 
cuerpos al paso de una corriente, resisten-
cia que se mide por medio do un instru-
mento que so l lama "puente de Wheatsto-
ne." L a defensa pretende quo ese instru-
mento, por bueno que sea para medir la 
resistencia de la materia ino rgán ica no es 
exacto t r a t á n d o s e de cuerpos orgánicos, 
cuya resistencia v a r í a según la condición 
del individuo y las circunstancias que le 
rodean. 
Todo el mundo esperaba con Interés la 
doclaración del "brujo de Menlo Park." Mr . 
Edison, llamado por la acción fiscal, se pro-
sen tó ayer á declarar, y su valiosa y auto-
rizada opinión ha demolido la teor ía y los 
argumentos do la defensa. Como induda-
blemente in t e re sa rá á los lectores conocer 
la declaración de Mr . Edison, voy á tra-
ducir aquí ios puntos m á s salientes: 
- ¿Cuál es la profesión de Vdf 
—Inventor. 
—¿Cuanto tiempo hace que se dedica V d . 
al estudio de la electricidad? 
Veintiséis años . 
—Sírvase V d . explicar eti t é rminos ge-
nerales la diierencia'que hay entre unaco-
rriento alternada y una continua. 
—Corriente continua es la quo iluyo co-
mo agua por una cañer ía . 
Corriente alternada ó intermitente es lo 
mismo que si dejase correr el agua por una 
c a ñ e r í a en una dirección y en un tiempo 
dado, y luego se la hiciese i r en dirección 
contraria dentro de la misma cañer ía eu 
otro tiempo dadok 
—¿Qué corriente produce el dinamo de 
WestinghouseV 
—Alternada, con intermitencias de 150 
por segundo: es decir, la corriente retroce-
do y vuelve á fluir 150 vecen por secundo, 
lo mismo que si por una cañer ía se hiciese 
correr agua en una dirección y luego se i n -
virtiese en dirección contraria 150 veces por 
segundo. 
—/Cual es la resistencia del cuerpo h u -
mano1? 
—Hace dos d ías medimos en m i labora-
torio la resistencia de 250 personas. E l t é r -
mino medio de la resistencia resul tó ser de 
unos 1,000 ohuis. Uno llegó á tener 1,800 
ohms, y otro nada m á s que 660. 
¿Cómo hizo V d . los experimentos? 
—En dos vasos de siete pulgadas de d iá -
metro y diez de profundidad se colocan dos 
planchas de cobre y una solución de 10 p § 
de potasa cáus t ica . L a persona cuya resis-
tencia va á medirse introduce las manos 
on dichas vasijas hasta tocar con los dedos 
las planchas de cobre. D e s p u é s de estar 
así medio minuto, se aplica el Wheatotone 
bridge. Ninguno de los que medimos pudo 
resistir una corriente de m á s de ocho 
volts. 
Según Mr. Edison, la alta resistencia que 
presentan algunos individuos os debida á 
un contacto imperfecto, y así se explica que 
los jornaleros que tienen las manos callo-
sas y poco limpias ofrezcan mayor resis-
toucia. T a m b i é n atribuye las quemaduras 
quo puedo ocasionar en la piel una fuerte 
corriente á un contacto imperfecto, en cuyo 
caso so produce el arco voltaico. Expl icó 
Mr. Edieon quo una vez, eu el curso de 
sus experimentos, tomó una rana "galvanos-
cópica", esto es, una rana con el nervio 
sciático do la pata descubierto, y la puso 
en comunicación con un alambre del te lé-
grafo entro Washington y Nueva-York, y 
por medio de los sacudimientos de la pata— 
que cor respondían á las rayas y puntos que 
componen las letras del sistema Morse,— 
pudo interpretar el telegrama que en aquel 
momento pasaba por el alambre. 
—¿Cróe Vd . que puede producirse por 
medios artificiales una corriente eléctr ica 
que pueda causar la muerte i n s t a n t á -
nea y sin dolor á una persona, siempre 
que se le aplique de una manera c ient í -
fica? 
—Estoy convencido de ello. 
—¿Qué corriente, en opinión do V d . , es 
la más eficaz para producir la muerte? 
—Una corrionte alternada de 1,000 volts 
do presión, ó una corriente continua, inte-
rrumpida por medios mecánicos. 
—¿Con qué objeto in te r rumpi r ía V d . la 
corriente? 
—Porque una corriente continua y sin i n -
te r rupc ión no produce tanto efecto sobre 
los nervios. Se puede aguantar perfecta-
mouto una corriente continua de ocho 
volts; pero una corriente alternada de tres 
volts produce dolores insufribles. 
L a invest igación no ha terminado toda-
vía: hoy deben presentarse otros peritos en 
favor de la acción fiscal. Lo que quiero la 
defensa es dar largas al asunto. L a parto 
sensata del público es tá bien persuadida 
do que esto es el objeto; pero hay aqu í otra 
parto considerable que se deja influir por 
un sentimentalismo irreflexivo, y á esa par-
te apela el ladino abogado de la defensa. 
ElMayor de la ciudad se propone llevar 
á cabo el proyecto de organizar en esta 
metrópol i una Exposic ión Universal para 
celebrar el 400? aniversario del descubri-
miento de América . A l efecto ha enviado á 
300 notables de la ciudad una invitación 
para que pasen á su oficina m a ñ a n a , jueves, 
á fin de tomar las disposiciones conducen-
tes á la real ización del plan. Hace algu-
nos años el general Grant, á pesar del i n -
menso prestigio de su nombre, tuvo que a-
bandonar un proyecto semejante, queján-
dose deque no hallaba esp í r i tu de empre-
sa en los habitantes de esta met rópol i . 
¿Podrá m á s el joven politicastro, hijo de 
un tabernero, quo l leva el mismo apellido 
del héroe de Appomatox, y cuyo sólo mé -
ri to consiste en haber subido do Sheriff á 
Mayor por obra y gracia de la pol í t ica ta-
bernaria de la agrupac ión de Tammany? 
Al lá veremos. Es cierto que el motivo es 
más poderoso; pero, ó mucho me engaño , 
ó no ha aumentado el esp í r i tu de empresa 
en los ciudadanos neoyorquinos. 
K . L B N B A S . 
Q - A C B T I L I X I A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Para l a noche de 
m a ñ a n a , miércoles, anuncia la compañía 
lírica do Palón, el estreno de la magnifica 
opereta en tres actos denominada E l Ban-
dido Cálabrés, cuya representación se h a r á 
por tandas, á las horas de costumbre. E l 
reparto de los papeles de dicha obra se ha 
bocho do la manera siguiente: 
Carlota, Sra. Ruiz. 
Lola , Srita. González. 
Ot-rtrúdis, Sra. Estove 
Rafael, Sr. Pa lón . 
Don D ímas , Sr. Fe rnándc . ' . 
Colasillo, Sr. Carreras. 
Don Periquito, Sr. Mar t ín . 
E l Sargento, Sr. López [P | 
E l Bizco, Sr. González [V . ) 
Hombres, mujeres, bandidos, soldados 
etc.—Coro general. 
L a letra de E l Bandido Calábrés es do 
D . Antonio López Aillón y la música del 
maestro a lemán Mlllocker. 
L A Ú L T I M A M O D A . — E l número 79 do 
esta amona é interesante revista madri leña, 
es tan notable como los anteriores, por su 
escogido texto, por su esmerada parte ar-
t ís t ica y por el regalo que trae á parto 
para las suscriptoras á la misma. L a agen-
cia de L a Últ ima Moda se halla estableci-
da en Rayo 30. 
TEATRO DE A L B I S U . — L a primera tanda 
del programa combinado para m a ñ a n a , 
miércoles, es tá tomada por Certamen Na-
cional. Las de las nueve y las diez serán 
ocupadas p o r . £ 7 Alcalde de Strassherg. 
Es un programa de flor. 
De lo bueno lo mejor. 
NOTICIAS ARTÍSTICAS.—Loemos en E l 
Correo, do Madrid , del 0 dei actual lo si-
guionte: 
• ¿"íu-aía del Biicu Retiro.—Ha Uegaclo á 
esta corte, contratado por la ompresa, el 
aplaudido tenor ca ta lán señor Lluriá, el 
oual h a r á su debut el doniiiigo próximo, 
con la ópera Fausto. 
Esperamos o b t e n d r á los mismos éxitos 
que en Barceloua, Zaragoza, Sevilla y Cá-
diz. 
Maravillas.—Por causas ajenas á la vo-
luntad do la empresa do este coliseo, no 
puede tenor lugar esta noche el ostnmodel 
juguete cómico lírico Las hijas del Zebedeo, 
que t e n d r á lugar el martes próximo. 
Felipe.—Por un accidente imprevisto o-
currido al primer actor D . Manuel Rodr í -
guez, no se verificará hasta la p róx ima se-
mana en este teatro el estreno del viaje l í-
rico De M a d r i d á P a r í s . 
En este favorecido coliseo cont inúa pro-
duciendo llenos completos la popular re-
vista de Vega, Chueca y Valverdo, E'- ano 
pasado2)or agua, repi t iéndose, como siem-
pre, entre estrepitosos aplausos, el dúo de 
"Los paraguas" y el cuadro "Liceo Rius." 
Mañana , domingo, por la tarde, se pon-
d r á en escena, entre otras obras, E l año 
pasado por agua, y se obsequiará al púb l i -
co con cuatro magníficos regalos; 
L a Nevada.—Las representaciones do la 
eminente diva en Málaga han terminado 
con un brillante beneficio, en el cual la 
s impát ica artista ha cantado maglstral-
mento dos actos de L u c í a y uno de Dino-
rah. 
A la salida del teatro fué obsequiada la 
Nevada con una serenata, ejecutada pol-
la banda de Cuba, y durante í a represen-
tación se llenó la escena de flores y pa-
lomas. 
COSAS DE NIIÍOS.—Rosita tiene dos hor-
manitos á quienes adora: Ricardo- y Fede-
rico. 
—¿A cuál do los dos quieres más?—le 
preguntan: 
— A los dos los quiero lo mismo. 
—Si tuvieses un pastel, ¿á quién se lo 
darías? 
—Si tuviera un pastel les da r í a la mi tad 
á cada uno. 
— i T M no tuvieras m á s que medio pas-
tel? 
—Si no tuviera mán que niedio t i e 
10 comería. 
E N E L VEDADO.—El sábado próximo ha 
sido el d ía fijado por varios amigos nues-
tros de la mejor sociedad, para una r e i i -
nión que t end rá efecto en el local que ocu-
pan los b a ñ o s del Sr. Miguel; No puede 
haberse elegido mejor el salón, para evitar 
el calor que se siente en esta época. Reina 
mucha animación, y se nos dice quo i rán 
familias del Vedado, de la Habana y del 
Cerro; para lo cual la Comisión ha dispues-
to que haya carros para esos puntos á la 
t e rminac ión d é l a fiesta. 
Auguramos que será un baile lucidísimo. 
E L TROVADOR.—Ahí le tienen ustedes en 
la calle del Obispo número 64, e m p u ñ a n d o 
la c í t a ra y cantando: 
V t iiga aquí toda la Habana 
Lindas cosas á comprar, 
Que en vender bueno y barato 
Nadie me puede ganar. 
Es E l Trovador un establecimiento de 
quincalla, sedería , jugue teó y periumorla, 
que sé propone conquistar en pocos dias 
medio millón do parroquianos. Para conse-
guirlo practica lo que dice la copla citada. 
Véase el anuncio que publica en otro l u -
gar. 
ENVENENAMIENTO. A la una de la tar-
de de hoy acaba de constituirse on la ca-
sa n" 169 de la calle de Escobar el celador 
del barrio de Peña lver , Sr. Vázquez Spen-
cer, por haber tenido aviso do que en dicha 
casa hab ía muerto envenenado un i n d i v i -
duo blanco. 
Los informes que ün iil lugar del siiüeso 
pudimos adquirir son quo dicho individuo, 
nombrado D. Ar turo Marte Pu lga rón , na-
tural de Manzanillo, de 25 años de edad y 
do oficio marmolista, hab í a fallecido á cau-
sa de haber tomado un poco de agua con 
sal de acedera. 
E l médico de la casa de socorros de la ter-
cera demarcac ión reconoció el cadáve r , no 
pudiendo precisar su muerte, en v i r tud de 
no presentar s ín tomas do intoxicación, por 
cuya causa el Sr. Juez do Ins t rucc ión del 
distrito dispuso la t ras lac ión del cadáve r 
al Nocrocomio para que se le haga allí la 
correspondiente autopsia. 
En la precitada casa de socorros se cons-
t i tuyeron a d e m á s del Sr. Juez del distrito, 
el teniente de policía Municipal , Sr. L ó p e z 
Ibañez , dos sonoros capitanes de Orden P ú -
blico y varios funcionarioíj d é policía g ú -
bernativa. 
H A B A N A YACHT CLUB.—La Directiva de 
esta sociedad hab ía acordado celebrar el 
día cuatro de agosto próximo una matinée 
infanti l en su pintoresca casa de la Playa 
de Mariauao, á la que sólo pudiesen asistir 
los Bocios y sus familias; pero á instancia de 
varios socios se acordó el domingo último 
quo cada soció pudiera invi tar á una perso 
na cabeza de familia á cuyo efecto debe pa-
sar nota del nombre de és ta á la Secretaria, 
Amargura 23; antes del viernes á las tres 
do la tarde quo se reun i rá la Directiva para 
acordar si son de expedirse ó no las invi ta-
ciones solicitadas: el s ábado de doce á tres 
podrá cada socio lecoger la invitación por 
ól pedida, (pie lo será entregada por el Se-
cretario, si la Directiva lo hubiera apro-
bado. 
Creemos que esta fiesta no cederá en br i -
llantez á las anteriormente verificadas en 
tan elegante sociedad. 
MÁS DEL VEDADO.—Por causa do la l l u -
via quo cayó ol sábado se suspendió la re-
treta anunciada para ese día en aquel p in-
toresco caserío. En su defecto la comisión 
ha acordado se celebre el p róx imo jueves, 
on los salones de los baños , una reunión 
bailable á los acordes de una buena orques-
ta á la francesa, dir igida por el s impát ico 
Torroella. Según co8tuhlbre, ',,habrá carros 
del urbano á las U p a r a los que á dicha reu-
nión asistan do esta capital. 
Según se nos informa, existe el proyecto 
de efectuar un gran baile el d ía 10 de agos-
to con la música de Valenzuela. Esa noche 
h a b r á luna llena. 
No hay duda de que la animación aumen-
ta cada día m á s en el Vedado. E l jueves 
reunión, el s ábado siguiente gran baile pro-
yectado por varios jóvenes , el d ía 10, baile 
otra vez y quizás torneos y otros pasatiem-
pos por la tardo. Adelante y á divertirso. 
ESPAÑA EN LONDRES.—Según cartas de 
la capital do Inglaterra, la Exposición es-
pañola, al principio insignificante y descui-
dada, cobra fuerzas y crédi to . En pinturas 
antiguas hay ya cuadros de Velázquez, M u -
r i l lo , Z u r b a r á n , Ribera, Morales y Alonso 
Cano; en modernas, óleos y acuarelas de 
Bonlliure, Galofre, Villegas, Garc ía Ramos, 
Mas y Fontdevila, Marqués , Mélida, J i m é -
nez, Codína Lang l ín , cuyas imitaciones de 
tapices sou muy notables, Eguzquiza, T a -
píró, Avendaño , etc. Esculturas las hay 
de Anglés , Maciá , el mismo Codina, y los 
bronces de la casa Vidal . 
Como aplicaciones del arte á la industria, 
figuran en el salón principal damasquina-
dos de mér i to remitidos por Vives y Com-
pañía, Guísasela , Vidal y Compañía y otros, 
así como t a m b i é n muebles. Entro estos ú l -
timos productos de la industria se dist in-
gue en sumo grado las obras de madera, 
hierro y cristal expuestas por V i d a l y Com-
pañía , igualmente que las de Roqueta y 
Verdaguer. 
Los tejidos de soda, las blondas y los en-
cajes es tán bien representados por los ob-
jetos que han expuesto Alalvehy, P i y Sa-
lana y otros. 
L a fabricación de guantes, en que tanto 
se distingue E s p a ñ a , se da á conocer ven-
tajosamente por los de Zurro, Barajas, l>ar-
né y otros. 
L a porcelana y tierra cocida tampoco de-
jan que desear, no tándose , entre otros, los 
objetos hispano-moriscos expuestos por 
Maciá . 
Hay igualmente chocolates y dulces, v i -
nos de Jerez, l a Rioja y Galicia, minórales , 
aguas medicinales, corchos, objetos de in -
d i urias suntuarias, especialmente abani-
cos y panderetas, y hay, per ú l t imo, una 
c/ t 'npañia de mús ica y baile flamenco que 
dirige el Sr. Mas, con todo lo cual resulta 
interesante y muy animada la referida Ex-
posición española en Londres. 
MUERTE REPENTINA.—A las tres de la 
tarde de hoy, falleció repcntinamt'nte, á 
causa do fuerte ataque de heinotisis ol 
joven D . Baltasar Velázquez y Mendoza, 
escribiente de primera clase do la Adminiíí-
t rac ión de Rentas Estancadas y Loter ías . 
El joven Velázquez murió en brazos de 
sus compañeros de oficina D . Francisco 
Domínguez y D . Manuel Samá, quienes con 
la mayor solicitud y cariño le prestaron on 
los primeros instantes el auxilio necesario. 
Ha certificado la muerte de dicho joven 
el Dr . D . Bernardo Moa, que era quien le 
venía asistiendo en su enfermedad. 
E l celador del barrio de San Francisco 
levantó ol correspondiente atestado de todo 
lo ocurrido, entregándoselo al Sr. Juez de 
Instrucción del distrito del Este que se per-
sonó en dicho lugar pocos momentos des-
pués. 
Los familiares del desgraciado Velázquez 
Mendoza, se hicieron cargo do su cadáve r . 
POLICÍA—Part ic ipa el celador del ba-
rrio de San Francisco que un inquilino de 
la fonda Feria del Muelle, tuvo la desgracia 
do caerse de una escalera, ha l lándose en 
estado de embriaguez, y quo de resultas de 
la calda, sufrió la fractura del brazo izquier-
do y una lesión pr te ima íl la e-lea del mismo 
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Cu'101 id 
, TV " *••>'*• • '7 — A la ce ladur ía del barrio de Guadalu-
pe fueron conducidos un individuo blanco y 
un asiát ico, por quejarse el primero de que 
al concluir de comer en la fonda, de quo ea 
encargado el segundo, le exigió el abono de 
la comida después de haberle pagado, y co-
mo se negase á retribuirle nuevamente, va-
rios asiáticos que allí hab ía le sujetaron 
mientras el encargado de referencia le saca-
ba un billete de (líez pesos que tenía en el 
bolsillo del chaleco. Ambos sujetos fueron 
remitidos al Juzgado de Guardia para que 
so procediera á lo quo hubiese lugar. 
—Un vecino del barrio do .Marte pidió 
auxilio á un cabo de Orden Pábl ico para 
detener á dos individuos blancos, porque 
estos hab ían hecho una suscripción á nom-
bro de una señora, á l a cual sólo lo entrega-
ron 12 pesos de $117 en billetes del Banco 
Español , que habían recolectado. Los dete-
llidos y el querellante fueron remitidos al 
Juzgado de Ins t rucción del distrito del 
Centro. 
—Ün menor de cinco años de edad, veci-
no do San Lázaro , fué atropellado en la vía 
pública-, por Un cabnllo, que montaba un 
pardo, causándolo una desgarradura y una 
herida en la región temptmí l y pabelló;i de 
la oreja izquierda, cuyas lesiones fueron ca-
lificadas de graves, por el médico de la casa 
de socorro de la segunda demarcación . 
—Por orden judicial fué detenido un par-
do, que aparece como autor do las lesiones 
graves inferidas á o t r o sujeto de igual clase, 
auranto el d ía de ayer; 
E N E L BASO, EN E L TOCADOR, E N E L PA-
fiuelo, en él vaso do los dientes, on las ro-
pas do la cama; en todas partes en valioso, 
útil y agradable el delicado perfunle cono-
cido bajo él nombre de Agua Florida de 
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Kl Circular en San móóiíá. 
Sau Ifíimcio de Lojolá, confesor, fundador de lu 
Compañía de Jesús y san Ciilimerio, obispo y mártir. 
El tránsito de sau Ignacio, confesor, fundador de la 
Compañía de Jesíis, en liorna, esclarecido por su san-
tidad y milagros, y por el ardientísiino celo de exten-
der por todas partes la religión católica. 
Kl Papa Gregorio X V , a itiaiandla dol emperador, 
de los reyes de España, Francia, Polonia, Portugal y 
de casi lodos los príncipes católicos de Europa, le ca-
nonizó con toda solemnidad .¡uuíamente con san Fran-
cisco Javier, san Felipe Neri, san Isidro Labrador y 
santa Teresa, el día 12 de marzo del año ir-22. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Misa* .solemnes.—En"la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y inedia, y en las demás iglesias lní< do costunir 
bre. 
de la V. O. T. de S. Francisco. 
. E l viernes 2 de agosto, á las ocho de la mdtiana; se 
Terlftoará la solemne fiesta <iue anualmente se tributa 
á la Santísima Virgen María, bajo la advocación de 
^nestra Señora de los A "fíeles: ocupará la sagrada 
cátedra un Padre de la Orden Seráfica. Se recuerda á 
los fieles que en ese dia se puede ganar el Jubileo de la 
PorciunouU visitando esta Iglesia, desdo las dos de la 
tarde de la víspera hasta la puesta del sol del mismo 
dia 2. 9511 . ' i - : ! ! 
D. Miguel Rodríguez Hernández, 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro para ol miér-
coles 31, á las cuatro de la tardo, su 
esposa, hijo, hijos políticos, sobrinos 
y amigos, suplican á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria. Industria, n. (14, para 
encomendar su alma á Dios y acom-
p a ñ a r el cadáve r al Cementerio, fa-
vor á que vivirán aí jradecidos. 
María de jesús Mesa—Ldo. Miguel Rpdrj -
guez Mesa—José Florencio Cerpa—Simón P é -
rez—Ramón Pérez—Ldo. Luís Delgado—Fran-
cisco Delgado. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
. . . . . O C : :r..••./" , i -s i ! i 
F . D . 
D. Baltasar Yelíízquez y Mendoza | 
H A FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro paralas cua-
tro do la tarde del dia, do hoy, su v iu-
íl;i, hijo, hermanos, parientes, deudos 
y amigos, suplican á las personas de 
su ani>tad encomienden su alma á 
Dios y se sirvan a c o m p a ñ a r su cadá -
ver desde el muelle de Luz al Cemen-
terio General; lávor queles agradece-
rán . 
Habana, 31 de ju l io de 1889. 
Ana Luisa de la Torre; Rafael Velázquez y 
do hi Torre; Francisco y Josó Velázquez; 
Eduardo y Rafnel de la Torre; Francisco Fe-
rrán; Manuel Riesgo; José Manuel Memlivc: 
Francisco Domínguez; José Mayoli; D r . Juan 
Valdés Valenzuela; Dr. Bcrnaudo Moas. 
No se reparten invitaciones. 
SOBKE AHOGO Y CATARROS CKOMCOS. 
CURACION R A D I C A L . 
Pasan de mil quinientas las curaciones realizadas de 
un año acá en la Habana y poblaciones de la Isla, por 
el uso del RENOVADOR de A. Gómez, quién lo da A 
prueba á las personas que lo soliciten, para que mejor 
se eonvenzan del poder curativo de este nuevo especí-
fico—único en el mundo—que puede yarantizarse a l -
canza á sanar el fl") por 1(H) de los niños yjóvcr.es: el 
80 por 100 de las mujeres y el 70 por 100 de los hom-
bres. En la mitad de los enfermos de ahogo contiene 
el acceso al cnarto do hora: los catarros ceden con ad-
mirable facilidad; lo luisino gue. el rouniátisino y la 
dispepsia. Publicaremos los atentados de iluslradosfu-
cultativos. Calle de la Concordia n. 102, entre Esco-
bar y Gervasio. 9500 8-31 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
E S T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
m i _ _ _ _ _ _ 13-14 
P A S T I L L A S 
COMPRIMIDAS D E A N T I P I R I N A , 
D E I i D R . J O H N S O N . 
(4 ORAMOS 6 20 GENTÍO RAMOS CADA UNA.) 
L a forma más COMODA y E F I C A Z de adminis-
trar la antipirina para la curación de toda clase de do-
lores, y en especial de los reumáticos y jaquecas. 
D E V E N T A . 
DroRuerla de JollUSQU, Obispo 53, SftlTíí, Lobé y en 
Í Q Í M I M botioae, .C» m KHKQ 
LOS PURITANOS TIENEN 
Ballenas para chaiiuetas de 28 centímetros de largo, 
á 25 cantaros 'locena. 
Ilroches en tira, íí 30 centavos vara. 
Juegos de lleje, á real el juego. 
Idem con elástico, á 25 centavos. 
Cordón de seda, á 25 centavos vara. 
Trenza de idem para corset, á 20 centavos vara. 
Cinta de hilo para ballenas, con 15 varas, A 20 cen-
tavos pieza. 
Botones fantasía, íí ¿50 centavos docena. 
Idem negros, íí 20 centavos docena. 
Sobaqueras; A 20 centavos par. 
Elástico para liga, á 30 centavos vara. 
Encajes 
Orientales con cinco y media varas, á 1, 1-50 y 2 
pesos pieza. 
Valeuciens estampado, á cualquier precio. 
I h (agataa, Torchón, Delfín y otros, á 4, G y 8 rea-
les píe¿.l. 
¡Oiga ustded! 
Nosotros vclulemos el Wlo para máquinas, de todas 
marcus. á 15 centavos carretel. E l de iaylot, &V0 
(icntavoH. Seda torzal, á 10 centavos carretel. Carrc-
íeíes dé Seda coú 100 yardas, á 2'< centavos. Soda de 
Viena legítima, & -ÍO centavos madeja. 
¿Quiere usted más? 
Bastidores de 35 centímetros do largo, á $1-25. 
Idem defiJ . . á $1-75. 
Idem de 59 . ^ á $2-00. 
Idem de 68 . . .-• í- $2-50. 
Tamoiéñ hay polizones 
De espiral á 15 centavos ünó. 
Tiptop con resorte, á i'> Centavos. 
Sistema Peral, á un pest-; 
Zic zac, con 5 varillas, á n n pesO. 
Todos deben casarse 
Azabares muy tinos, á tS\ ceiitrtvos traao. 
Guirnaldas de idem, á $1-25. 
Coronas idem idem, ú 3 pesos. 
Abanicos de raso, á 3 pesos. 
Guantes do cabritilla, a peso. 
Para los ya casados 
Faldellines muy buenos, á $2-50. 
Birretes susperiores, desde dos reales. 
Capotas bay que verlas, á $2-50. 
Peinetas y ganchos 
Es imposible (ÍIM i rihir el inmenso surtido que tene-
mos desdo 25 centavos á üu pesó nhti: 
Ventiladores, si les parece 
abanicos, aquí se regalan, ó 
casi, casi 
Nueva remesa de los de pluma, á $1-S0. 
De granadina, á 2 pesos. 
De raso con blonda, á $1-50. 
De raso clase extra, á 3 pesos. 
Para las manoi 
Mitones, á 50 centavos par. 
O;ros ciasu extra, á 1 peso, valen 2. 
Idem para niña, á 75 centavos. 
Guantes 
NegrOs de seda Wíefi? ñ nü peso par. 
En colores y muv largos, ál-60y^pcs0s p'af. 
Madama Tiboll 
Los corsets beclios por esta sefíora son los más có-
modos que se conocen, valen $1-50 centavos. 
LOS PUHITAirOS VENDE1T 
Tiras bordadas de 6, 7 y 8 centímetros de ancho, á 
15 centavos vara. 
Idem idem de 13 idf m de ancbo, á 35 cts. 
Idem idem de 2(5 idem de ancho, á 75 cts. 
Idem idem da 34 idem de ancbo. á $1-25 centavos. 
Al mar 
, [A báñarse y A nadar'Cosi"s para baño, los hay de 
1-50, 2, 2-50 y 3 pesos. 
Ojo: es nueva remesa. 
Sin regar las matas 
Nosotros tenemos dalias, rosas, margaritas y ramos 
muy caprichosos de seda muy buenas, á $1 y 1-50 cts. 
Perfumería 
Bu jabones eseucias, colonial, aceites, cremas, v i -
n IÍM .-, polvos de defines y cara, etc., etc., á los pre-
CÍIIK que ya tiene acreditado esta casa. 
Escriba usted 
Una caja papel de moda con 25 pliegos y 25 sobres, 
A Bfi centavos. 
Timbrado con las letras que pidan, á 75 cts. cajo. 
100 tarjetas iiapreias con el nombre que pidan, por 
un peso. 
\mmmí 
L O T E N U M E R O 
P A R A NIÑOS. 
Un trompo n^ .é la i jo muy grande con varios tro/.os 
de música, un caíióu de fípetición con su correspon-
diente cureña, una exclosión de calamina con carga, 
una aij-A >';• .••"iilados cnhalloría prusiana (son muchos) 
y un policbenel.v 
Pü l? [IN PESO B U F E T E S . 
X J O Í C n ú m e r o 2 . 
Una cî a-: con ún mágiííltuo juego do muebles com-
puesto d^ sillas, sofá, estucho y mesa de centro; una 
nuifieca de cera grande, con pelo, un vendedor de ma-
ní que camina derecho y lleva sn carrito, un juego de 
repostería compuesto de moldes, freideras, platos, 
cubiertos, etc. 
TODO P O l l ÜN PESO B I L L E T E S . 
I . iote n ú m e r o 3 . 
Un fúsil grande, sistema moderno cañón nikelado, 
una pelo! • nasa hall clase bnena,~uiia espada que no 
tiene boja toledana, un tótito subiendo por una cuer-
da y un teatro de fantoches. 
TOBO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 4 . 
Un Juego de séryi.cin como para nn banquete de mu-
ñecas, tiene eiapas, fae.ntes, o atos, saleros, botelias, 
cubiertos, :c:- iücins. ••le, uua oveja con lana, una 
muñtquila cülu iípí iiidoso y una máquina de coser. 
TOHO POJt UN PESO B I L L E T E S . 
'Lxoto n ú m e r o 5 . 
Una locomo'.orn, grande de movimiento circular 
perfeccionada, un h'goleto locaudo la corneta, una 
pistola que daiiüfa y " i " arordeón. 
TODO P b i t UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 6 . 
Un juego de est rado, sofá, sillas y mesa, una iflinie-
ca muy buena, un juego de utilidad para cocina y irie^ 
aa con 13 pie/a* difer-iiies, un lando con su caballo, 
un ooupé forma áutiguá arrastrado por un buen ca-
ballo. 
T.(ÍBP l 'Ol l VS !»jSSO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 7 . 
Una casa de campo de labrador rico con animales 
de todas especies, una locomotora en miniatura carga-
da de dulces, dos traga-aldabas que se dau de hocico. 
El general Bum- bum montado á caballo. 
TOBO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 8 . 
u t i jlícgtt (le cr.fé con tazas, platos, cafeteras, tete-
ra, etc., un piano de Plnyel de bitenas notas, una ma-
ruga con corneta que suena, una guadua mejor qúo las 
de BálaaniO, tirada por un soio caballo. 
TOBO P O I l UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 9 . 
Un polichinélC tfe movimiento de brazos y pieruas, 
un rompe-caVézas de afqtíítítetnra^ nna alcancía de 
zinc con su correspondiente guardtóii; ^u cachum-
bambé y una caja de soldados. 
TOBO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 0 . 
Un juego fie iiatería-cocina con una intinidad de 
piezas todas de latón, uu perro de pajar metido on su 
¿asa, un juego de parterre con su correspondiente me-
sa, una diligencia cargada y una muñeca regular. 
TOfíO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 1 . 
La trompeta do la fama t'aniaiio graudó, un trompo 
mónstruo íilármónico, un coche de lata con caballo y 
cochero, uua locomotora ferrocarrilera. 
'T fmo POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e í i ú u i e r o 155. 
Según el sexo, edad, condición especial del niño. 
TODO POR ü í í PESO B I L L E T E S . 
f . O T E P I R O T E C N I C O . 
Tres hojas JócCstís/«eifi lUivia^ de oro, dos fuentes 
venecianas, dos rnouaa .i i ' • '"'"s cajas de fósforos 
de Bengala y un disparador romano. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
P A R A P E R S O N A S M A Y O R E S . 
L o t e n ú m e r o 1 4 . 
Ün cepillo tino para ropa, un jabón lino írancés en-
vuelto, peine d i anta de ' HuMiia; una boquilla de ciga-
rro 6 tabaco. 
TOBO P O l t UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 5 . 
Una caja con 25 pliegos y 25 sobres _de moda, un 
jabón que marca dos duros esnajioles y 25 tarjetas i m -
presas con el nombre y apellido que pidan. 
TOBO POI l T N PESO B I L L E T E S . 
L o t e ñjSJsa e r o 1 S i 
Una motera (le peltre forma modermi, tmá mota <lé 
CÍMIC, buen íamaño, un jabón de lechuga y un pal- (16 
jarritas para locador. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 7 . 
Un par de mitones de seda á escoger el color quo 
Ütíi&áil, un jiar de sobaqueras, una peineta y una do-
t tna botones fantasía. 
TOBO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 8 . 
Un jabón de lecho E. Torcinal París, un pasador 
elegante para la cubeía y media docena do gauchos de 
carey. 
TOBO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 9 . 
Un ridiculo de mano ó sea un saquito para sonora, 
i media docena de ballenas para chaqueta y mi juego do 
i fl«yes para vestido, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t o n ú m e r o 2 0 . 
• Un maguíñeo cepillo de cabeza, un buen cepillo de 
I dientes, una boquilla para tabaco y una odontolína en 
pasta. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Otros asuntos para regalar 
Costureritos de peluche, á $2, 
Otros mayores de mimbre, pe^ch y corazón de 
olivo, á cualquier precio. oyeres, porta-esencias, ce-
niceros, porta-dedal, escribanías cu mil fornuu dife-
rentes y muy caprichosas. 
Hay que verlos. 
Albums 
De piel, caben 24 retratos, á $2. 
Idem idem 38 ide.m. á $3. 
D i . peluch con 34 idem, á $4. 
Idem idem clase extra, á 5 y $6. 
En jarros do Bohemia y Bacarat, macetas, licore-
roras, juegos de lavabo y servillas. 
Un 50 por ciento de rebaja de los precios corrientes. 
PRIMES MÉDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
HEIET-A. 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piol. Conmiltas de 2 á 4. 
C n. 957 ? n 
Crias 
De gatos, perros, conejos, gallos y otros, t amaño 
grande con 6 clases á 50 centavos cria. 
¡Señorita! 
¿Usted quó polvos dará 
A su cara tersa y pura? 
Moteras do peltre con mota, á 50 centavos. 
Idem de madera con mota, á 50 centavos. 
Idem de peltre, clase extra, á, 1, 1-50 y $2. 
Idem de cristal, buen sui tido y baratas. 
Para el baile 
Moteras de bolsillo, á 25 centavos. 
Idem do raaríil, o $1. 
Ya no hay rateros 
Se pueden usar los saquitos de mano que expende-
mos a l , 2. 8, 4, 5 y tí pesos uno. 
Es lo más nuevo y elegante. 
Todo el mundo debe usar cubiertos. 
LOS PTJEJTAlSrOS D A N 
Una docena cucharas 
tenedores 148 piezas buena clase por 
'.. . . cuchillos [ 12 pesos. 
cUcharitas I 
Lampañtas 
Laa más bonitas, las más nuevas, las más elegantes 
y ln« de más gusto. 
Todo lo que no diga do ollas es poco, valen 1-50, 2 
y 3 pesos una. 
¿Tiene 7. dinero? 
Pues cómprese carteras 
Las bay de á 1. 2, 3, 4, 5 y $6 una. 
El que no tenga cartera 
Es porque no tiene dinero. 
De ámbar 
Boqui lk i para: tabacos y cigarros, las hay de todos 
precios. 
¿Ho está prohibido? ITo, señor, 
m puede jugar 
Juctros de ajedrez, á ¡P1-5^-
Otros mavores, á $2 y 2-50. . , -
Tableros "damas, no son pintados son incrustados, a. 
uu peso 25 centavos. 
Otros mavores, á $2 y 2-50. 
En clase crtra de palo-santo, a $4. 
.lu.-:. • . i ' ir - 'H') , á t f l . 
Juegos de ¡oterfa, á 75 centavos. 
Idem muy buenos. ; l $1 . . rt 
Idem de dominó dobles, á $2-50. 
¡Cepíllese! Pásese un peine 
Pata evitar que le digan á uno esto, hay que pasar 
por LOS PURITANOS y comprar cepillos de ropa, 
idem de cabeza, idem de uñas, idem de dientes, ídem 
de barba, ídem para polvos, poines de todos tamaños y 
clases. ^ 
Potpourn 
Kopisas muy bonitas, á $1 y 1-50-
Espejos con tres lunas, á $3-J0. 
Cuadros para retratos, á $2. 
Palmatorias resorte, á $1. 
Candeleros extensión, á $1-50. 
Cuadros para sala, marco dorado muy grandes, a rpi. 
Porta-fuentes, juego de tí piezas, á $2-50. 
Cajas de fósforos inglesas 
Imitación a madera, tamaño grande 10 centavos. 
Idem chico, á 5 centavos. 
Llenas de cerillas, ventas al 
por mayor, descuento. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 & L 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllítl-
oas. C n. 956 1 .11 
S S r a s t u s W i l s o a , 
M É D I C O - C I H U J A N O - D E N T I S T A 
Y COífSTllUCTOR DE POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por m^jo'as pregresivaí'-
on las grandes fábricas <!e los Eatados-Unidoa que sur-
ten al mundo entero do éstos, han llegado a ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfeccionamiento' 
admirable de simulación y duración, haciendo todo» 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
nes profesionales y personales coa estas fábricas du-
rante treinta y ocho aftos, 1851 á 1866 en Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la l lábana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al público, & 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
Sodría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso o la inteligencia y habilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orillearlas, nueden salvarlas con 
empastes, á preoios ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
quo nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extranjeros pueden consultarle en ingles, fran-
cés ó alemán. 
P. D.—Es el fínico dentista de esto apellido que j a -
más ha estado en la Isla de Cuba. 
Nunca ba tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera quo se haya designado asíj os imprudente i m -
postor, <juo especula con ffC crédito. 
r n 000 28 3 J l 
ENSEÑANM 
i 
San Rafael número 000, esquina á Industria, Habana. 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
de la Prensa de París , miembro de varias corporacio-
nes literarias francesas y autor de obras de enseñanza 
premiadas en París, profesor de francés. Galiano 130. 
9836 8-81 
UN A S E Ñ O R I T A D E LOS ESTADOS U N I -dos de una esmerada educación y do buenas refe-
rencias, desea colocarse con una familia de institutriz, 
enseña ol francés, inglés, español, música y canto con 
perfección: informaran almacén de pianos de Anselmo 
López, callo Obrapía n. 23. 9441 -1-30 
Prof. Theo. Sclrwalm. 
Habiendo regresado do los Estados-Unidos da lec-
CÍODCS de inglés, alemán y francés, según el método 
natural y práctico adoptado en aquel país. Hotel F l o -
rida Obispo 28. D387 6-28 
TJSESS el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E I i A . 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 80 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, „ , - i w R 
' Cada pomo $1 B . B . 
De venta en períVimerías y boticag. 
9111 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS - UNIDOS. 
f 1102 2a-24 2d-25 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
SEClí KTAUIA. 
Con arreglo á ¡irescripción reglamentaria y d^ («nlen 
del Sr. Presidente se convoca á los Sres. asociados 
para la Juiitii general ordinaria del 49 trimestre i ' r l 8? 
¿ño social, que tendrá lugar .en Ion salones de] Centro, 
á las siete y media de la noebé del dia i del prój imo 
mes de agosto, y en la que so dará cuenta de ios l re-
bajos de la Directiva durante el año. • 
Los Sres. asociados «ara asistir al acto, habrán de 
presentar el recibo de la cuota del corriente mes. 
Habana, 28 de julio de 1889.—El Secretario, M . l ' a -
niagua. 9403 7-28 
M u r a l l u ó3 , entre Habana y Cempostela. 
No bay competencia posible. 
Gran surtido de sombreros para señOrnf? 
y n iñas , ú l t imos inodelos recibidos por los 
úl t imos vapores franceses. 
Surtido general en objeto.; fúnebres fa-
bricados expn sa ínente pa iü i ste estableci-
miento. 
v e n t a m c o s 
1. 40-31A fjn i 128 
9188 
MODICOS. 
Por los liltimos vapores llegados de la Península se 
han recibido los acreditados vinos de Navarra, Uioja 
y Valdepeñas que so detallan al alcance de todas for-
tunas. 
1 7 O B R A P I A 1 7 
9028 1 5-19a 15-19d 
immiiUiVüL CALIFORNIA. 
Julio 14 de 1889. 
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Kl próximo CUAN SORTEO se celebrará el dia 11 
de agosto, siendo sus premios los que expresa la si-
craiénte: 
1.1.ST OP PRICES. 
1 Capital Prize of $30,000 is. $30,000 
1 Capital Prize of $10,0uO ig 10,000 
1 (Jnpital Prizc of $ 5.000 is 5,000 
1 Grand Prize of $ 1.000 is 1,000 
500 aro 1,000 











2 Prizcs of 
5 Prizes of $ 
10 Prizes of $ 
75 Prizes of $ 
90 Prizes of $ 
375 Prizes of $ 
789 Prizes of $ 
A P P K O X I M A T I O N PRIZES. 
60 Prizes of $ 50 approximating to $30,000 
Prize $ 2,500 
40 Prizes of $ 80 approximating to $10.000 
Prize $ 1,200 
30 Prizes of $ 20 approximating to $ 5.000 
Prizc $ 600 
709 Termináis of $10 decided, by $30,000 
Prize are $ 7,990 
2369 Prizes.. Amountiug to $80,280 
PRECIO, 
A dos pesos el entero y uno el medio. 
M A N U E L G U T I E R R E S , 
GATiTANO 136. 
entre Salud y Dragones 
AHTBS SALUD 2. 
Esta Fa rmác ia , situada on el punto m á s cént r ico del barno do Colón—Calzada de Ga-
m m esquina á Vir tudes-ofreco á los numerosos vecinos de dicho barrio un completo 
surtido do l íemedios caseros y de Medicinas do patente, tanto del pa ís , como del extran-
Kífro; que vende ft los pi-cclos más módicos de la ciudad. No es necesario ir al centro de 
ía Hallaua para comprar bueno y barato. Con respecto al despacho de R e c e t a ^ 
tiempo que tiene adquirida esta casa fama do escrupulosa y exacta. En ella hay un De-
pósito d¿ los preparados del país del Dr . González, á los ^ ^ l ^ P ^ ^ ^ ^ f 
fabricante. En la botica L A F E se con t inúa preparando el acreditado. Vrno de f m ^ n a , 
qno tan buenos resultados da ep los dolores de es tómago , inflamaciones de los ^ 
líos, diarreas, aguda, y crónicas de los niños y adultos, vómitos , ^ f ^ l J ^ 1 ^ , 
general. E l Vino do i 'apayina de la Botica L A F E no so altera y es mas barato que el 
que viene del extranjero, vale la botella 
27-6 J l 
T R A C T Í f O S I N PRECEDENTE» 
L D1STR1BCC10N DE UAS DK ÜN MILLON. 
Lotería del Estado de louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sns soberMos sorteos extraordinarios 
eo celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDKS SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, 7 tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s 7 p a g o e x a c t o d o 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuettra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuaUs de 
la Loter ía del Estado de Louis iana: qu* en persona, 
presenciamos la celebración de dichos torteos y qys 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorisumos á la Empresa que haga uso de esté 
certificado con nuestras firma» en facsímile , en i o -
dos sus anuncios. 
Tambióu se vende el Vino de Papayina on la botica de San José—ca l l e de Aguiar 
núm. lOfi, Habana—y en las Droguerias: L a Reunión y la Central. 
Cn lüO-i 
P H O F U S I O & T 5 <S5 ha) o 
P A R É I S . 
esp 
Se ha trasladado á Aguila 171, altos. 
13-28 
Ant^HÍo S. de Bustamante, 
ABOGADO. 
Aguacate 138, esquina á Muralla. 
8117 15-]-a «l-18d 
J O A Q U I N L A K C I S , 
NOTARIO. 
Ha trasladado su «ioiiijcílio y estudio á la calle do 
San Ignacio n. 14 eBnmo'a á Empedrado. 
!);i55 al5 27 dl5-J127 
Mme. Mane P. Lajouane, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate iiiím? (i8, entre Obispo y Obrapía. 
$88 4-28 
e m u j á ÍO-DEMISTA. 
P r a c t i c a todst c l a s e do o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r Loa m á s ? m o d e r n o s 
procedimientcf.; . 
D e n t a d x i r a s posit iaas de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
CaJiSO 6-29» e-goa 
l 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
9112 10-21 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio a la calle 
Prado n. 60, altos de Belot. 8818 . 27-11J1 
del 
Jilfttt JB Moreno y Antonio Moreno 
MÉDIOOft-OIRUJANOS. 
Consultas do 13 á 3. Calzada del Monte 78; 
C U R A D S L A S 
""AS. 
I M P O R T A N T E . 
Sr. T). .1. Gros. cnlle fie la Picota n . 21.—Muy Sr. 
mió; Hallándome padeoiemio de dos quebraduras des-
líe nifio, ya mis padres agotarou todos ios medios, en 
brágneroBi ungüentos, polvos, sin que so obtuviese 
resultudp. Con los curativos de V. he alcánza-
lo ' i, cura radical á los 17 aüos de continuo padecer y 
creerme bombre perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa callo de la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
Ü259 15-25 
O S C A R D E L O S R E Y " E S . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calle de 
Campanario n? 10-1, entre San Miguel y San Rafael. 
Consultas de 12 ¡í 3. 0238 1S-21J1 
D R . F . C H C R A I i T . 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DEL O I D O . 
( S O R D E R A . ) 
Consultas de doco á dos. Callo de Obrapía n. 96, 
9092 8-21 
D r . Mediavilla, 
CIRUJANO D E N T I S T A de la Real Casa.—Cousul-
tas y operaciones do 12 á 3.—Gratis á los pobrs.— 
AGOSTA u. 7, ontrelnquisidor y San Ignacio. 
9103 8-21 
R a f a e l C h a g n a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRÜJÍA DENTAD 
del Colegio de Pensilvania r de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a i.—Prado n. 79, A. 
C n . 993 25 -4J l . 
DR. R. CHOMAT, 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
do 11 á 1. Sol 52 Habana. 8261 28-3 J l 
J o s é A n t o n i o P o r b o c a r r e r o . 
NOTARIO PÚBLICO. 
£&6 ' j 
84-24 ab 
Empedrado número 8. 
4820 
DR. PEDED M. CARTA7A 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece cn todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad en la» afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enformedades de Bclíoras. 
Oonsultaa de 311 á l i . P&ra B ^ X & Í de l i & 3*. 
C973 B§inRg5? 91 Ja 
100.000-
50.000 
















Los que t uscriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremoB en mieslro despacho los billetes premiad-
dos de. la Lotería del Estado de Louisiana que t i o i 
sean presentados. 
R. HI. W A L . n S L E Y , F R E S . LOUISIANA NA-
T I O N A L B A N K . 
EEBRltX L.ANAUX F R E S . STATE NAT. B A N K . 
A. BAi-DVVIN, FRES. NEW -ORLEAN8 NAT. 
B A N K . 
CARL K O H N , F R E S . UNION NATL. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueya Orleans 
el martes 13 de agosto de 1889. 
Premiomayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada nno. 
—Medios $10.—Caartos $5.—Décimos $2.— 
Ylgésimos $1. 
LISTA DB LOS PEEMOS. 
1 P R E M I O D E $300.000 ,$300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500. . . . . . 
100 premios do 300 
100 premios de 200 
TEBMIHALES. 
999 premios de $ 100.... •>*•! 
999 premios de 100 
3.131 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
i g ^ L o s billetes para sociedades <5 clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las seüas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Máspronto ua la res-
puesta si se nos manda un sobro ya dirigido & ls per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M . A. DAUFIIIN. 
New Orleans, L a . , 
E. U. DE A . 
6 bien M . A . D A ü P H I N . 
YT'asMngton, D . C . 
si fuere una carta ordinaria oue contenga eiro de a l -
guna Compaiiía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
do pago 6 Pagaró postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QUE COKTENGAH BtLETES 
de Banco, se dirigirán á 
NEW OBLEAN8 NATIONAIJ BANK. 
NeTf Orleans, L a . , 
REOUÉEJDESE *ZBtl¿TX%& 
por COATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A ORLEANS, y que los billetes están firmados por 
el presidente de una Institución, cuyos derechos ion 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Jsstlcia, 
por consiguiente, cuidado con laa imitaciones y empre-
sas anónimas. 
TTVT P T T . Q n yale ^ fraoctón ox&$ pequeBa «"e 
U .01 S . J h D \ J ioa billetes de E ñ T A L O T E R I A , 
en todo sorteo. Cualquiera : 5 0 ' ' Uír RvSÍ g 






a \ PROFlfiSOU CON TITÜLU UMlVÉliSI-ü4rÍ0| so onrooo pava dar Olufeot do iiriinoni y BC-
UIIIMIH onsofliuira, iircparaf asjblnuitM al Hucliillcrato 
j r . i n . i i ...i i , . Dorcchoj nioaofia y Luirán: inlor-
ny.n\ U» S r . i ; Maturantt v C?i Muralla v Afiliar. 
Alt? 8-Í¿I 
Dr. Ramón R. Villamil. 
J'nWcsur Alci ' f l t l l l t l l por oposición do l l l 
Ü.SO( ! A C I O N oí; O K P K M H K . N T K S . 
trupata para teneduría <lc libros, bncliillerato y 
1 ¡ iturut 1I1 ousonniiün dfloial y libre. 
O ' R e i l l y 3 4 , a l tos . 
IW7 alt. ti-2(i 
/ ^ A S A V COMIDA KN CAMMiO 1)10 CLASES.) 
V^üjla áoroditada profesora luglesa (<le liiglatoría} 
quo ensena IOH ramos do iastruucISiü en espafioli in -
^ÍÍH, 1'rHiieéB, iliili;iiii>. iiuiHieii y luboreti. desea casa y 
ooiuldA on oantbio de loooionps: tamliidn otra elase ú 
doinloillo 011 ln Habana: precios uiddiáosi dirlglno ú 
[iidiñitrli» 101. mm 4-28 
A . C A R R I C A B X J R U . 
ProfoNor de IngléSi Franodsi tonedurfo de libros, ba 
Irasladudu iiu.domioiiio if Laniparillfi n. 21, ironto al 
Bauuu AiMdeiii ia de iiliiniias de sofiorus y eulmlle-
íoa, tlf5-:M). 9341) l-'-'7 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
Da CIUAOH d« inslrucción, bordados, eneajes v llores', 
Zuliiolu 311. B64S 27-!» 
F . H o r r e r á t . 
liroiiiaor <1() Ingldái ténodbi 
Ugolifa eti.-. Aeosla .'!'•. 
ía ile liiMo ;, n i'mítica, 
BM\ 27-9 
E í i l 
EL HIJO DEL DIA BLO 
por 1'. L^ova], 13 tomos $4; Historia do una miijor , 
álbum de 50 cromos, por flanas i tomo Brande, 
'•: naa OOlftlOCtón di' 10 lomos do novelas biinilas.cs-
taudo eiltre ellos oí • onde de íloiltO Cristo. HI tomo» 
$3. Salud 23. librería. DUlO 4-30 
I A DAMA D E LAS CAMELIAS, PQR A. D U -
.Lyma,1. edición de lujo. 1 urande tomo ilussrado eon 
pi'cclosn ímiiias do E. Planas, en dolores, buena 
pu 1, én i.i tercera de su valor ó sea $20 billetes, Sa-
lud ii.38, librería. !t2(¡.'! 4-25 
S e dax i á l e er 
Una biirna crtletieldli de bonitas y escogidos novelas do 
autores CsimTIoIus y extranjeros, con pajear ¡{¡2 billetes 
al mes ¡ (bijiir $1 011 l\)u<lo Salud 23, caso de bompru 
y venia do libros. 0202 10-25 
LÍCRERÍA Ü W l C Í O P E D I A . 
OBRAS NUEVAS, 
* L A E S P A Í Í A M O D E R N A 
f V C V Í H I U ihero-iiincricntid) 
30 .JUMO 1880. 
SUMARIÓ DorlosSrcs. A. Palacio Valdds—F. de 
P. Valladar—C I'ardo K .01—(!. M. de Unuíia— 
Luía Vidar t—V. narrantes—Adolfo de Castro—J. 
Ixort—Mi del Palacio—.1. Ldzaro, 
NOTAS I I IHMOCÜAI ' ICAS pnr IOM fres. Kafael 
Ali unirá—Luís T. Ulasoo—E. Pardo Uazán. 
í iÍBROS. 
GábbrittU! Crimen Orcival. Conde: Fotógraffo 1110-
ilíinVA. O&ldds: Torquemodo—y otros. 
uibrerlu Ln Euciolópédia, dé M. Alorda. 
O ' R E I I / L Y 9 6 . 
Cu 1113 1-28 
Q U E V E D O 
Obras completas V! tomos $8. Tieknor: Lileratura 
• 1 ola I lomos. Historia de ios Papas y licyes 4 t8. 
Lll vida délas flores y QoriouUuro de las damas, 2 tti. 
Iludes cromos, üalmaaeda: Tesoro del ARricultor Cu-
bano 3 lomos. Laboulaye: Diccionario de las artes y 
maiiulacturas 2 H. Librería La Universidad O'Keilly 
01 cerca de Aguacate. 0347 4-27 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E L I B R O S Y MAPAS 
O B I S P O 1 3 5 . 
«Vfil f-3-l .ln 
m n Í OFICIOS 
GUAN TREN DE CANTINAS, Habana 11. 107, entre Teiilcnto-Ucy y Muralla: se sirven estas á 
todos puntos con mucua pnñtaálidad y mejor condi-
mentación, pues esta casa bacc una variación diaria y 
j 1 al marebanto no le gusta alguno do los platos, jamás 
no lo vuelve IÍ mandar, y A mas do todo esto los precios 
con arregladon ó la situación. O.Vil 4-30a 4-31d 
p e i n a d o r a d o ftíadrid. 
Peinados cleganles.-IIubana n. I piso principal. 
0420 4-30 
FE L I C I A RAMIREZ, MODISTA. -SE HACE (argo do toda clase do trabajos do modista, ba-
pi.dndoloi por ol último tigurfn, COJI esmero y exactitud, 
y ii precios arreglados á la época. Corta y entalla por 
$1.--Vestidos di olá», d $5.—Son Niooliis entre San 
Miguel y San Rafael, ftrente al 84. 
0881 4-28 
al por mayor y inciior. 
Soy el único (|iie tengo los sombreros de pajilla de 
última moda y 'jue lo. vendo barato por babc.r recibido 
BOADELLA. 
'3-28 
una gran remesa. 
AMISTAD 41«. 
Cn 1124 -
EÑ LA C A L L E D E L A PICOTA NUMEltOC4 tu ilcspacban eant inaHÚ dómioilio á precios suma-
mrnle módicos y en la misma se solicitan dos depen-
dicntet poraropurtiroautiuiU: Potra uoni'ouoerso y co-
ufér ' i i . i t n , reñir áP ico ta udmóri) B4. 
0377 ] 4-27 
Fuegos ariiñoiálesi 
Juan Antonio de la Cruz, piroteonieo; AeuilallSl. 
8739 16-18.11 
A T E N C I O N . 
Se solicita un carpintero que baya trabajado ou iu -
genio, $51 oro; un camalero de bolel ¿MI. un fregador 
de id. $30, criados y criadas bay v |iidan los duefios. 
Compostela 55. 0518 4-31 
T T N A S E 5 Í O U A EXTRANJERA DESE A CO 
\ j locarse con una familia particular de costurera: 
outlende de toda clase de costura; corla y entalla por 
HgurÍD y A canriebo: tombiéil puwie enseñar el Irancés 
('• inglés: no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
muy buenas recomendaciones: impondrán calle de Luz 
n. Bl, entre Habana v Compostela. 
0.-.I3 • 4-31 
S E S O L I C I T A N 
4 hombros buenos, do trabajo y formales, pora cargar 
y descargar leña y carbón en el Surgidero de Ilataba-
iió; trabajo todo el uño v para más pormunores impon-
drún Industria 108, de 10 á 3 de la tarde. 
0618 4-31 
U N A C R I A D I T A 
Se solicita una de 12 ií 14 años dándole 12 pesos (lo 
sueldo: Compostela 02, casa de préstamos. 
0505 4-31 
So necesita 
un joven de unos 20 años quo tenga buena letra y n le-
renoios para un escritorio; dirigirse por escrito al a-
partado 21 correo*. o 100 4-31 
Una jóvon isleílu 
do 4 á 5 meses de parida se acomoda á media leebe: 
Indio 20. 9542 4-31 
Se necesita 
un criado du color que sea aseado, activo é inteligente 
en el servicio do la mesa; Prado 115, se pido la canilla 
D11 1131 4-31 
Sé soliciiaii 
dosmucbacliosde cuerno que quieran aprender el ofi-
cio de ebanista, taller Nepluno 150. 
0501 4-31 
Se solicita 
una criada que traiga referencias: Suárez 80. 
05(i() 4-31 
F á b r i c a de c a j a s de c a r t ó n 
Se solicitan operarios que sepan trabiyar y iipreu-
dices. y en la misma una criada que sepa cumplir con 
SU obligación: Compostela G(!, entre Teniente-Roy y 
Amargura, 0Q44 4-31 
U N C R I A D O D E M A N O 
que tenga cartilla y personas que abonen su conducta, 
se solicita en San Ignacio n. 110 A, pagándole buen 
sueldo. P000 4-31 
B A R B E R O S 
Se sdlioitii un oiloiol: Obropfa esquinad Compostela. 
0=03 l-30a 3-3 d 
INDUSTRIA 60—SE SOLICITA UNA CIMA DA para la cocina y lavar la roña de una señora sola: 
tiene que dormir en el acomodo y traer su cartilla. 
0517 l - 3 0 i i 3-31d 
PAIÍA A V I DA DE I N S T A L A l i UNA I N D U S -tria de buenos resuUados, se solicita una persona 
que cuénle eon mil ó dos mil pesos en oro, prefiriéndo-
se á la que tenga relaciones comerciales en el ramo de 
víveres: impondrán de doce á 3 de la tarde Aguacate 
n. 50. 04R2 4-30 
S E S O L I C I T A 
una niñera peninsular que tenga buenos informes y 
está acostumbrada al olieio: Lamparilla 22. altos, in -
rormardri. i 0445 8-30 
'¿,000$ 
Se loman con bipoteca de una casa de mamposteria 
situad;', calle Ncptiino eon sala, comedor, 4 cuartos 
bajos v uno alto, cosió $5,000: es nueva: Escobar 83. 
1)417 j 4-30 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
sular buen criado de mano, activo y trabajador, 
teniendo personas nuo respondan de su conducta: i m -
pondrán calle de Corrales bsquina dEconomía n, 1. 
D 
bodega. 0187 4-30 
^1 K NECESITA UN SIKVIENTE BLANCO, pe-
r^nin^ular como de 20 ¡1 30 años, que esté acoslum-
brado al servicio donn'stico. que tenga buenos infor-
mes; puede presentai'.-i'é iiifonnarán Trjadillo 1, en-
tresuelo. 0405 4-30 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 14 años, de color para ayudar á los 
queliaceroH de la casa; Aguila 171 entre Zanja y Bar-
eelona. 9t42 ' 4-30 
ÜNA JOVEN G A L L E G A DESEA COLOCAK-so de criada de mano ó manejadora, pues sabe 
cumplir con su obligación: y sino es lamilia de morali-
dad que no se presente: inii>ondráu Soledad entrsSan 
José y Zanja, accesoria D . 0153 4-39 
So solicitan 
una manejadora y una criada de mano que sepa coser; 
sin buena» referencias no se presenten. Obrapía 20. 
0480 • 4-30 
Se solicita 
una manejadora que sea formal y cariñosa pura un n i -
ño de pocos meses y otros quebaccres de la casa lia de 
traer reeomcndació'n y su cartilla, si noque no se prer 
senté. Empedrado 46. 9496 4-30 
Se solicita 
una m i i m jadora quo sea de color, duerma en la casa y 
tongri cartilla. Lealtad 11. 24. 9448 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para servir á la mano, 
que duerma en el anomodo y tenga quien abone áti 
OOnduOtn; Nóptuno 48 de las 10 de la mañana en ade-
lante. 9485 4-30 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz blanco ó de color para bojalatcría. San 
Rafael 26. 0804 4-28 
n i l A Ü O D E M A N O . 
S e solicita uno de 10 á 20 años con buenas relereu-
cias ó cartilla. Zulucta 34 altos. 0410 4-28 
Un iisiiítico buen Cjocinero, 
aseailo y trabiyador desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Ncptuuo n. 53 bodega darán ra-
zón. 9411 4r28 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C U I A -da de mano de mediana edad de Islas Cunarlas, acostumbrada al servicio; tiene su cartilla. Villegas 
133 casi esquina á Luz impondrán. 
0413 4-28 
T J 
N GENERAL COCINERO Y REPOSTERO 
que sabe su obligación y tiene quien respouda por 
11 conducta: Obrapía 100 entre Bernaza y Villegas. 
0404 4-28 
CJE DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R UNA easa-
>Oq"inta, que tenga babitaciones á derecba ó izquier-
da, que esté situada próxima á la esquina de Tejas ó 
del paradero del Oeste y que su alquiler sea módico. 
Dirlioso por correo á G. L. E , calle del Rol 108. 
' 941G 4-28 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PENINSULAR do 14 á 10 años para el servicio de mano, cn los al-
tos do la botica de la calle de Galiano 101 esquina á 
San José. 0417 4-28 
DESEA COLOCANSE UN JOVEN P E N I N 8 Ü -lar de 28 años, bien sea de portero ó criado do ma-
no, tiene personas [que respondan por su conducta: 
calle de Paula n. 88. mfoimardn en la bodega. 
0421 4-28 
¡Atención! 
Se loliOita olqúllar un cuarto en casa de poca fami-
lia y <)ue esté situado en los barrios de Paula ó San I -
sidro: impondrán Compostela 65, bajos. 
9419 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal y tenga libreta, en la calle 
de Amistad n. 49. esquina á San Miguel, sombrerería. 
0320 4-27 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO A LA inglesa, española y criolla muy aseado y trabaja-
dor, desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, tanto aquí como para el campo: informarán en 
la calle de Corrales esquina á Economía bodega: tiene 
quien responda de su conducta. 
9333 1-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de la clase de color y quo tenga 
referencias: impondrán desde las diez de la mañana en 
adclantc.San Lázaro 171. 9332 4-27 
ÜNA SESORA ISLEÑA DESEA COLOCARSE para manejar niños y atender á los quebaccres do 
una casa: la acompaña una niña do 7 años. Estrella 
n. 107 impondrán. • 9334 4-27 
UNA J O V E N D E COLOR, SANA, ROBUSTA, dé un mes de parida y con abundante leclie; pue-
de criar un niño, poniéndose á su disposición durante 
las buras del dia y basta las ocbo de la noebe: el que 
la solicite puede dirigirse á Animas número 58. 
9320 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PIONIN-sular de criada de mano ó para manejar un niño: 
sabe coser y tiene personas que la garanticen: si no es 
buena familia que 110 se presenten: informarán betel 
Navarro cuarto n. 2 San Ignacio 74. 
9380 4-27 
LA MAS MODERNA 
de todas las máquinas de coser es la 
D O R AUSENTARSE SU DUEÑO PARA LA 
X Península se vende un gran taller de lavado con 
buena marcbaiiteiía y cn su mayor parte del coineicio. 
también se admite un socio, prcllriéndolo plalicbpxlor: 
en la misma se rende una máquina de calentar plan-






V E A S E . 
PÜNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2 . 
Tienen la A G U J A MAS CORTA que ninguna otrarntlquina de su clase y se ajus-
SON DE BRAZO A L T O NO tiene P I Ñ O N E S N I RESORTES. 
Tiene la L A N Z A D E R A MAS SIMPLE do TODAS las máquinas de coser. 
Cada M O V I M I E N T O es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo ésto deresottes. 
Es D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR do puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina estó caminando á toda velocidad. 
5o Su TENSION es de U N NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el u i a l toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO MEJOR que automát ica . 
6o Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. j 
Ofrecemos también la nueva máquina ¿ ¡ U T O J f l d i T I C A D E S U r G ú M a o 
cadeneta 6 sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
ü l v a r e z é K i n s e , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
C 1222 15G-10A 
\ m ¡ ¡ 
SE V E N D E EN $8.000 UNA CASA EN L A CA-llc de la Habana entre Teniente Rey y Muralla; en 
$7,000 una idem Lamparilla; en $2,800 una idem cal-
zada de la Reina; en $5,600 una idem Consulado; 
$2,800 una idem Economía entro Corrales y Apodaca, 
con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto. Con-
cordia 87. 9269 4-25 
Eu pocos días se 
r n c o 
siiicador lian querido bacerle la guerra, no consiguiendo eon esto, más que bacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DB USAULO y so obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O R R I L L A N T E . 
D E V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS. 
C950 
Se solicitan 
una niancjadora y una criada de mano, que tengan 
buenas relcrenciat: Campanario 70. 
9365 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de. color de buenas refe-
rencias Lagunas 101: en la misma se alquila un cuarto 
alto á Sra. sola ó matrimonio sin niños. 
9374 S-27 
E N M O N S E R R A T E 3 7 
se solicita una cocinera y también uua criada de mano 
ambos eon buenas referencias. 
9300 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero á la criolla para una corta familia, 
que tenga buenas referencias. Egido n. 7. 
_ »30t 4-27 
ATENCION—DESEA COLOCARSE UNA JO-ven pcinsular natural y recien llegada de Galicia 
para criandera á leebe entera, la que tiene muy buena 
y abundante: tiene quien responda por su conducta: 
darán razón San Lázaro 22. 93fi3 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leebe entera, blanca ó de color. Agui-
la 91, 9378 4 27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que conozca su olicio y sepa algo 
de costura: ba de tener cartilla Galiano 69 entre Nep-
tuno y San Miguel. 9382 i-4f 
P R I N C I P E N . 1 7 
Desea colocarse ana señora peninsuliir para criada 
de manos ó manejadora, tiene quien responda por ella 
9151 4-30 
3 6 , O - R E I L X s I T , 
El gian Hroguorode PATENTE "8IBTEMA Gl-
R A L I ' , " 6. ln par de superar por so sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos basta ul día: 
es f l más económico por su gran duración) irngón pa-
ciente debí' comprar ningún apáralo sin antes ver St\c, 
EWoio'a iiii oompotenola. ni lilounee do todos. lir.ijMie 
ro» Umbilioalea para ambos sexos, («ubinoie reserva-
do. So va á domicilio. 
O-UKILLV 86, enltre Cuba y Agnlar. 
8500 io n Jl 
APARATO REGENERMIftlt 
L i más brillante conquista de la orlopediú parii 
priplidas seminales, creoimionto del pene, estrecboz 
ureii.il. erecciones débiles, fímnsis, vicios de con-
"'n».,icióii, etc. Nueva robajii por esle mes. Ga-
bin.'ie Ortopódico, O'Reilly n. 100, entre Villegas v 
BorMaia, 0287 25 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO Nt'M. 10.—HA HA NA. 
C o s t r u c t o r do P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " moderno . 
Se colocan ou iod» I» !slu. 
N«87 62-19.11 
TINES DE L E I I M Ü 
E L NUEVO SISTEMA. 
TREN D E L I M P I E / A DE LETRINAS, I'OZOS 
Y SUMIDEROS. 
Aseo prontitud y equidad: se reciben ordenes calé 
La Victoria, callo d é l a Muralla; Obrapía y Habana; 
l'aula y Damas; Genios y Consulado; Callano y Vi r -
ludcs; Neptuno y Prado, bodega La Campo; Monte y 
l.'cvillagigedo y su duefio Aiximburu esquina á San 
José. 0480a 5-30 
SOLICITUDES. 
LA SEÑORA DONA ELENA FK.VSCHIKKI fu Giusoppe Federa IfniidhldiU, se servlrd pnson 
torso cn casa do los Srcs. L . Ruíz y Cp., O'Keilly H, 
para baccrlo conocer un asunto que lo interesa. 
0533 4-30a 4-31d 
$ 1 0 . 0 0 0 
So desea imponer el todo ó en partidas de $500: Dra-
gones 7Geaiiiiscrta ó San Nicolás 08 recibe aviso. 
9440 4-30 
DESEA COLOCARSE PARA E L CAMPO O la (Miniad un licenciado del ejército de criado de 
manos ó cocinero, para una corta familia, cocina á la 
española, y prefiere entre la Habana, tiene quien res-
ponda por él, v recibe aviso cn la calle de Villegas 81. 
9130 1-30 
UN PENINSULAR RUEN CRIADO D E M A -no y repostero nolicita colocación para esta ciudad 
ii para un punto de «•ampo: Amistad 69. café El B r i -
II •ntc. esquina á San Jo-é. 493' 4 30 
ÜN PENINSULAR DE M E D I A N A EDAD SO-licita colocación de cocinero en casa particular, 
sabe cocinar á la criolla y ospafiúla y lo miMiiopara el 
campo que para la ciudad; informarán Luz 19: 
9434 4-30 
I TNA BUENA CÜCINERA PETTINSÜTTAR A -
V ' seada y de irrepreiuiblo conducta desea colocarse 
en casa de una corla familia: no duerme en el acumo-
do; infoamarán Lamparilla n. 92 entre l ! e r i i a / a y V i -
llegas. 9139 4-30 
S E S O L I C I T A 
un primer dependiente de farmacia para una botica 
de esta capital: darán razón en la botica del Cristo, 
Lamparilla 74. , 9341 1-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blar.ca ó de color, con las condi-
ciones de bacer mandados á la calle y tener cartilla. 
Muralla 08, botica Santa Ana. 9344 4-27 
A VISO.—HABIENDOSE E X T R A V I A D O D E L Hotel Inglaterra un perrito blanco con dos man-
cbas negras, una sobre el lomo junto á la cola y otra 
sobre una oreja, con un collar y cadena do metal y 
entiende por Calamocbo, se gratilicará generosamente 
á la persona que lo entregue en la oüeina de diebo bo-
teL 9140 2-29a 2-30d 
EN L A NOCHE D E L JUEVES SE HA E x -traviado de la calle Amargura n. 39 una perrita 
punck de color amarillo, bocico negro, con un collar 
con cascabeles, entiende por Sevillana: la persona 
que la entregue será gratificada generosamente. 
9343 4-27 
ALAS SKIS D E L A MAÑANA D E AYER, 25, so desapareció de O'Reilly número 66, una perrita 
Pok. Se gratificará con $25 al que la devuelva eu la 
misma casa. 9318 4-26 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO QUE sea aseado y quo baya servido á familias linas, en-
tendiéndo bien el servicio de la mesa: en la mismn se 
BÓlleitanna criada que sepa repasar la ropa: se prc-
lentaránoon recomendiiciones escritas ó cartilla en 
Prado 115. C1109 . 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y criada de mano blanca ó de color, que 
duerma en el acomodo. Animas 39. 
9354 4-27 
EN L A C A L L E D E LAS ANIMAS NUMERO 41 se solicita una criada de mano y una costurera. 
9332 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular recién llegada, sana y robusta de criandera 
á leché entera: San Lázaro número 22 informarán. 
m:w 4-27 
•pvESEA COLOCARSE UNA JOVEN l l í í í T N -
L/sular de criada de mano ó de manejadora, oóu 
personas que la recomienden. Prado número !'8. 
9337 4-27 
É NECESITA UN CRI A DO D E MANO, aseado 
6 inteligente, para servir la mesa y más faenns de 
su ramo. Merced oúméro ¡30. 
9330 4-27 
Una Imena criandera 
gallega desea colocarle á leebe entera, informarán ca-
llo do los Oficios n. 15 entro Sol y Muralla. 
9133 4-3(1 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA PARA manejar un niño de pocos dias y otra para criada 
de mano, v en las boras desocupadas coser: Reina 09 
impondrán. 9339 l-26a 3-27d 
O J O . 
Un general cocinero desea acomodarse sea para es-
lablccimiento . casa particular ó el campo; se uaranti-
zacalle Zanja n. 135 A- 9128 4-80 
D o s o a c o l o c a r s e 
una joven excelente manejadora de niños ó para el 
servicio de criada de mano: impomlráii Jesús PerCRri-
no núinero 50. 9457 4-30 
E n l a c a l l e de M a n r i q u e 7 7 , 
altos, se necesita una cocinera que duerma en la casa 
y quo tenga cartilla. 0460 4-30 
G A L I A N O 9 3 . 
Se necesita una cocinera para dos señoras, qi)e trai-
ga buenas referencias. 9105 I :;ii 
A T E N C I O N . 
Un nniebaclio peninsular, de 12 á 14 años, para cria-
do de mano: bay muy poco que bacer: 10 pesos, comi-
da v ropa limpia: paga punluai. Compostela 101. 
9467 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar á la española}'á la 
criolla: cumpla bien su obligación y sea muy asenda, 
de no ser así que no se presento. Aguacate 85. 
0400 I 3ii 
OESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E MA-no, de mediana edad, peninsular: tiene quien res-
ponda por su conducta. Obispo 07 impondrán. 
0468 4-60 
S E S O L I C I T A N 
dos criados para la limpieza de un departamento en la 
OOSQ de salud Ghuroini, con el sueldo do $21. 
0460 4-30 
A l os d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Un cortador con alguna teoría y muclios años do 
práctica, solicitacolocación. Informarán calle de San 
iíafaol n. 10. 9471 1-30 
S E D E S E A 
una criada de mano que sepa coser algo y duerma en 
I acomodo. Teniente Rey n. 15, Hotel de Kiancia. 
947« ^ 4-30 
Se solicita 
una costurera buena y bacerse cargo de uua niña vis-
tiéndola v ensenándola á coser. Habana 123, fonda, 
darán razón. 9479 4-30 
T T N A SEÑORA AMERICANA DESEA COI.O-
U enrso como inslitulriz: no tiene inconveniente cn 
ir al campo. Calle do la Amistad esquina á San José, 
almacén do D . Tomás J. Curtís, iufonuarán. 
9502 4-31 
PARA TRABAJAR A L INTERIOR SE S O L I -cila un dulcero, prefiriéndose entienda algo de pa-
nadero: no baco falta sea maestro; no so presento sin 
buenas referencias. Informarán Habana número 91. 
0504 4-31 
S E S O L I C I T A 
al Sr. Aedo quo estuvo baco días on ol bufete del l i -
cenciado D. Manuel de Jesús Ponce: Empedrado 16, 
0649 l 31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad para criada de mano de una corta fa-
niiiia ó para manejar un niño ó acompañar una seño-
ra; informarán Paula n. 100. 0333 4-81 
NA SEÑORA D E M O U A L I D A D DESEA E N -
_ centrar un matrimonio para colocarse do criada 
de mano, tiene personas que abonen por su conducta: 
informarán San Ignacio n. 112. 0u30 4-31 
u
Se solicita 
un cii.ulo de mano, que tenga buena referencia: cn 
Prado 87. alio . 0514 4-31 
Se solicita 
una criada de mano y una mucliacba do 10 á 12 años, 
para ayudar á la limpieza y entretener una niña: Ra-
y o n . 11. 0624 1-31 
C a r p i n t e r o de m u e b l e s , 
So necesita uno para composiciones, pero que tenga 
algunas berramientas: cn Reina n. 2, mueblería: tam-
bién so compran muables y se pagan bien. 
9532 4-31 
Desea colocarse 
un joven peninsulnr do criudo do mano, sabosu obli-
gación, tiene buenas recoinondacisnes: ,nformarán EJ 
((ido esquina á Acosta; bodega. 0528 4-31 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Í)E 12 k U oüos, blanca ó do color, para ayudar á, los quebaco-
re.'i do casa do una corta lamilia, quo tenga roferen-
rlas de buena conducta, sueldo seguro: para su ajuste 
Jcsós María 69; á todas boras. 9510 4-31 
P e r s e v e r a n c i a n . 3 6 . 
Se solicita una criada do mano quo sepa su obliga-
ción: sueldo 20 pesos billetes: mornlidad y buenas re-
ftrondae. <W» U a 
ÜNA PARDA RECIEN L L E G A D A D E L cam-po desea colocarse de criada de'niano eu oasa de 
famiia: informarán cuarto número 2 del bolel Navarra 
San Ignacio 74, plaza Vieja. 
9451 4-30 
T T N A PENINSULAR DESEA COLOCARSE .le 
\ j criandera á Iccbc entera: tiene nersonas que res-
pondan de su conducta: calzada del Monte 399. 
9492 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para maliciar una niña y también 
una cbiquita do 8 á 10 años para jugar con un niño: 
impondrán Cnba 83 A. 9319 4-26 
ÜNA F A M I L I A DE TEMPOKADA EN MA-rianao, Real n. 119, solicita una criada de mana 
blanca, que sepa corlar v coser. 
9304 4-V'6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
cartilla. Refugio n. 2, altos. 
9307 4-26 
T T N A PROFESORA DESEA COLOCARSE 
U como institutriz de unos niños cu casa de familia 
respetable: tiene las mejores referencias: informarán 
Salud n. 60. 9317 I 26 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en casa de familia decente de criada de ma-
no <i niñera. Tiene buenos informes: Prado núm. 113, 
altos. 9314 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de color: Estrello n. Í16. 
9309 4-26 
j vKSEA COLOCARSE ÜNA BUENA COCI-
L/nera peninsular recien llegada, aseada y de buena 
conducta: impondrán en la calle de Curazao u. 9. 
9305 4-26 
S E S O L I C I T A N 
una criada-y un criado de mano, que sepan su olicio y 
tengan cartilla. Neptuno número 58. 
9311 8-26 
Se solicita 
una cr iada de mano de mediana edad que sea cata-
lana, inteligente y activa, que presente buenas reco-
mendaciones: Galiano 91 Mueblería, altos. 
9155 9-23 
Se solicita 
una criada de mano blanca ó de color: se le pagará el 
carrito, Vedado callo 5,.l n. 21. 9198 9-23 
DINERO, DINERO. 
Se dan con hipoteca varias partidas en oro y en b i -
lletes y se baco cargo de cobrar Montepío Civil y M i -
litar: demás pormenores Dragones 29, cigarrería La 
Idea, de 7 á 11 de la mañana M. L . Uencomo. 
9080 9-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera: Virtudes 18 de 11 á 2 impon-
drán. 9085 9-20 
S E COMPRAN M U E H L E S 
pagándolos nrav bien. San Miguel 62. 
0498 4-31 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-loearse de criandera á leebe entera. Vapor 34. 
9482 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo oulera ir al campo y traiga 
recomendaciones: impondrán en Galiano 61. 
9483 4-30 
EX UNA CASA DE F A M I L I A SE A D M I T E un caballero para quo coma on familia por un módico 
extipendio. Dirección M. A. , apartado 267. 
9455 ' 4-30 
SE DESEA COMPRAR O TOMAR E N A -rríndamiento una finca, distante unas tres leguas 
por calzada de esta capital, como de 8 caballerías de 
terreno, divididas cu cuartones, con sus fábricas, á 
propósito como para establecer cn ella una gran va-
nucría. Galiano 26 de 8 á 10 de la mañana y de 0 á 8 
U0 id larde. 0115 i 
¿ E SOLICITA UN MOZO BLANCO O D E CO-
Clor, con buenas recomendaciones j libreta, que se-
na ordefiar vacas, atienda & un jardín y ayude á la 
limpieza do la casa; informarán eu los Quemados de 
Marianao, calzada Acal n. 111, ó en esta ciudad, San 
Ignacio 24, altos, bufete del Dr. Ferrer y Picabia. 
9408 4-28 
S E S O I Í I C I T A 
un dependiento do farmacia con muy buenas reco-
mendaciones; calzada do Jesús del Monte n. 148. 
9405 4-28 
SE NECESITAN TRES C l i l A N D E R A S D E 2 A 6 meses de parida, 3 criados, 2 criadas, 4 maneja-
doras, 3 muebacbos, 2 costureras, 3 cocineros, 2 coci-
neras, con referencias, y tengo un mayordomo, de-
pendientes y sirvientes do tonas clases, pidan y serán 
Servidos basta las 6 de la tarde: Amargura 54. 
9423 4-28 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano, do color, de mediana edad; tam-
bién uua chiquita do 8 á 10 afios, vistiéndola, calzán-
dola y enseña ndola. Neptuno 155. 9391 4-28 
N JOVEN D E BUENOS ANTECEDENTES, 
con título de Profesor do .instrucción primaria y 
práctico en la enseRanza elemental, desea prestar sus 
serricios en algún colegio ó casa particular; en la Re-
dpcriór) rfi» fst^ periódico pueden doinrayiso. 
«8K • ^ ^ 
SE COMPRAN MUEBLES, 
que sean de part'cularcs para otro poner casa, y tam-
bién un buen piauino de buen fabricanle, y se paga 
bien en Amistad 130J, liotel Perla de Cuba, en el es-
critorio darán razón. 9161 4-31 
" P A R A PONER CASA UNA F A M I L I A se com-
í. pran unos iiiiiebles buenos, un piauino de Ployel ó 
Boiselot, alguna lámpara de cristal y demás útiles de 
casa: se pretieren de familia.', particuíares, séase juntos 
ó por piezas: se pagan bien: impondrán San Rafael 18, 
sastrería. 9189 4-30 
Q E C O M I M i A N CASAS DIO TODOS PRECIOS 
tOen pacto de retro y en venta real ó se dan 670,000 
pesos oro en partidas 6 bipoteca, 7, 8, 9, 10 y 12 por 
ciento sin corredor; dirigirse á .losé M. S. calle del A -
guila, sombrerería la Física, cerca do Reina: de 7 ií 11 
de la mañana. 9421 -1-28 
COMPRAS. 
So compran y cambian toda clase do muebles, lo 
mismo cn graudcs quo en pequeñas partidas, ee pa-
gan muy bien: Lealtad 48. 9370 4-27 
E COMPRAN MUEBLES, A L H A J A S , ORO y 
plata vieja pagando altos precios. So presta d i -
nero por alliajas y alquileres de casas cobrando un 
módico interés. Neptuno 39 y 41, Habana. 
8916 15-17J1 
OJO-
Para Méjico y Panamá so compran toda clase de 
prendas de oro y píate, antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo quo oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También so pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. S793 26-14 
S E C O M P E A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y restos de ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extranjera. 
8552 21-9J1 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O EN L A NO-ebe del 23 del corriente, desde el Vedado al 
Círculo Habanero un chai del felpa azul pálido; se su-
plica al que lo baya encontrado lo devuelva en la cal-
zada de S.m Lázaro 191. dORíto JQ GTíltiflOfl^ con $8 
CÜSÍIS de MM, MelesyfoiÉs. 
EL CAPRICHO D E L A H A B A N A , GALIANO esquina á Concordia.—En este acreditado estable-
cimiento cnconlrarán nuestros favorecedores un esme-
rada servicio cn comidas á todas boaas; además se sir-
ven cantinas á domicilio á precios sumamente módi-
eos. 9600 4-31 
HOTEL SARATOGA, 
3IONTE 45. 
R e g o u t a d é él , I) ROS All í O DE A L 1 A R T . 
SI TUADO ERENTE A L CAM PO D E MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas babitaciones. frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condicionos de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 9376 5-27 
ALOÜILEPiES 
Calle Villegas 87, entrada por Amargura, altos de la fonda, so alquila una bonita sala piso de mármol, 
balcón corrido al parque del Cristo, con dos habita-
ciones seguidas, propia liara un matrimonio sin büos ó 
dos caballeros, con asistencia, con muebles ó sin ellos. 
9438 1 :¡0 
Sé alquila 
una habitación alta y fresca con balcón á la calle, á 
bombres solos y de respeto: Galiano 124, altos. 
9534 I-31 
Se alquilan 
los cómodos altos caiáada del Monte n. 127 entre A n -
geles é Indio: en los bajos darán rasón. 
0526 1-31 
BUEN NEGOCIO. 
Se arrienda tina linca de dos y media caballerías do 
tierra de buen pasto y agua fértil lodo el año, muchos 
frutales y 200 palmas de; guano, caso de mamposteria y 
tejas; á 2 leguas de la Habana por carretera yendo pa-
ra San José, on el puente Guucbinango á la derecha 
está la entrada: eu 1» misma se venden varios anima-
les y aperos. 8508 4-31 
S E A L Q U I L A 
la cosa n. 57. calle 31.1. entre Pasco y ya por la Playa; 
capaz para regular familia: informarán Obispo 135. 
95^2 ' 4-^1 
S E A L Q U I L A 
Iu bonita casita, acabada de fabricar, calle, de Perse-
verancia n. 1 A: la llave en la casita de la e-i|uiiia. y 
«le su precio y condiciones Principo Alfonso nú'ii. 103. 
9529 4-31 
UN ESPACIOSO L O C A L 
iudepeudienlc 
Se alquila; propio pnra depósito ó establecimiento 
cualquiera, situado cn la calle de la Cuna n. 6; infor-
marán en los altos del mismo v en Muralla esquina á 
Aguiar R. Mnturana y C» 9538 1-31 
Se alquila una posa Príncipe Alfonso 178, cutre Carmen y Rastro, con sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos, un salón alto, toda de azotea, patio, agua de 
Vento: la llave cu la misma y su dueño Obrapía 57. 
altos, entre Compostela y Aguacate. 
9546 4-31 
So alquila una casa en uno de los mejores puntos de esta capital, propia para establecer un tren de la-
vado en gran escala: también a'quilo dos grandes lo-
cales propios para depósito de mercancías, etc.: d i r i -
girse a Sergio Fernández. Bayona 4 á todas horas del 
dia. ¡•."ilti 4-31 
T i n casa de lamilia extranjera y muy cerca de los 
Jjjbauos, se alquilan dos hermosas babitaciones altas, 
con muebles ó sin ellos, á caballeros solos ó matrimo-
nio sin hijo,-: impondrán Prado u. 18, altos. 
9148 8-30 
hMi casa particular se alquilan bermosas babitacio-ines altas, á la brisa, con balcón á la calle, baños y 
las comodidades que se «leseen á personas decentes V 
con referencias. Zulueta n. 3 frente al Parque Central 
y Projiaganda Literaria. 9150 4-30 
Se alquila la casan. 121 de la calle de las Animas, propia para establecer una fábrica de bacer dulces: 
tiene un horno magnífico, buenos fogones, tres llaves 
de agua y todos los utensilios necesarios. La llaves en 
la casa contigua i r 123, y para tratar de su arriendo, 
en la de Jesús María n.23, b^jos de 10 ú 12 de la ma-
fiann'. 9144 15-30 ge arrienda en el potrero Coca situado entro Arroyo, ArcuaB y Marianao una buena caballería de tierra, 
que vence su contrato en 1? del próximo mes de a-
Sosto, pormenores San Rafael 50 v Bcmdza agencia c mudadaB, " E l Vapor"' 9431 4-30 
S E A L Q U I L A 
uu cuarto alto propio para hombres, escritorio ó bufe-
te: Obispo 20, camisería El Fénix. 
9432 5-30 
l O V I R T U D E S l O 
Espaciosas y ventiladas habitaciones, piso mármol, 
vista á la calle, á caballeros ó matrimonios sin niños, 
precios muy reducidos y á dos cuadras del Parque. 
« 9 1 4-30 
E N 1 O N Z A O R O 
se alquilan unos altos, contienen tres cuartos, cocina, 
comedor, azotea etc. etc. son frescos y modernos; San 
Miguel n. 13. Mueblería, informarán. 
9493 4-30 
AUNA CUADRA D E L A IGLESIA D E L M O N -serrate, se alquila la casa San Nicolás J42, com-
puesta de sala, cuatro grandes cuartos, salón alto, con 
todas comodidadoB, baño, cinco plumas de agua y gas 
en toda ella, en la misma darán rázón ó Trocadero 117 
9449 4-38 
Se alquila 
la casa calle de Villegas entre Muralla y Sol u. 123, de 
2 ventanas, zaguán, y otras comodidades; propia para 
familia ó para establecimiento: impondrán Acosta 41. 
9430 4-30 
L a c a s a L e a l t a d 1 2 6 , 
entre Salud y Reina, cou cinco babitaciones. sala, co-
medor v agua de algibe: so alquila cn 31 pesos oro. 
Reina -12 dr-.u razón. 9460 4-30 
í / n lfSOoro la bonita casa Lagunas 10, entre San 
CiNicolás y Manrique, con buena sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno aPu, persianas á la calle y come-
dor, agua y gas. á do.° cuadras de los baños de mar. 
Aguacate 12: en la misma un entresuelo con balcón á 
la calle: entrada á todas horas; propio para un estudio, 
cn$20B. 9166 4-30 
6 9 , C U B A 6 9 . 
Se alquila un espacioso local en la plañía bi\ja inte-
rior, propio para escritorio ó depósito de mercancías, 
[nforman en la Abaniquería. Cuba 69. 
9473 1-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Tenicnta Rey n. 15, cuartos con asislencia ó sin ella. 
Restaurant. Servicio de primer orden.—Pedro Roig. 
9175 15-S0jT 
Se alquilan 
habitaciones altas y baias á precios reducidos, cou 
muebles y sin ellos. Bernaza 60. 9177 4-30 
S E A L Q U I L A 
un precioso departamento alto compuesto do sala, sa-
leta y tres habitaciones con pisos de mármol, en la 
fresca casa Industria 115, entre San Miguel y Neptuno 
casa particular, con 6 sin asistencia. 04*8 4-30 
T a hermosa y ventilada casa eu Lagunas 53, de alto 
JL-iy bajo, propia para dos familias con servicio en 
ambos, agua y azotea: la llave on la bodega: en San 
Lázaro 162, altos, esquina á Blanco informarán de 7 á 
10 de la mañana. 9481 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Chávez n. 32, inmediata á la calzada de la Rei-
na, con sola, 2 cuartos, saleta y demás, b^jos, yun 
cuarto alto, cn 5 centenes, con muy buenas garantías, 
de 4 á 6, Aguacate 112. 9395 4-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con nueve cuartos, buen pozo, her-
mosa cocina y con suelos de mármol la sala y comedor 
propia para una familia numerosa y se da barata: cal-
zada del Cerro n. 618 v on el 616 está la llave. Cerra-
da del Pasco 1 impondrán. 9412 8-28 
EMPEDRADO 42.—Se alquila uua babitación ba-Ja que está frente del zaguán con vista á la calle: 
á un caballero, escritorio ó matrimonio sin niños, hay 
otra baja chica muy seca y ventilada para un hom-
br» solo; se da en MQ P,. f̂ s? iti {oda oonflapra. 
. m W 
E N C A S A D E F A M I L I A 
decente y de moralidad so alquila un hermoso cuarto 
alto en la calle de las Animas n. fO entre Aguila y 
Blanco. 9425 4-28 
En 34 pesos oro se alquila la bonita y ventilada casa Animas n. 119 con sala, comedor, tres grandes 
cuartos bajos, uuo alto, espaciosa cocina y con pluma 
de agua: en la carnicería de la esquina está la llave: 
para su ajuste Concordia 24 ó de 11 á 4 e u San Ignacio 
n. 50. 9379 4-27 
S e a l q u i l a n 
la casa de recreo Infanta 102, cou cochera, 4 caballe-
rizas por San Rafael, 2 salas, 2 comedores, 10 cuar-
tos biyos y altos, gran cocina, despensa, cuarto de ba-
ño con ducha muy fresca v dentro de la ciudad, muy 
en proporción, otra San Miguel 190. sala, comedor, 6 
cuartos y agua pozo $30; 2 mas Sitios 142, sala/icuar-
tos y agua de pozo !}!10; accesoria Penal ver 78. sala, 
aposento, gran cocina, azotea $8: las llaves en las es-
quinas; en la misma se solicita una cocinera que 
duerma en el acomodo: Salud 55. 
9357 1-27 
Para caballeros solos se alquilan espaciosas babita-ciones en ca'a de familia decente y tranquila.— 
También se cede parte de una sala: se dan y se piden 
referencins. Empedrado 43. 
9362 4-27 
Se alquilan 
las casas n. 152 de la calle de Escobar y u. 38 de la 
calle de los Angeles: Cuba50. 
9318 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 109: informarán calle del Príncipe A l -
fonso 225. P842 8-27 
Se alquilan baratas dos casitas con cuatro habitacio-nes cada una; una de mamposteria y teja y otra de 
tabla y teja, ambas casi nuevas, pueden verse y trata-
rán en las mismas calzada de la Infanta contiguo al 
número 60, frente al puente y pabellón de Incenieros. 
9327 4-27 
GANGA.—Se alquiia en $25 billetes una casa con sala, dos cuartos grandes con corredor frente á 
ellos, portada independiente, gran patio con varios 
árboles, entre ellos uua gran higuera cargada de bigos. 
Espada esquina á Valle, bodega, informarán: 2 cua-
dras al paradero de la Zanja: otros pormenores. V i -
llegas 58. 9345 4-27 
Se alquilan en 34 pesos oro las casas San Isidro nú-mero 22. con tres cuartos bajos y dos altos, muy 
hermosos, y Kevillagigedo n. 15, con cuatro cuartos, 
gran cocina, mny fresca y á cuadra y inedia del Cam-
po de Marte. El dueño en Rcvillagigedo número 5. 
9331 4-27 
Se alquilan unas hobitooloñei del piso bajo de la casa calle Ancba del Norte 243. con la narte del jardín 
que lorma la esquina á la calzada de lielascoaín, para 
establecer un calé: para tratar en la misma casa de 6 
á 12 de la mañana y de 4á 7 de la tarde. 
9316 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos babitaciones de alto para un matrimonio sin bijos 
ú bombres solos, en la plazoleta de Monserrate: infor-
marán O'Reillv n. 118. panorama. 
9315 4-26 
A $ 8 - 6 0 O R O 
á hombres solos, cuartos altos, alumbrados y servidos, 
con gimnasio y baño gratis, entrada á todas boras, 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
9310 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el Vedad» una magnífica casa eon siete cuartos: 
impondrán Aguacate ."5 0820 4-26 
0 abiuiláu grandes, muy frescas y hermnsas pose-
siones para ex ritorios, bufetes, ele, entre ellas bay 
una sala de 16 metros de largo por 6J de ancbo, pro-
pia para una empresa ó muestrario, todo á precios 
módicos y en el punto más céntrico do esta ciudad, O-
BOÍOB li. 7: informaráu en la misma á todas boras. 
.-Mv! • 12-16 
M A L O J A I O S 
Sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio, espacioso 
con su parra, etc.. se alquila con fiador ó mes cn fon-
do: iuformarán Jesús María iiúinero91. 
C 1031 15-13 
S E A L Q U I L A 
uua sálela propia para eeoritorió, abogado ó médico, 
y también se alquilan almacenes y zaguán: calle de 
San Ignacio n. 35. 8161 27-7J1 
Se alquila 
una liermosa babitación alta, propia para un matri-
monio; informarán en los bajos Aguila 222. 
9241 8-24 
^ c alquila cu la primera cuadra de San Lázaro n 20, 
Oalladodelos baños, una casa con sala, l omedor. 
cinco cuartos, agua y azotea, que se ve á Cayo-Hue-
so, Ou 34 oro: la llave en el 18 y Muralla 113 informan. 
9227 8-24 
A VISO.—Se alquila el piso principal de la bermosa y ventilada casa calle del Príncipe Alfonso mime-
ro 88: se compone do sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, todo mu? espacioso y pisos de mármol y agua 
de Vento. Se puede ver á todas horas: en la misma 
está la llave. 9157 8-23 
V E D A D O . 
Se alquila en el mejor pinito de este pueblo, la her-
mosa y cómoda casa n. !'5 de la calle 9, frente á la 
línea, propia para una familia de gusto por su elegan-
te eonslrucción. Tiene nueve babitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la fa-
chada, comedor espacioso, baño, caballerizas^ coche-
ras, cocina á la modema, excelentes incdoros, jardi-
nes con abundante agua, babitaciones para criados y 
cuanto exijo una casa cómoda. Puede verse á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán eu Belas-
coain n. 2,A. 9167 10-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 5? número 51, por año ó por 
temporadas: la llave al frente, puesto de frutas y para 
ta ajuste San Lázaro número 84. 
9128 10 21 
Se alquilan 
los espaciosos altas San Nicolás 20 con siete habitacio-
nes y zaguán, en 59 pesss oro mnnsuales. 
9077 8-20 
La casa número 80 de Concordia, que baco esquina á Escobar, donde existía uu café y lechería, que 
es á propósito á más para tener billar ó cualquier otro 
almacén, sje arrienda, ya sea toda la casa ó la que ne-
cesito para aquel olyeto. En el número 71 dan razón. 
9056 8-20 
VENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
BARBERO.—POR TENER QUE AUSENTAR-se su dueño de esta para el campo, se vende un 
magnífico salón de barbería al pelo, sin faltarle uada: 
podrán informar cn la calzada del Monte n, 121 á to-
das borae. 9523 4-31 
S l O . O O O y $ 6 , 0 0 0 . 
Se vende en $10.000 una casa de zaguán en la calle 
de Neptuno; en $6,(KIO una casa nueva en la calzada 
de San Lázaro, cosa de Ciisto, ambaricou bástanles co-
modidades. Empedrado 22 D. Francisco Ma-isana, ó S. 
Nicolás 68. 9507 4-31 
S E V E N D E 
una linca de 12 caballerías de tierra, de 1? clase á 11 lo-
gias de Jaruco, cercada toda, aguada corriente todo el 
año buena casa de vivienda, muebas palmas, frutales, 
ele-más detalles Obispo 30 de 11 á 4. 9549 4-31 
Taller de lavado 
Se vende uno en buenas condiciones para un princi-
piante: informarán en Obrapía ií, 104 á todas boras. 
9SS7 4-31 
SE VENDE O ARRIENDA LA ANTIGUA Y acreditada fábrica de jabón LA ESTRELLA, 
(marca registrada), situada cn la calle de San Rafael 
n. 187: por su amplitud y elementos con «jue cuenta, 
pueden establecerle en ella diversas industrias: ímpon-
drán Habana 49. ICNM t0-24a 10-25d 
f \ J O A L A GANGA, VISTA H A C E FE. — Por 
\_/retirarse á la península á asunto de familia se ven-
de en $5.500 BiB un restaurant fonda en el mejor pun-
to de la Habana, antigua y acreditade. gran porvenir, 
el alquiler de casa saie de valde: Estevcz 17 de 8 á 10 
y tarde de 4 á 7, 9437 4-30 
Sin intervenciiín de corredor 
se vendo la casa callo de Manrique n. 22: cn la misma 
impondrán. 94S8 4-30 
B U E N N E G O C I O . 
Por tener BU dueño quo atender & otros negocios so 
vende en ol punto más céntrico do esta ciudad un café 
y billar con otros dos establecimientos do distinto ramo 
en el mismo local. Informará M . Sellen en Factoría y 
Corrales: bodega. 9470 5-30 
SE V E N D E N 4 PANADERIAS, 9 BODEGAS. 10 cafées, 124 casas do 1300 á 6000, 20 de 2 venta-
nas, 17 casas esquinas con establecimiento de 3 á 16 
mil, 18 casas cindadelas, I bay fincas de campo de to-
dos precios, las casas están en el bar rio y calles quo 
las quieran. Bhzón Aguila n, 205 en los b^jos do 7 á 
11 do la mañana. 9422 4-28 
E u 3000 p e s o s 
y reconocer 500 al 5 p g se vendo la casa Obrapía n. 
44. produce 46-75 oro; su dueña San Mígüel n. 138. 
9414 4-28 
S E V E N D E 
una casa de vccindudi Corrales 33 ¡mpondráu. M ) H 8 
AVISO. 
Se vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita en la calle de Aguiar esquina á Chacón, 
donde informarán. 9306 15-26 J l 
S E V E N D E 
en $10,000 una famosa casa de zaguán en el barrio de 
Colón; en $10,000 una casa de alto calle del Pradoj cn 
$9,000 una magnílica casa en el Vedado con jardín y 
cosa de gusto; cn $2,800 una casa con tres cuartos de 
solar. Informarán Empedrado 22 D. F. Massana 6 
Escobar 83. 9208 4-25 
Fábrica de dulces. 
Por ausentarse su dueño para la Península, se tras-
pasa con lodos sus enseres la dulcería titulada " E l 
Buen Gusto", establecida en la calle de las Animas 
n. 121, tiene un borno maguilico, buenos fogones, tres 
llaves de agua y todo lo concerniente á dicho ramo; 
informarán de 10 á 12 de la mañana en la calle de Je-
sús María n. 23, bajos. 9228 8-24 
E V E X D E UNA SASTRERIA PROPIA PARA 
un principiante por ser de poco capital y paga poco 
alquiler; sirve para cualquier clase de establecimiento 
por tener el armatoste corrido; informarán Monte 101 
8R52 16-11 
sí precios «Ib gtm{?fl on 
L A N U E V A A M E E I C A , 
OBRAPIA 55. 
CASI liSQtJINA Á COMI'OSTKLA, AF. LADO DBli OAPfi 
Gran surtido de muebles americanos, franceses y 
del país. Escaparates do una y dos lunas y sin ellas, 
para todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y co-
medor. Camas de diferentes maderas y do hierro. Es-
pejos de marca mayor. Relojes de pared y de bolsillo 
de todos metales. Máquinas do música y de coser. 
Centros de mesa. Juegos do lavabo y de tocador. Ga-
vetas para mostrador á prueba de ladrones; únicas cu 
la Habana. Metales, prendas de gran novedad de pla-
ta y oro y brillantes. Imposible es detalíar la gran va-
riedad de objetos de "gusto que encierra esto elegante 
establecimiento. Vista bacc fe. Acudan á L A N U E V A 
AMERICA cn la seguridad de que saldrán complaci-
dos. 9172 4-30 
EN JESUS D E L MONTE, EN VENTA, EN pació una casa en la misma calzada, cn $1,500, y 
en venta real en 2,000. y una hermosa quinta en 12,000; 
en 2,000 billetes una casa en la Vívora y otra Marqués 
de la Torre: de más pormenores Dragones 29, ciga-
rrería La Idea. 9081 8-20 
DE ÁNIIALES. 
S E V E N D E N 
juntos ó separados uu par de preciosos perritos, raza 
Pok. legítimos. Coqcocdia 21. 
9519 4-31 
Se vende 
una buena pareja de bueyes; infoames, Pabellones de 
Ingenieros, detrás de la plaza de toros. 
9513 4-31 
E N S 2 0 0 B I L L E T E S 
se vende un mulo castrado, de 4 años de edad, maes-
tro de tiro. Neptuno n. 90. 9403 4-30 
Un perro 
cachorro de bulldog de bermosa presencia: Dragones 
n. 44. 9359 4-27 
Gaticos leg í t imos 
de Angora, blancos y color tigre, se venden. Compos-
tela 129 9481 4-27 
S E V E N D E 
uu mulo de 8j años de edad v cerca de siete cuartas 
de alzada. Egido 19. 9346 4-27 
A L O S C A Z A D O R E S 
En la calzada del Cerro 024, se venden tres perros 
perdigueros, ñuta inglesa, magníficos: informarán ú 
todas" boras. 9360 4-27 
l INDOS CAHALEOS. - SE VENDEN SEIS 
Impropios para personas de gusto, son de monta y 
muy buenos caminadores: hay uno de regateo al paso 
nadado: informarán en San Miguel ni 86 de 12 á2 . 
9298 - 4-25 
Z A N J A 8 4 . 
Se vende un maguílice caballo criollo, seis años do 
edad, color bayo, cabos negros, gran alzada y muy 
maestro de tiro sólo y en pareja. 9280 4-25 
S E V E N D E N 
dos carretones y dos muías sanas y maestras eon sus 
corresponeientes arreos. San Rafael 137. 
8952 10-18 
S E V E N D E 
eu Guanabacoa, calle de Concepción n. 56, un famoso 
caballo criollo, maestro en coche, sano, sin faltas y do 
arrogante figura: en la misma se puede ver y tratarán 
de su ajuste. 9224 8-24 
E N 3 0 O N Z A S 
uu milord en buen estado, un caballo americano y una 
limonera: de 7 á 11 de la mañana y do 5 á 7 de la tar-
ile, Doniinguez 25, Marianao. 
9'20 4-31 
Q E V E N D E ON V1S-A-VIS DE DOS F U E -
0 " c s . de lo-.pie se pueden usar eon un caballo, y 
un tronco dorado casi nuevo, uua duquesa ebica, un 
faetón Príncipe Alberto muy elegante y otro muy 
fuerte para el campo; un vis-avis de un fuelle en muy 
buen estado. Aguila 119. 9398 4-30 
S E V E N D E N 
un magnífico vis-a-vis tamaño ohidp; una duquesa 
nueva; dos milores de lo más elegante; todos marca 
Courlillier. Amargura 51. 9127 4-28 
A r C V BARATO SE V E N D E UN VIS-A-VIS 
i y l l d c dos fueres ilo los más ebicoa y elegantes, mar-
ea CoiUtillier, puede usarse con un caballo; una ve-
íanla nueva de ruedas grandes y un faetón; Tenientc-
Rev 54. talabartería La Fama 9369 4-27 
Se vende 
un uiilor «le medio uso, berrage inmeiorable: Lampa-
rilla 17. 9303 4-25 
U L E S , 
A los e s p e c u l a d o v c s y a l p ú b l i c o . 
Juegos de sala alemán á $75 B{Bf, de Vionajuegos 
y medios y ¡(iez.is sueltas: liimbién un piauino Ployel 
muv barato y cosa buena: camas de nogal á $'.0 I j jB. 
de hierro de lodos tamaños: escaparates de hombre y 
señora, baratos y también de una puerta de espejo: 
relojes y espejos de Luis X I V lavabos y tocadores, j a -
rreros \ aparadores por lo que den, sillas á 12 ra. una. 
Pasen por esta antes de cerrar trato. Reina nV 2 fren-
te á la que fué casa de Aldama. 
9531 4-31 
PIANO. 
Se vood-uno cou doble plancha y barra metálica. 
c» $140 B i l l : Cuba n. 17. 9527 4-31 
SaJI UigUOl casi csquinii :1 (•al i t i l lO. 
Los bobos nos tienen euruguc porque damos las si-
llas á $ I Í . Ezagirrigorrigurriabasgoitia del monte nos 
tienen inquina porque se ven pigmeos á nuestro lado y 
porquelos juegos desala los damos á 125. Los bobos 
no nos pueden ver porque son tuertos de un ojo y no 
ven más que por dos y porque damos los jarreros á 9. 
Tres eran las bijas de Elena y tres son también los 
memos que en monte arriba y al bombro ó arriba y 
abajo se lian metido á críticos de ocasión y no saben 
que tasiyo su escribe con j y que escrifo con propiedad 
durar puede una semana, asi como que un tocador en 
10 pesos es regalado. Los bobos nos miran y ya ni nos 
importunan porque saben que damos sin amagar y du-
ro, y que por dar damos una mesa corredera de fresno 
por 25. tiene 3 tablas. Ni las hijas de Elena ni los tros 
críticos que en monte arriba y abajo ó arriba y al hom-
bro habitan, son buenos, para bueno un burean de pa-
lisandro que damos eu 200 pesos. Estos que se han 
metido á críticos nos preguntaron un dia que bacía sol 
y no llovía si babíamos visto una silla corriendo con 
un caballo á rastro y dijímosles que nodo y que las 
banquetas para piano eran ú 6 pesos. Los bobos al fin 
son modestos lo que demuestra que saben y mucho, y 
que valen más de lo que se figuran, pero estos rena-
eu:yos de monte arriba y abajo que escriben en gringo 
no saben todavía que las mesas do tresillo las damos á 
'!, las sillas de Viena y los sillones á 18. Antro y no 
covacha es lo que parece la residencia temporal de 
esos tres peludos llegados de ((luanuhacoa) iiuc no 
creen que los estantes para libros y papeles los damos 
á 40 pesos y las cjyas de hierro, las carpetas, los esca-
parates, los lavabos y las lámparas muy baratos. 
ADVERTENCIA F I N A L . 
Sepan esos críticos que regentean el antro de IJ va-
ras de frente por 777 8(20 avos de fondo, que tenemos 
coiiinas. esteras, alfombras y de cuanto Dios creó. 
c a s i 
9497 
SAN M I G U E L (>2 
e s q u i n a Graliano. 
4-31 
C A L L E D E 
esquina 
O B K A P I A N. 
á Coiupostela. 
53, 
Por tener muclias existencias se realiza gran parlo 
del surtido do prendería lina para señora y cabaJlero, 
á precios nunca vistos. 
A pesar de haber vendido como 10,000 anillos de 
oro y plata seguimos vendiendo de oro $4 bis. y plata 
( i é l b t s . 
Se Lacen y componen toda ciase de prendas. Gan-
ga sin igual; precios cn oro. 
Un magnífico espejo dorado luna de Venccia $51; 
un precioso juguetero palisandro $60; juegos de cuar-
to cíe palisandro, nogal y frerno á $425: juegos do sa-
la Luis X I V $176; juegos de sala Luis XV csculta-
dos, nuevos $85; idem usados 48 y $58; burós para se-
ñora nopal, palisandro y fresno $42. Sin competen-
cia posible realizamos un mundo de muebles linos y 
corrienles. 
-Les conviene una visita ó La Zilia. Un hule de piso 
grande cn buen estado á como quieran.—So compran 
muebles y prendas. 9409 4-28d 4-29a 
SIS ll l TRASLADADO 
La níiiél)loría de la viuda do Némesio Pé -
rez do la ¿alie do Hornaza n. 39 v 41 á La do 
O-lícillv i ! . 104-
Cu 1083 9-23 9-23 
Cajas de hierro de seguridad 
desde $12-75basta $204 oro. Mercaderes. 10. Venduta 
de F. G. Míniño. 9418 8-28d 8-29a 
POR LA M I T A D DE SU V A L O R Y AUSEN-tarse la familia un elegante juego de sala Luia 
XV, doble óvalo, con bonitas esculturas, completo y 
de poco uso, escaparates, cmiastilleros, camas, 2 bufe-
tes uno Ministro y otro chico, dos cochecitos de niños 
y demás muebles. Animas 28. 9474 t-30 
E n ínfimo precio 
Un gran pianino del fabricante Faivre, Paris, ele-
gante oblicuo con planchas metálicasy grandes voces se 
da en 7s onzas por hacer la venta de momento, veáso 
quo vale bien ol doble. Acosta 81, 9-158 4-30 
UNA V I D R I E R A . 
Se vende con un hermoso vidrio y su cortina dohio" 
rro: hay pocas iguales cn la Habana. Sirvo para toda 
clase do establecimientos y reúno &. su elegancia Ia 
mayor solidez: impondrán ííeptuno n. 90. 
9464 - 4-30 
U n p i a n i n o f r a n c é s do P a r í s 
y una lámpara de cristal de cuatro luces, se venden las 
dos piezas en 6 onzas, también se venden sueltas: en 
la calzada de la Reina 9, Bastrería, darán razón, 
E L R . T R O P I C A L 
S a n M i g u e l 1 3 , s e g u n d a c u a d r a . 
En esta casa encontrará el público de la Habana 
muebles y otras cosas muy aceptables, un escaparate 
caoba caracolillo pedio paloma $60 B.; otros á 4 0 y 
$50 B.; camas de hierro cameras y medias cameras, á 
25, 30 y $35; mesas de noebe caoba con mármol, á $8 
y 9 B.; canastilleros y eslanies para libros muy liara-
tos, cuatro cuadros al acero grandes,'$25 B. y otras co-
sas más del ramo do objetos usados ó sean gangas; una 
vidriera pare, tabacos y cigarros que se da baraia; cu-
biertos de plata al parecer, mny preciosos y baratos, 
etc. etc. San Miguel 13, E L R. TROPICAL. 
9494 4-30 
• vv 
Iro, i rapicbo 
M á q u i n a do a i o l o 
Se vende anú dB 1 ' i rmlff'idufl de 
25 pulgadas v ,"> ps. medida ingltwi Ct li • »•< do» pailas: 
informarí.i. San Miguel 88i de 19 ií 2 
91103 \ 
Sí: tenemos valor bastante para meterles cn el cuer-
no á ciertos entes que pertenecen por equivocacióu á 
.a especie bumana, los puntos suspensivos de que ba-
cen uso eu los incultos anuncios ^uo publican. Pero 
no nos abandona nunca la prudencia quo nos es nece-
saria para no descender al lenguajo do las plazuelas. 
Sépanlo esos venerables maestrus que pretenden dar-
nos uua lección de ortografía al decirnos que el verbo 
cebar se escribe sin h, queriendo con esto poner de re-
lieve nuestra supina ignorancia y como si nosotros tu -
viéramos la culpa de no ser más instruidos v menos 
bobos. Busquen los incrcacbilles otro modo do hacer 
la competencia y no se metan á catedráticos de aldea, 
porque de éstos y de sabios del monte hay ya buena 
cosecha, á Dios gracias. Y sobre todo no olviden quo 
si nosotros escríbimofl las palabras hechor abajo es 
porque, como somos tan bobos, imitamos álos que sa-
ben más que nosotros y basta, porque inteligenti pauca. 
Vamos, pues, á ver si los seres humanos incomple-
tos que viven en esc babitáculo que irrisoriaraente se 
llama " E l Negocio" son capaces de vender, como no-
sotros vendemos: un lavabo con sus mármoles, en 12$; 
otro con sus mármoles y su espejo, cn 19$; un tocador 
magnífico en $8; una excelente cama camera, comple-
ta, con su bastidor de alambre, en 22$; un reloj do pa-
ren, en 3$; un jarrero de persianas con su mármol, en 
8$; un tina.jero con persianas, on 6$; camitas do bio-
rro, para niños, con bastidor do alambre, á 20$; camas 
comunes do bierro, con bastidor metálico y camas co-
munes y cameras, de bronce eon corona y con carro-
za; lámparas de dos, tres, cuatro y de seis luces; jue-
gos de sala, comedor y do cuarto; aparadores do tres 
mármoles, á 17$; un ropero con quince perchas, en 
15$; una cama de madera con su armadura completa 
para mosquitero, en 8$; una cuna de mcple, preciosí-
sima, cn 15$; columpios de Viena, á 7$ y un sofá para 
dormir la siesta en 5$. Aquí están los bobos do 
L A C A S A P I A 
l'illlMIPE AIFOIO 342. 
9406 4-28 
LOS m i I m m m . 
El que suscribe, bien conocido entro los niisuitfli 
vende sin intervención do agenté alguno 4 grandes 
máquinas verticales para moler y remoler: la priniera 
montada sobre 10 columnas, fabricante Glasgow (Es-
cocía), construcción gótica; cilindro 20 por 4i piés 
golpe. Catalina 24 y Voladora 22 id. Trapiolio Gl l,or 
30. Bomba guarapo de bronce. Calcntadnr patente do 
Edmostone. Válvulas expansivas; Conductores bagazo 
y caña completo de uu todo; 2 pailas en 2 piezas cada 
una, con sus piezas repuesto como cumones y rayo do 
la catalina y voladora 2I., Id. vertical Ross do OJ pol" 
33, cilindro 18 por 4.i y 2 calderas guijo repuesto, 
corinias conductores «WJ? Fieleber de cilindro do 24 
por 6 piés golpe. Trapiche 7 i por 32'-doble engranb 
do lo mejor y sin faltarle nada: 4? id. Ross de 20 diá-
metro el cilindro por 5 golpe. Trapiché OI por 32, tam-
bién completa. Idem vertical do RobluRon, cilindro 
20 por 4A, doblo engrane. Trapicho 6 por34; diámetro, 
juego, corona piñón y olR'J8 repuestos. Una locomotora 
víaestrecba, 3 arados de vapor modernos y completos. 
200 carritos para a z ú c a r , 3 ruedas cuadradas, 4 tacboB 
al vacío con sus máauinas de lo mismo, 1 triple efecto 
Bass con su tacbo do punto para una tarea de 50bo-
coyes diarios, completo, do defecaciones &?, 3 filtros 
prensas, marechales con serpentines y sin ellos, t an -
ques especiales de todos tamaños, como también ga-
vetas, máquinas para centrífugas Biipcriorcs. carrilera 
ancba y estrecha do varias clases, portátiles, ruedas 
sueltas, romanas paracarri toBV carretas de ''airbaucks 
cilindros Bueltos, recipientes do vapor, alambique» con 
curie-Ios, y cuanto se pueda necesitar: dirigirse per-
sonalmente ó por escrito á mi escritorio. OBISPO 30, 
d e ' « á l 0 y d o l 2 á 5 . 
NOTA.—Se compra bronce y bierro viejo. Toma» 
D i a : y SÜveira. 0107 2-30 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE ven-do una máquina de coser comjilelamcnte nueva, 
de sistema moderno. Habana, esquina á Lamparilla. 
Sombrerería. 9-120 4-28 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
9. ANGELES, 9, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia do prendería fina, relojes de oro, 
plata, encbapadoSj acero y metal, todo e s t á rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los Be-
Sores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras cn niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn960 a v d - l . U 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE VENDE un juego do sala Luis X I V . un magnífico pianino 
de Pleycl, un elegante juego de cuarto, juego de co-
medor, un regio escaparato de palisandro con luna 
bisute y otros muebles. San Miguel 105. 
9322 4-27 
Se Adeuden 
4 estatuas, 4 pedestales de las estaciones, á propósito 
para adornar jardines ó centros de recreo, una limo-
nera francesa de poco uso, todo muy barato, y se so-
licita una cocinera: informarán Salud B5, 
9356 4-2/ 
Velocípedo 
fuerte y barato en Prado 7 y mesa de despacbo cu 
Virtudes 103 se venden, 9372 4-27 
OJO: 
Se venden escaparates de todas clases, juegos de sa-
la, sillas y sillones surtido, peinadores, tocadores, a-
paradores, jarreros, mesas de sala y correderas, lám-
paras y un sin linde muelites, todo muy barato; Leal-
tad n."48. 9371 4-27 
U N P L E I T E E 
de excelentes voces, muy poco uso, de elegante forma 
Y se responde á que no tiene defecto alguno ni come-
jén. Concordia 47, 9358 4-27 
B A R B E R O S 
Se venden dos tocadores de mármol y dos espieos 
en buen estado, muy baratos, barbería, San Rafael, 
entre Consulado é Industria, El Oriente. 
9330 4-27 
BILLAR.—Se vende ó se alouila una bermosa me-sa de billar de casa particular de pifia y de palos, 
chiquita en el precio que se convenga; igualmente un 
piano de mesa de buenas voces v sanilo; alquilado ó 
vendido barato. Concepción do la Valla n. 3 dan ra-
zón. 9861 9-20 
SE DESEA V E N D E R TODO UN AJUAR D E casa, junto ó separado. Informaráu á todas boras, 
callo de Paula número 75, derecha. 
8955 11-18 
MACEN' DE EFECTOS SAMTAI110S 
UNICO E N L A HABANA 
Amistád 75 y 77 entre S. José y Barcelona, 
A. P. R A M I R E Z . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido 
por los últimos vapores de Europa y los Estados Uni -
dos, un completo surtido de los INODOROS do últi-
mo modelo, pedidos expresamento para usarlos en 
países cálidos, y ol dueño de este a l m a c é n , que es el 
introductor y propagador, eu esta Isla, dotan útil y 
necesario mueble, invita al público eu general pañí 
que venga 4 inspeccionar, y á convencerse por sí 
mismo, ao las ventajas bígiénicas de los meneionadoB 
INODOROS, que los hallará montadoH con el uso del 
agua, como se acoBtumbra en los Estados Unidos y 
líliropa. 9022 11-19 
S E V E N D E N 
cuatro preciosas vidrieras de mostrador, plateadas, 
vidrios cóncavos á precios nunca vistos. Ramón X i -
qués. Obispo 84. 8995 9-19 
Se venden 
muebles á plazos, pagaderos en 40 sábados, se dan en 
alquiler y si quieren con derecbo á la propiedad. Se 
compran pagándolos bien. Villegas 66, mueblería El 
Compás, C. Betaucourt. 
SE R E A L I Z A N TODOS LOS MUEBLES D E una casa incluso mamparas, tocadores, camas, apa-
rador de palisandro de espejo, una carretelita do niño 
cn ínfimo precio por enfermedad de la dueña y tener 
que retirarse al campo: Monserrate 25 de 0 á 6. 
9253 5-25 
ÜN JUEGO D E SALA L U I S X V D O B L E óvalo con bonitas esculturas y poco uso, se da en 
$150 BjB, un elegante pianino nuevo con su plancha 
metálica, oblicuo y de 1? clase con su marca do fabri-
ca, un bermoso bufete ministro cuteramente nuevo cn 
$15 BiB. , una cama-camera de nogal bastidor alam-
bre en $70. Animas núm. 28. 
9288 5-25 
Se alquilau sillas á precios baratÍBÍmos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO, frente á la iglesia del mismo nombre, Vil le-
gas número 89. Y también se compran muebles y se 
cambian toda claso de dichos, componen y embarnizan. 
8893 16-17 
A i n a a c ó n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos do Ployel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. quo so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
8701 27-12 J l 
B I L L A R E S 
ce venden, compran, componen y visten; so recibe 
do Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería do JOBÓ Fortcza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 27-13 J l 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O ESCAPARATE de una gran luna, un precioso lavabo, una mcsila 
de noche, otra do centro, dos mecedores y seis sillas; 
lodo do palisandro Se da barato. Gervasio 142, de 10 
A 5. 9251 4-25 
E L ARCA DE NOE 
A precios que no admiten competencia, realiza sus 
iiumerosaB existencias de muebles, ropas y prendas. 
Una visita á esta casa antes de cerrar tratos en a l -
guna otra y la ventaja resultará cierta, sin bombo. 
A m a r g u r a n ú m . 9 6 e s q u i n a á 
V i l l e g a s . 
9222 . 8-24 
L A INDIA, 
mueblería, Neptuno núm. 57, 
CASI ESQUINA A A G U I L A . 
Realización positiva y apurada en cuatro días por 
dejar la casa a último do este, así es quo todo el que 
necesito muebles al costo aprovechen la ocasión y no 
siendo asf los vamos á repartir al mismo precio á 
mueblistas y empeñistas, pues hoy tenemos surtido de 
todo, por haberlo pensado á última hora: los hay muy 
bonitos, elegantes y modernos. Lo quo se dice creau 
que es positivo. 9210 8-24 
DE l i O l i m . 
A L O S I M P R E S O R E S . 
So vende una máquina sistema Goudon, muy fina 
para trabiyos do obra y propia para un periódico chi-
co: en la calle de BflTBftW número tU. 
A los que padecen del estómago 
Agua legítima de magnesia de la isla do Pinos, á 
$2 oro el garrafón, cn el Hotel Pas.-ye. 
Cn 1127 15-30 
De M i m y Perímíla. 
AGUA DE ISLA DE PUS 
MANANTIALES B E SANTA F E 
lIAliJIESiA-TEIIllAL-IIIERRO 
legítima y envasada con cuidado. 
Unico deposito: Botica San 
José, del Dr. González, Aguiar 
esquina á tiáimparillai 
9383 13-28 
COLIRIO REFRIGE-
RANTE.—Quita toda i -
rritación eu los ojos, for-
talece y aumcula la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos do 
Cuba.—Miles do enfermos 
curados eon el Colirio 
l íc / r igcranlc de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de buesos, 
reumáticos, todo so cura fácil y elicazmente cou la 
larzaparrilla do HERNANDEZ. 
GONORREA 
con pujo, ardor, difi-
cultad al orinar, sea el lliyo amarillo ó blanco so quita 
con la «as/a balsámica de HERNANDEZ; como re-
medio oálsamico nunca dalia y Biempro baco bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su uso en los ca ía -
ITM do la vegiaa y aun del pecho es cada dia más 
considerable. I¡n la gonorrea nara abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección nalsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE t Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda claso de 
llagas. 
DISENTERIA ̂ TT1""' 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras anlidiscntérieus de HERNANDEZ: 
generalmento basta una caja para curar lan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mqior remedio conocido. Do venta cn 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
U. 68, frento al DIAUIO DE LA MAUINA. 
9000 15-18JI 
U R A C I O 
C I E R T A 
del us ina (> ahogo, tos, cun-
Hiuicio y fulla <lo respiración 
con el uso de los 
m k i m M I A S M A T I C O S 
UKl, 
:D:R. . z E - i i E i i s r i R r s r 
Do venta en todas las boticas 
nnrcditndns 
A 50 CEN FAVOS B. B. CAJA 
Cn 901 4.11 
I S G E L A M . 
MADERAS D E L PAIS. — SE V E N D E UNA gran cantidad do madera dura de grandes y pe-
queñas dimensiones procedenteB del desbarato do las 
fábricas do un ingenio: informarán en San Miguel 86 
do 12 á 2. I'-'ÜO 4-2o 
1 
OBISPO 64 
S E D E R I A , 
Quincallería y Perfumería. 
L A CASA MAS NUEVA 
E N SU GIRO. 
Llama respetuosamente la atención del público ba-
cía el nuevo y variado surtido de objetas en los giros á 
que se dedica, y al mismo tiempo por sus precioB, eco-
nómicos cual ninguna. 
Gran surtido cn puntos orientales, blancos, crema, 
crudos y do colores, piezas cou cinco varas, á 12, 16 y 
20 reales pieza. 
Guarniciones del mismo punto, más oncbos (un 
metro) tambión con cinco varas á .$7í piezo. 
En oncojcB finos, blondas, Cbantilly, Bruselas, Tor-
elious, Unyas, etc., un mundo en ancbos y preciosos 
dibujos, á precios baratísimos. 
Unos elegantísimos cuellos imitación PUNTO I N -
GLES, para nifios (lo más bonito y nuevo) á uuo y 
uno y medio pesos. 
Otros idem con pechera, propios para sefiora, i 3 y 
4 pesos. 
Birretes y capotas de raso y encajes muy linos ú 
4 pesos. 
Sombroritos de otomano y peluche, variados coloren, 
á 4 y 5 posos uno. 
Sombrillas muy elegantes, á20 rs. (lieucn encajes.) 
Otras do raso negro á 5 pesos. 
Corsés, forma muy elegante, & 2.pesos. 
E l más elegante surtido cn cintas de fantasía, en to-
dos los colores y anchos, que vcndemoB desde 30 cen-
tavos la vara. 
En botones de nácary fantasía, tcuemoB un surtido 
grandioso que damos á 10 y 25 cts. 
BaUénas forradas ó sin forrar, á30 cts. docena. 
Otras, estas son legítimas, d 12 rs. docena. 
Juegos do tres llqjes, á 15 y 30 cts. 
Flejes por varas, á 10 cts. 
Sobaqueras desdo 25 cts. 
Hilo de máquina, 590 yardas, á 15 cts. 
Idem, idem Taylor, á 30 cts. 
Seda de máquina, á 25 cts. 
Polizones, desdo 25 cts. Ciyas hilo crochet, un peso. 
Tiras con broches, á 30 cts. vara. Trenzas de seda, h i -
lo, algodón á como paguen. Cintas de hilo ó hiladillo, 
lo mismo. Alfileres y ganchos, do contra. Trenzas 
clásticas para ligas, á 30 cts. 
Para NOVIAS, elegantísimos velos, ramos do aza-
har, coronas, guantes y abanicos. 
E n Abanicos. 
¡¡Hay quo verlos!! Hay do raso y granadina á 12 rea-
les, y do gónero y papel, á 2 rs. 
E n Perfumerías 
Todo cuanto bueno pueda pedirse, á precios muy 
baratos. 1 
Quincallería 
Todo lo quo se deseo cn artículos do cuero, madera, 
blscuit, lo/a, porcelana, cristalería de Bacarat; idem 
más corriente, cuero, níquel y calamina, siendo todo 
do lo más elegante y nuevo, á precios baratísimos, así 
como un gran surtido de plantas artiliciales y macetas. 
En J U G U E T E R I A , un sin fin de novedades, so-
bresaliendo una gran colección de muüccas. 
Y suplicamos á todas las personas que tengan quo 
comprar algún objeto, tanto en SEDERIA como en 
Q U I N C A L L A , no lo bagan sin vor antes los precios 
que lo ofrece esta casa. 
EL TROVADOS. 
Cn 1115 2-28d 2-29a 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
CREMA-MALTA 
DE 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Estn Orema, ayraclalilc al paladar como un 
dulce, y iiniversaluioiilo recomondada por 
los facullalivus. rs ci único , remedio do 
eficacia en la T l» in , JSn/wvwn¡ i f , t teé de 
los ttfomiit ion y ilcl S ' t t l m ó t i ; c ú r a l o s 
I t e s f r ia i l oH, J i r o n q u i H » y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b ú r c o l o a del 
P u l m ó n de los T t s i c o s . ComlJato ol 
Mdnfatismo, la U a t i n i t l s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, ino i l t f lca r á p i d a :nento l a 
c o n s t i t u c i ó n de. los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarso ú menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Stroet 
y on todas las Farmacias. 
